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Opinnäytetyö on osa Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun ry:n (PHLU) Enten-
tenten liikkumaan-hanketta, jonka tarkoituksena on saada liikunta luontaiseksi 
osaksi pienten lasten ja heidän perheidensä elämää.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena on varhaiskasvatuksen liikunnan kehittäminen sekä se, 
että tulokset herättäisivät varhaiskasvattajia pohtimaan liikunnan suositusten käy-
täntöön viemistä ja oman yksikkönsä työnkehittämistä. Tavoitteena on myös, että 
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selvittävät liikuntakasvatuksen lähtökohtia VaLiSu-prosessin alussa ja lopussa 
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ABSTRACT 
 
This Bachelor`s thesis is one part of Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu`s project, 
which is called Entententen liikkumaan. Its purpose is to try to get physical exer-
cise to be part of young children's and their families' lives. 
 
The aim of this Bachelor's thesis is to develop the meaning of physical exercise in 
early childhood education. Our goal is that the results of this thesis would arouse 
early educators to think about how to implement all the recommendations when it 
comes to physical exercise and their own unit's development at work. We also 
seek, that PHLU could use the results in real life when promoting other units` de-
velopment in physical education. 
 
The purpose of the thesis was also to survey and describe what kind of challenges 
and opportunities early educators faced when they tried to implement all the rec-
ommendations.  From these things we are describing the most essential, visible 
and interesting features. The research questions clarified the starting points in 
physical education at the beginning and at the end of the VaLiSu- process and 
they also describe the challenges and opportunities that early educators felt during 
the process. The research data of this thesis were based on participating observa-
tion of early childhood educators and the enquiries in autumn 2010 and spring 
2011. This thesis was primarily a qualitative research. 
 
On the basis of the thesis we can say, that early educators` awareness in recom-
mendations of physical sciences has increased and they also understand better the 
importance of sport in child development. In concrete children`s movement has 
become more versatile and methodology and goals have increased the quality of 
physical exercise. The increase of children`s movement resulted in questioning 
old methods and habits and thinking about things together. 
ValiSu-process was long-lasting and that is why it was challenging. Early child-
hood educators had also a lot of work when documenting their observations and 
answers to the enquiries. The biggest challenge was to find enough time to discuss 
with early educators and to get more thoughtful ideas and information, which is a 
prerequisite for change. 
 
Key words: Early childhood physical development, physical exercise, physical 
education, early education 
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1 JOHDANTO 
Lasten päivittäisen liikunnan määrä on vähentynyt merkittävästi yhteiskunnallis-
ten muutosten myötä (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 7). Liikun-
takasvatuksen merkitys lapsen kehityksessä on aiempaa suurempi. Maailmalaajui-
sesti on kiinnitetty huomiota lasten terveyteen ja painon nousuun. (Zachopulou, 
Liukkonen, Pickup & Tsangaridou 2010, 1.)  
 
Lapsen maailma on viime vuosikymmeninä muuttunut radikaalisti, sillä ison osan 
lasten päivästä vievät tietokonepelit ja televisio. Lasten ja lapsiryhmien omaehtoi-
set leikit ja liikunta pihapiirissä ovat vähentyneet, enää ei ole entisenlaista tarvetta 
yhteiselle ajanvietteelle kavereiden kanssa, koska aika kuluu muiden viihdykkei-
den parissa. Liikunnan harrastaminen ja kasvattaminen liikuntaan ovat nousseet 
yhteiskunnan kehityksen myötä keskeisiksi kasvatustavoitteiksi (Heikinaro-
Johansson, Huovinen & Kytökorpi 2003, 18). 
 
Liikunnallisilla kokemuksilla on vaikutusta lapsen minän ja sosiaalisuuden kehi-
tykseen, kognitiiviseen kehitykseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin. Liikkuminen 
on lapselle ominainen tapa tutustua itseensä, toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. 
Tietoisuus itsestä kehittyy liikuntakokemusten myötä ja lapsen itsetunto vahvis-
tuu. Liikkuessaan lapsi oppii uutta, ajattelee ja ilmaisee tunteitaan. Pienellä lapsel-
la oppiminen ja motoriikan kehittyminen alkaa karkeamotoriikasta kohti hienomo-
toriikkaa. Yhtä tärkeää kuin on kynän käytön opettelu, on myös liikunnan sisällyt-
täminen pienen lapsen elämään. (Zimmer 2001, 20 - 48.) 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden tehtävänä on ohjata laaja-alaisesti var-
haiskasvatuksen sisällöllistä toteutumista. Näissä perusteissa lapsen päivittäinen 
liikunta nähdään hyvinvoinnin ja terveen kasvun perustana. Varhaiskasvatuksella 
on liikuntatottumusten kannalta suuri merkitys, sillä liikunnallisen elämäntavan 
kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teet 2005, 1, 20, 22.)  
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Vuonna 2005 asiantuntijaryhmä laati suomalaiset varhaiskasvatusta tukevat lii-
kunnan suositukset. Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksessa (VaLiSu) kuva-
taan yksityiskohtaisemmin mm. lasten kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen, op-
pimisen sekä hyvinvoinnin tukemista liikunnan ja leikin avulla. VaLiSu:ssa poh-
ditaan lapsen liikunnan perusteita, laatua ja määrää eri ikäkausina. Tavoitteena on 
lasten ja heidän vanhempiensa elämänlaadun parantaminen ja kasvatuskumppa-
nuudessa tukeminen; päämääränä on saada liikunta luontaiseksi osaksi lasten ja 
heidän perheidensä elämää.  (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 7 -
22.)  
 
Kasvattajayhteisön toiminnassa on tärkeää, että lapselle annetaan mahdollisuus 
päivittäiseen liikuntaan. Kasvattajan tehtävä on luoda houkutteleva liikuntaympä-
ristö, poistaa liikkumisen esteitä ja opettaa turvallista liikkumista. Ohjatun liikun-
nan eri opetussisältöjen ja -menetelmien sekä lapsen motoriikan säännöllisen ha-
vainnoinnin avulla turvataan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Laadukkaan lii-
kunta- ja terveyskasvatuksen toteutus sekä liikuntamyönteinen toimintakulttuuri 
luodaan kasvattajayhteisön yhteisen pohdinnan kautta. (Varhaiskasvatussuunni-
telman perusteet 2005, 22 - 23.) 
 
Opinnäytetyömme liittyy Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten (2005) viemi-
seen käytäntöön päivähoitoyksikkö Lilliputti-Annitannissa. Kutsumme varhais-
kasvatuksen liikuntasuositusten viemistä käytäntöön VaLiSu-prosessiksi. Työm-
me näkökulma on työntekijäkeskeinen.  Opinnäytetyömme toteutuu työelämäläh-
töisesti osana Entententen – liikkumaan hanketta (Päijät-Hämeen Liikunta ja Ur-
heilu 2010).  Hanke on osa Päijät-Hämeen Liiton terveysliikuntastrategian jalkaut-
tamista pienten lasten liikunnan osalta.  
 
Janika Salon (2009, 69) tutkimuksen tulosten mukaan lasten liikkuminen mahdol-
listuu sillä, että varhaiskasvattajat tulevat yhä tietoisemmiksi liikunnan merkityk-
sestä lapsen kehityksen ja kasvun turvaamisessa. Päiväkodin liikuntakasvatuksen 
ja lasten innostuksen kautta on mahdollista viedä liikunta myös luontaiseksi osak-
si useamman perheen arkea.    
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Yksilön näkökulmasta varhaiskasvatuksen liikunnan kehittämistä voidaan perus-
tella hyvinvoinnin edistämisellä ja terveellisten elämäntapojen omaksumisella. 
Liikunnalla on suuri merkitys terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja edistäjänä. 
Väestön ikääntyessä ja työelämän vaatimusten kasvaessa nousee keskeiseksi työs-
sä jaksaminen. Kansalaisten hyvinvoinnin tasolla on suora yhteys kansantalouteen 
mm. terveyspalvelujen, laitoshoidon kustannuksiin sekä työn tuottavuuteen. 
(Miettinen 2000, 13.) Yhteiskunnallisesti on perusteltua varhaiskasvatusikäisten 
liikuntatottumuksiin vaikuttaminen, koska silloin luodaan pohja elinikäisille lii-
kuntatottumuksille.  
 
Kiinnostuksemme aihetta kohtaan kumpuaa päivittäisestä työstämme varhaiskas-
vatusikäisten parissa ja omasta kiinnostuksestamme liikuntaan. Tavoitteenamme 
on myös lastentarhanopettajan pätevyys, joka edellyttää mm. opinnäytetyön ai-
heen liityttävän varhaiskasvatukseen (Sosionomin (AMK) pätevyyden tarkenta-
minen lastentarhanopettajan tehtäviin 2007). Haluamme olla mukana kehittämässä 
sellaisia toimintamalleja ja – tapoja, jotka edesauttavat, ylläpitävät ja tukevat las-
ten päivittäistä liikkumista.  
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2 VARHAISKASVATUS 
 
Varhaiskasvatus on lapsen eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista vuoro-
vaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehitystä ja oppi-
mista. Varhaiskasvatuksen arvopohja korostaa mm. lapsen ihmisarvoa, tasa-arvoa, 
lapsen etua, lapsen oikeutta täysipainoiseen kehittymiseen ja lapsen mielipiteen 
huomioimista. Varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet perustuvat turvallisiin 
ihmissuhteisiin, yksilölliseen kasvun ja kehityksen tukemiseen sekä turvattuun ja 
terveelliseen ympäristöön, joka mahdollistaan leikin ja toimimisen monipuolisesti. 
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11 - 12.) 
 
Opinnäytetyössämme käsittelemme varhaiskasvatusta lasten päivähoidossa tapah-
tuvana toimintana. Päivähoitolain (36/1973, 2§) mukaan ”Lasten päivähoitoa voi-
vat saada lapset, jotka vielä eivät ole oppivelvollisuusikäisiä sekä milloin erityiset 
olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty, myös sitä van-
hemmat lapset.” Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan siten 0 - 6 (-8) -vuotiaiden las-
ten kasvatusta. 
 
Varhaiskasvatusta ohjaavat valtakunnalliset lait ja asetukset, joiden pohjalta on 
tehty Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005). Tämä asiakirja on valtakun-
nallinen varhaiskasvatusta ohjaava väline, jonka tavoitteena on varhaiskasvatus-
palveluiden yhdenvertainen toteutuminen koko maassa ja valtakunnallisen var-
haiskasvatuksen sisällön ja laadun ohjaamisen mahdollistaminen. Varhaiskasva-
tuksessa on tärkeää vaalia ja painottaa lapsuutta. Varhaiskasvatuksen kasvatus-
päämäärät ovat ”henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen, toiset huomioon 
ottavien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen vahvistaminen ja itsenäisyyden 
asteittainen lisääminen”. Opetushallitus on vahvistanut esiopetuksen opetussuun-
nitelman perusteet 2010, jotka on uudistettu kokonaisuudessaan vuonna 2011.  
Kuntien varhaiskasvatus- ja esiopetuksen opetussuunnitelmien laatiminen pohjaa 
valtakunnallisten suunnitelmien perusteisiin. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteet 2005, 7 - 9, 13; Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010.)  
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Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmasta, jossa huomioidaan kunnan omat linjauk-
set, strategiat ja palvelumuotojen sisällölliset tavoitteet, löytyvät varhaiskasvatuk-
sen järjestämisen keskeiset periaatteet, painopisteet ja kunnan varhaiskasvatuksen 
palvelujärjestelmä. Kun nämä seikat huomioidaan kunnan varhaiskasvatussuunni-
telmaa ja yksikkökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä, on mahdollista 
saada varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman välille 
selkeä jatkumo. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 7 - 9.) 
 
Yksikön varhaiskasvatussuunnitelma on kunnan suunnitelmaa yksityiskohtaisem-
pi. Siinä kuvataan hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus ja niiden toteu-
tuminen arjen kasvatustyössä. Suunnitelmassa kuvataan yksikön mahdollisia eri-
tyispiirteitä ja painotuksia sekä tarkennetut tavoitteet. Lapsikohtainen varhaiskas-
vatussuunnitelma ja esiopetuksen opetussuunnitelma toteutuvat yksikön suunni-
telman pohjalta. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetuksen suunnitelma 
laaditaan yhdessä lapsen vanhempien kanssa.  Tällä pyritään takaamaan yksilö-
kohtainen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toteutuminen sekä kasvatuskump-
panuus. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 7 - 9.)  
 
Varhaiskasvatussuunnitelmassa on määritelty hoidon, kasvatuksen ja opetuksen 
kokonaisuuteen vaikuttavia tekijöitä, joita ovat kasvatuskumppanuus, varhaiskas-
vattajien moniammatilliset tiimit, yhteisön toiminta ja varhaiskasvatusympäristö. 
Nämä keskeiset tekijät on huomioitava lapsilähtöistä varhaiskasvatusta toteutetta-
essa. Näitä ovat lapsen oppimisen ilon ja kielen kehityksen takaaminen, tieteelli-
nen kokeileminen eli tutkiminen sekä ilmaiseminen. Keskeistä on turvata myös 
lapselle ominaiset toimintatavat eli leikki ja liikkuminen. Näillä pyritään lapsen 
kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukemiseen. (Varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteet 2005, 15 - 25.)  
 
Varhaiskasvatussuunnitelmaan on kirjattu keskeiset sisällöt kuuden orientaation 
kokonaisuuteen (matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallis-
yhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja uskonnollis-katsomuksellinen), jotka 
ohjaavat monipuolisen ja laaja-alaisen varhaiskasvatuksen toteutumista. Orientaa-
tiot käsitteinä tarkoittavat sellaisten välineiden ja valmiuksien hankkimisen aloit-
tamista, joiden avulla lapsi vähitellen pystyy perehtymään, ymmärtämään ja ko-
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kemaan ympäröivän maailman monimuotoisia ilmiöitä. (Varhaiskasvatussuunni-
telman perusteet 2005, 26 - 27.)  
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3 VARHAISKASVATUKSEN LIIKUNTA 
 
Liikuntakasvatuksen merkitys varhaiskasvatuksessa on viime aikoina muuttunut. 
Käsitykset niin lapsen kehityksestä, kuin pedagogisista tavoitteistakin ovat muut-
tuneet siten, että liikkumista ja liikuntaa ei nähdä erillisenä alueena. Tavoitteena 
on liikunnan sulauttaminen päiväkotien arkeen, luontaiseksi osaksi kasvatustyötä 
ja lasten oppimista, kokemuksia ja aistihavaintoja. (Zimmer 2001, 9.) 
3.1 Liikunta ja liikuntakasvatus 
 
Liikunta tarkoittaa suurilla lihasryhmillä suoritettuja liikkeitä. Toiminnan päämää-
ränä on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kunnon ylläpito tai parantaminen. Lii-
kunnassa leikki, harjoittaminen, kilpailu ja ilmaisu ovat toiminnallisia osa-alueita. 
(Jääskeläinen, Korpilauri & Tikkanen 1985, 10.) 
 
Liikuntakasvatuksesta voidaan puhua silloin, kun toiminta perustuu ihmisen ko-
konaispersoonallisuuden tai jonkin sen osa-alueen kehittämiseen. Liikuntakasva-
tus on toimintaa, jossa harjoitetaan liikuntaleikkejä, eri urheilumuotoja tai reippai-
lua kasvatus- ja opetusmielessä. Kasvatustapahtumassa pyritään tietoisesti kehit-
tämään yksilöä niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin, käyttäen hyväksi 
liikuntaa ja sen keinoja. (Jääskeläinen ym. 1985, 10.) 
 
Liikuntakasvatukseen kuuluu kaksi osa-aluetta: kasvatus liikuntaan ja kasvatus 
liikunnan avulla. Liikuntakasvatuksen tärkeyttä perustellaan yhteiskunnallisesti 
fyysisestä kunnosta ja toimintakyvystä huolehtimisella. Liikunnalla voidaan vai-
kuttaa kansalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.  Liikuntakasvatuksessa keskeistä 
ei ole niinkään itse kunnon kohottaminen kasvattajan ohjauksessa, vaan saada 
kansalaiset oppimaan erilaisia tapoja ja menetelmiä kohottaa kuntoaan. Lapsena ja 
nuorena harrastettu liikunta lisää todennäköisyyttä liikkua myös aikuisiällä. (Hei-
kinaro-Johansson ym. 2003, 17 - 19.) 
 
Liikuntataitojen oppiminen ja liikunnallisen elämäntavan omaksuminen ovat las-
ten osalta keskeisiä tavoitteita.  Täytyy kuitenkin muistaa, että lasten liikunnan 
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motiivina on liikuntataitojen oppiminen, onnistumisen kokemukset, viihtyminen 
ja liikunnallinen yhdessäolo. (Heikinaro-Johansson ym. 2003, 28.) 
 
Erilaisille oppijoille liikunta tarjoaa väylän oppimisen tukemiseen. Liikunnan 
avulla voi oppia keskittymiskykyä, pitkäjänteisyyttä, itseilmaisua, luovuutta ja 
estetiikkaa. Tutkimuksissa on osoitettu liikunnan aktivoivan aivotoimintoja, joilla 
on vaikutusta oppimis- ja työvireyteen. (Heikinaro-Johansson ym. 2003, 20.) 
 
Liikunnan avulla tapahtuva kasvattaminen edistää suotuisissa olosuhteissa sosiaa-
lisia ja eettisiä kasvatustavoitteita.  Liikunnassa tulee luontaisesti esiin moraali-
kasvatuksen kannalta myös haasteellisia tilanteita esimerkiksi peleissä ja leikeissä. 
Näihin tilanteisiin tulee reagoida oikein, jotta liikuntakasvatuksen tavoite toteutui-
si. (Heikinaro-Johansson ym. 2003, 20.) 
 
Liikuntakasvatuksessa on tärkeää opetella liikuntamuotoja, jotka kehittävät moni-
puolisesti fyysis-motorisia taitoja ja antavat vaihtelevia oppimiskokemuksia. Lii-
kuntakasvatuksessa ei ole itseisarvo jonkun tietyn lajitaidon oppiminen, vaan pe-
rusliikuntamuotojen avulla opitaan motorisia perustaitoja. Taitojen oppimisessa 
tärkeää on oppimaan oppiminen, joka luo edellytykset uuden oppimiselle.  (Hei-
kinaro-Johansson ym. 2003, 19.) 
3.2 Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset ja liikunnan merkitys lapsen kehi-
tykselle 
 
Tässä kappaleessa käsittelemme varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksia, jotka 
on laadittu sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön ja Nuori Suomi ry:n 
asiantuntijaryhmässä vuonna 2005. Kuvaamme myös kuinka tärkeää päivittäinen 
liikkuminen on lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta.  Lisäksi kerromme 
suositusten kehittymisestä ja muutoksista joita niihin on tehty vuosien saatossa.  
 
Erilaisilla tutkimuksilla on pystytty todentamaan, että fyysisellä aktiivisuudella ja 
terveydellä on yhteysvaikutuksia, joten asiantuntijat ovat päätyneet antamaan eri-
laisia suosituksia liikunnan määrästä. Sääkslahden (2005, 21) mukaan liikunnan 
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suositukset ovat muuttuneet yhteiskunnan muutoksen myötä. Yhteiskunnallisesti 
merkittävän liikuntasuosituksen antoi 1990-luvulla Amerikkalainen kattojärjestö 
U.S. Department of Health and Human Services. Näiden suositusten mukaan ter-
veiden ihmisten tuli liikkua rasittavasti vähintään 30 minuuttia päivässä, suosituk-
set kohdistuivat koko väestölle.  Liikunnan suositukset lapsille julkaisi Amerikka-
lainen liikunnan kasvatusliitto (National Association for Sport and Physical Edu-
cation) ja niissä suositeltiin liikuntaa lapsen kehitysikä huomioiden vähintään 30- 
60 minuuttia päivittäin. Lapsen tuli kävellä kouluun, leikkiä, pelailla ja kiipeillä 
kaikkina tai useampana päivänä viikossa.  
 
Nykyisillä 2000-luvun liikuntamäärillä lapsen normaali fyysinen kasvu ja kehitys 
vaarantuvat. Tästä syystä asiantuntijaryhmä on laatinut varhaiskasvatuksen lii-
kunnan suositukset vuonna 2005. Nämä suositukset tukevat osaltaan Varhaiskas-
vatussuunnitelman perusteiden eli Vasun toteutumista. Varhaiskasvatuksen lii-
kunnan suositukset on tarkoitettu tukemaan lapsen sisäsyntyistä tarvetta liikkua ja 
ohjaamaan kaikkea alle kouluikäisen lapsen eri elämän piireissä tapahtuvaa kasva-
tuksellista vuorovaikutusta. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 3, 7, 
10). 
 
”Lapset eivät liiku kuntoillakseen, vaan siksi että se on hauskaa.” Kehittyäkseen 
terveesti lapset tarvitsevat säännöllistä ja päivittäistä liikuntaa. Sekä pedagogiselta 
että lääketieteelliseltä kannalta juokseminen, telmiminen ja uupumukseen saakka 
riehuminen ovat hyvin merkittäviä lapsen fyysisen ja psyykkisen kehityksen kan-
nalta. Ne tukevat kasvuärsykkeitä, piristävät sydämen toimintaa ja verenkiertoa, 
vahvistavat lihaksistoa ja parantavat koordinaatiokykyä. Elintason kasvun ja yh-
teiskunnan muutoksen myötä lasten liikuntamahdollisuudet ovat kaventuneet ja 
samanaikaisesti liikunnan puutteesta johtuvat sairaudet yleistyvät. ”Elinympäris-
tön ja kokemusmaailman muuttuminen vaikuttaa lapsen psykososiaaliseen ja fyy-
sismotoriseen kehitykseen.” (Zimmer 2001, 42 - 45.) 
 
Varhaiskasvatuksen liikunnan laadun toteutumiseksi varhaiskasvatuksen liikun-
nan suositukset (2005) antavat ohjeistusta, siitä millaista lapsen liikkumisen ko-
konaismäärän, laadun, ympäristön sekä sopivan liikuntavälineistön tulisi olla. Lii-
kunnan suosituksissa käsitellään myös liikuntakasvatuksen suunnittelua ja toteu-
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tusta sekä yhteistyötä vanhempien kanssa. Varhaiskasvatuksen liikunnan avulla 
voidaan turvata lapsen psyykkistä, sosiaalista ja emotionaalista kehitystä, fyysisen 
kasvun ja kehityksen rinnalla. Liikunnan keinoin voidaan myös edistää oppimista 
sekä lisätä lapsen hyvinvointia. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 
17.)   
 
Suositusten mukaan lasten tulisi liikkua useita kertoja hengästymiseen saakka, 
vähintään kaksi tuntia päivässä. Tämä on välttämätöntä lapsen elimistön normaa-
lin kehityksen turvaamiseksi. Liikkuminen turvaa osaltaan lihasten kasvua ja li-
hasvoiman kehittymistä sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön kehittymistä. Ak-
tiivinen liikkuminen vahvistaa myös jänteitä, side- ja luukudosta sekä ennaltaeh-
käisee terveysriskejä. Varhaislapsuudessa omaksuttu liikunnallinen elämäntapa on 
usein pysyvä ja siksi liikunnallisen elämäntavan oppiminen lapsena on tärkeää. 
(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 10 - 17.)  
 
Suositukset (2005, 12 - 14) esittävät, että lapselle tulee turvata päivittäin mahdol-
lisuudet harjoitella liikkumista monipuolisesti, jolloin motoriset taidot kehittyvät. 
Lapsen tulee saavuttaa motoristen perustaitojen ihannemallit, joiden tulisi automa-
tisoitua ennen kouluikää. Näitä taitoja ovat käveleminen, juokseminen, hyppäämi-
nen, heittäminen, kiinniottaminen, potkaiseminen ja lyöminen. Kehitysprosessissa 
lapsi oppii ensiksi liikkeiden alkeismallin, jossa lapsen koko huomio tarvitaan 
kehon liikuttamiseen. Lapsi saavuttaa harjoittelun myötä liikkeen perusmallin, 
jolloin lapsen ei tarvitse enää aktiivisesti miettiä liikkumistaan. Ihannemallissa 
lapsi kykenee jo esimerkiksi kävellessään havainnoimaan muuttuvaa ympäristöä. 
Kun motoristen perustaitojen ihannemalli on saavutettu, taidot ovat automatisoi-
tuneet. Tämän kehityksen turvaamiseksi lapsi tarvitsee päivittäistä liikuntaa moni-
puolisesti eri ympäristöissä, mikä lisää eri aistien kautta tulevien ärsykkeiden 
määrää, joita lapsen hermostollinen prosessi tarvitsee kehittyäkseen. Hermostolli-
sen kehittymisen myötä lapsen tiedollinen taito eli aistihavainto-, ajattelu- ja 
muistitaidot kehittyvät.  
 
Motoristen perustaitojen kehitys on lapsilla hyvin yksilöllistä ja tapahtuu vuoro-
vaikutuksessa ympäristön suomien mahdollisuuksien ja kokemusten kanssa. Kehi-
tys riippuu yksilöllisistä ominaisuuksista, jotka ovat fysiologisia, hermostollisia ja 
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rakenteellista. Motoristen perustaitojen hallinta kehittyy pääosin 6 - 7 ikävuoteen 
mennessä. Seefedtin ja Haubenstickerin 1982 julkaiseman tutkimuksen mukaan 
lasten kehitys vaihtelee yksilöittäin sekä tyttöjen ja poikien välillä. (Malina, 
Bouchard & Bar-Or 2004, 204 - 210.) 
 
Liikkuessa ja vastavuoroisessa toiminnassa ja toistojen kautta hermostollinen pro-
sessi harjaantuu ja suoritukset tulevat varmemmiksi sekä nopeammiksi. Lapsen 
kätisyyden vahvistuminen vaatii hermostollisten prosessien harjaantumista. Käti-
syyden olisi hyvä varmistua joko oikea- tai vasenkätiseksi ennen koulun aloitta-
mista, koska se on edellytys monien motoristen perustaitojen ja hienomotoristen 
taitojen oppimiselle. Motoriset perustaidot ovat lapsen itsenäisen selviytymisen 
välttämättömiä työkaluja; lisäksi taitojen oppiminen vähentää lasten tapaturmia. 
(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 13.) 
 
Lapsi oppii karkeamotoriikan ennen hienomotoriikkaa. Motorinen kehitys etenee 
aina kefalokaudaalisesti eli päästä jakoihin sekä proksimidistaalisesti eli vartalon 
keskeltä sivuille. (Nummisen 1996, 22). Useat tutkijat nostavatkin lapsen kehitys-
vaiheista konttausvaiheen keskeiseksi. Konttaaminen on lateerinen ristiliike, tämä 
aktivoi aivokurkiaisen eli keskuksen joka vastaa kehon vasemmalta ja oikealta 
tulevien tietojen yhdistymisestä. Kehon molempien puolien työskennellessä yh-
dessä se edesauttaa aivopuoliskojen välisten hermoyhteyksien kehittymistä, joka 
taas vaikuttaa kognitiiviseen kehitykseen. (Hannaford 2002, 84.) 
 
Minän rakentumiseen vaikuttavat lapsen ensimmäisten elinvuosien fyysiset ko-
kemukset ja niitä pidetään identiteetin kehityksen perustana. Aistimalla oman ke-
honsa lapsi pystyy tekemään eron minän ja ympäristön välillä. Fyysinen hahmo ja 
ulkonäkö ovat tärkeitä tunnusmerkkejä lapsen identiteetin muodostumisessa. Juuri 
liikunnallisten toimintojen kautta lapsi saa kokemuksen, että hän on tiettyjen vai-
kutusten alkuperä ja syy. Lapsen on tärkeä kokea ja työstää myös muiden arvioin-
nit itsestään. Jo varhaiskasvatuksen liikuntatoiminnassa lapsi näkee, onko hän 
nopeampi vai hitaampi tai onko hän taitavuudessa muiden veroinen. Lapsen 
omanarvontunto on sidoksissa lähes poikkeuksetta hänen fyysis-motorisiin ky-
kyihinsä.  (Zimmer 2001, 22 - 26.) 
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Oman kehon hahmottaminen ja kehonkuvan syntyminen ovat keskeisiä asioita 
myönteisen minäkuvan ja itsetunnon kehityksessä. Lapsi, jolla on myönteinen 
minäkuva ja terve itsetunto, kykenee huomioimaan toisia osallistujia sekä sääte-
lemään omaa toimintaansa ja tunteitaan. Toisten lasten ja aikuisten kanssa liikku-
essaan lapsi oppii vuorovaikutusta ja sosiaalisen kanssakäymisen taitoja. (Var-
haiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 14.) Myös Koljonen (2000, 13) tote-
aa tutkimuksessaan sen, että fyysinen toimintakyky luo mahdollisuuden tasapai-
noiseen toimintaan muiden lasten kanssa ja on oppimisen väline. 
 
Liikunnallinen tarjonta ja liikunnalliset leikit näyttävät olevan sosiaaliseen kehi-
tykseen erityisen sopivia. Leikeissä esiintyvät sosiaaliset ongelmat ovat hyvä läh-
tökohta sosiaalisen kanssakäymisen harjoitteluun. Lapsen on mahdollista oppia 
sosiaalisen toiminnan perusvalmiuksia pienin askelin ja pitkällä aikavälillä. Var-
haislapsuudessa kiinnitetään huomiota lapsen sosiaalisen herkkyyden kehittymi-
seen, sääntöjen ymmärtämiseen, kykyyn luoda kontakteja ja toimia yhteistyössä 
sekä turhautumisen sietokykyyn sekä suvaitsevaisuuteen ja toisten huomioon ot-
tamiseen. Näitä perusvalmiuksia kohti pyritään leikki- ja liikuntasisältöisessä so-
siaalisessa kasvatuksessa. (Zimmer 2001, 26 - 29.) 
 
Lapsen varhaisvuosien henkinen kehitys perustuu liikkumiseen ja havainnoimi-
seen. Aluksi lapsi ei omaksu ympäröivää maailmaa ajattelemalla tai kuvittelemal-
la, vaan aistiensa ja kehonsa avulla, välittömien tekojensa kautta. (Zimmer 2001, 
33.) Hannafordin (2002, 6) mukaan ajattelu ja oppiminen eivät tapahdu pelkästään 
aivoissa, vaan keholla on älyllisissä toiminnoissa olennainen osa. Aistit kertovat 
aivoille ympäristöstä ja saadun tiedon perusteella rakentuu ymmärrys ympäröiväs-
tä maailmasta. Liikkeiden kehittyessä mutkikkaammiksi helpottuu syvällisten 
kognitiivisten toimintojen käsittely.  
 
Havaintomotoriset taidot sekä motoriset perustaidot ovat tiedollisen kehityksen 
välineitä. Siksi on tärkeää, että lapsella on mahdollisuus liikkuessaan havainnoida 
ja harjoitella esimerkiksi etäisyyksiä (lähellä – kaukana) sekä ajan (hitaasti – no-
peasti) ja voiman (kevyesti – voimakkaasti) käyttöä. Erilaiset tarkkaavaisuushäiri-
öt ja oppimisen ongelmat liittyvät usein motoriikan ongelmiin ja puutteellisesti 
kehittyneisiin hermostollisiin prosesseihin. Monipuolinen ja suunnitelmallinen 
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liikuntakasvatus ennaltaehkäisee mahdollisia oppimisongelmia. Mielihyvää tuot-
tava liikunta taas ylläpitää lapsen motivaatiota liikkumiseen. (Varhaiskasvatuksen 
liikunnan suositukset 2005, 14.) 
 
Piaget’ n mukaan älykkyys ja ajattelu kehittyvät viidessä vaiheessa. Sensomotori-
sessa vaiheessa lapsi ei osaa vielä kieltä, eikä kykene esittämään järjellä tai tun-
teen tasolla ihmisiä tai esineitä silloin, kun nämä eivät ole läsnä. Kielen ja symbo-
lifuktion puuttuessa lapsi toimii aisti-liikeyhteyksien avulla, ilman esittäviä sym-
boleja tai ajattelun apua. Symbolinen eli esikäsitteellinen ajattelu ilmaantuu 1,5- 
2- vuoden iässä. Symbolifuktio muotoutuu silloin, kun lapsi alkaa muodostaa mie-
likuvia. Matkiminen tai symbolinen leikki on ratkaisevaa myöhempien käyttäy-
tymismuotojen kehitykselle. (Piaget 1977, 13 - 14, 55 - 61.)  
 
Havainnollinen ajattelu alkaa 4-7- ikävuoden välillä. Havainnoinnin kautta lapsi 
hankkii välitöntä tietoa ulkoisesta todellisuudesta. Tätä pidetään kokemukseen 
perustuvana tiedonhankintaprosessina. Konkreettinen ajatustoiminta alkaa kehit-
tyä 7-8- 
ikävuoden jälkeen ja abstrakti ajattelu noin 11:n vuoden iässä. Piaget`n teorian 
mukaan lapsen ajatteleminen tapahtuu siis aluksi toiminnan muodossa. Käytännön 
tilanteiden hallitsemisen myötä lapsi lopulta oppii niiden hallinnan myös teoreetti-
sella tasolla. (Piaget 1997, 132, 91, 126; Piaget 1975, Zimmerin mukaan 2001, 34, 
35.) 
 
Toiminnallisuus ja liikkuminen kuuluvat lapsen kehitykseen olennaisena osana, 
jota ei ole suomalaisessa päivähoidossa riittävästi huomioitu. Liikunnalla on tär-
keä rooli lapsen kokonaisvaltaisessa kehityksessä. ”Lapsen liike syntyy kasvun ja 
kehityksen tarpeista ja oppimisen halusta”. (Kokljuschkin 2001, 7.) Päivähoidon 
toimintakulttuuria leimaa systemaattinen suunnittelu ja virikkeellisyys. Ajatus 
siitä, että suorittamisen kautta lapsi saa parhaan mahdollisen tuen kasvulleen on 
vallitseva. Kuitenkin varhaiskasvatusikäisen tärkein kehitysvaihe liittyy itsetun-
non kehittymiseen ja minuuden vahvistamiseen. (Mikkola & Nivalainen 2010, 
14.) 
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Zachopulou, Liukkonen, Pickup ja Tsangaridou (2010, 1) toteavat, että varhais-
lapsuudessa lapset oppivat käyttämällä kokonaisvaltaisesti kehoaan. Liikunta ja 
leikki fyysisessä ja sosiaalisessa ympäristössä kehittää kehontuntemusta. Liikun-
taan kuuluu luonnollisena osana ilo ja nautinto, joka voi puuttua useamman lapsen 
elämästä. Kirjaa lainaten “The culture of childhood is made up of movement, ac-
tion and play.” 
 
Liikunnan sisällyttäminen eri orientaatioihin lisää lapsen oppimisen välineitä hä-
nen perehtyessään, ymmärtäessään ja kokiessaan ympäröivää maailmaa. (Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 26 - 29). Esimerkiksi musiikkiliikunta 
on esteettistä orientaatiota tai luonnontieteellinen orientaatio toteutuu metsäretkel-
lä ja liikkumalla lähiladuilla. Eettistä orientaatiota puolestaan harjoitellaan pihape-
leissä ja hippaleikeissä, joissa yhteisiä sääntöjä opetellaan. 
 
Varhaiskasvatusympäristön tulisi olla riittävän haasteellinen, motivoiva ja houkut-
televa, jolloin nousee esiin lapsen luonnollinen halu liikkua, oppia uutta sekä ke-
hittää omia taitojaan. Suunnittelussa on huomioitava tilojen muunneltavuus ja 
lasten mahdollisuus myös vauhdikkaaseen liikkumiseen. Varhaiskasvatuksen lii-
kunnan suosituksissa todetaan, että liikunnallisen varhaiskasvatusympäristön 
luominen on varhaiskasvattajien tehtävä. Varhaiskasvattajan tulee poistaa liikun-
taan liittyvät esteet sekä tehdä sisä- ja ulkoliikuntaympäristöstä mahdollisimman 
turvallinen ja monipuolinen. Myös turvallisen liikkumisen opettaminen lapsille 
erilaisissa ympäristöissä on varhaiskasvattajien tehtävä.  Lähiympäristön liikun-
tamahdollisuudet olisi hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti, mikä on ha-
vaintomotoristen ja motoristen perustaitojen oppimisen kannalta erittäin tärkeää. 
Ulkona liikkumista tulisi tapahtua eri vuodenaikoina metsässä, (tasamaalla, ylä-
mäessä, alamäessä), puistoissa, sekä erilaisilla telineillä (keinut, kiipeilyverkot). 
Liikuntaympäristössä tulee kiinnittää huomiota vaihtelevuuteen, välineiden kanssa 
ja ilman välineitä. Lapsille tulisi olla tarjolla esimerkiksi sisällä liikkumista mu-
siikin tahdissa tai mahdollistaa erilaisten tilojen käyttö (esim. käytävät) sekä eri-
laisten telineiden ja rakenteiden käyttö. 
 
Suomalaisessa liikuntakulttuurissa vuodenajat ja sääolojen vaihtelut ovat keskei-
sessä asemassa. Ne mahdollistavat liikunnan harrastamisen hyvin erilaisissa il-
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masto- ja luonnonolosuhteissa. Vuodenajat mahdollistavat monipuolisen liikun-
tamuotojen kirjon.  Talviliikuntamuotojen säilyttäminen Suomessa nähdään kult-
tuuriperinnön näkökulmasta erityisen tärkeäksi. (Heikinaro-Johansson ym. 2003, 
21; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 23, 25 – 26.) 
 
Päiväkodeissa tulee olla käytettävissä perusliikuntavälineistö. Välineiden tulee 
olla käytettävissä lasten omaehtoiseen liikkumiseen. Liikunnan perusvälineitä on 
oltava ohjatun liikuntatuokion aikana niin monta, että jokaisella lapsella on oma 
väline. Suosituksissa painotetaan turvallisia, kestäviä ja myrkyttömiä välineitä. 
Suosituksissa on eritelty lasten ikäkausittain heille soveltuvia liikuntavälineitä.  
Alle 3-vuotiailla sisätiloihin suositeltavia välineitä ovat mm. pallot, patjat, herne-
pussit, renkaat ja ulkona liikkumiseen vedettäviä, työnnettäviä ja päällä istuttavia 
välineitä. Suositusten mukaan 3 - 6-vuotiaiden liikuntavälineistöä sisätiloissa ovat 
mm. hyppynarut, sählymailat, tasapainoa kehittävät välineet sekä ulkona ovat mm. 
pihakartta, koripallokori, erilaiset mailat, pyörät ja potkulaudat. Vanhat autonren-
kaat ja itse tehdyt liikuntavälineet, kuten häntäpallot, sanomalehtimailat ym. ovat 
erittäin tärkeitä liikuntamotivaation herättäjiä. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suo-
situkset 2005, 28 - 30.) Työkokemuksemme mukaan monipuoliset ja houkuttele-
vat liikuntavälineet herättävät lapsen luontaisen tavan oppia, joka on toiminnan ja 
kokeilemisen kautta oppimista. Lasten mielikuvitus ja rohkeus kokeilla uusia liik-
kumisen muotoja ja tapoja pääsevät valoilleen itse tehtyjen liikuntavälineiden 
kautta ja tekevät liikkumisesta hauskaa.  
 
Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan henkilöstön ja lasten vanhempien sitoutu-
mista yhteisten kasvun, kehityksen ja oppimisen päämäärien tukemiseen. Liikun-
nassa vanhempien merkitys lapsen tukijana on suuri. Vanhempien esimerkki ak-
tiivisesta ja liikunnallisesta elämäntavasta innostaa lasta. Varhaiskasvattajan tulee 
antaa perheille tietoa liikunnan merkityksestä lapsen kokonaisvaltaisessa kehityk-
sessä sekä tukea ja innostaa lapsia liikkumaan myös päivähoitopäivän jälkeen, 
jotta lapsi saavuttaisi päivittäiset liikuntasuositukset (Varhaiskasvatuksen liikun-
nan suositukset 2005, 31 - 32). Päiväkodissa on mahdollista toteuttaa esimerkiksi 
liikunnallisia vanhempainiltoja ja muita yhteisiä liikuntatapahtumia, jakaa tietoa 
paikkakunnan ohjatusta liikuntatarjonnasta ja -paikoista tai organisoida perhelii-
kuntaohjelmia. Jossakin päiväkodissa on toteutettu liikuntapussin kierto kodeissa. 
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Pussissa on erilaisia peli- ja liikuntavälineitä sekä vinkkejä leikeistä, joita perhe 
voi kokeilla yhdessä. Tastin (2007, 32 - 33) mukaan sosiaalipedagoginen varhais-
kasvatus näkee lapsen kiinteänä osana perhettä. Lapsi havainnoi ja tutkii maail-
maa lähtökohdistaan käsin ja siksi kasvattajan tietämys erilaisista perhekulttuu-
reista on tärkeää. Varhaiskasvattajalta edellytetään perheiden kohtaamisissa kun-
nioittavaa suhtautumista.  
 
Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten toteuttaminen ei kokemuksemme mu-
kaan useinkaan vaadi kohtuuttomasti resursseja. Varhaiskasvattajilta edellytetään 
liikuntamyönteistä asennetta, aktiivista mukanaoloa ja pohtimista, esimerkiksi 
rajoitusten vähentämiseksi ja lasten kannustamista omaehtoisiin pihapeleihin.   
3.3 Kasvattajan tehtävä varhaiskasvatuksen liikunnassa 
 
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka tarkoittaa tapaa, jolla opetus järjestetään, sekä 
sen näkemyksellisiä kasvatuksellisia periaatteita (Numminen 1996, 8). Lauri 
Laakso laajentaa liikuntapedagogisen näkemyksen koskemaan paitsi liikunnan-
opetusta ja liikuntakasvatusta, myös sellaisia asioita, jotka tarkastelevat liikuntaan 
liittyviä ilmiöitä mm. hallinnolliset ratkaisut tai rakentamiseen liittyvät toimenpi-
teet, mikäli niiden avulla pyritään ratkaisemaan liikuntakasvatukseen liittyviä on-
gelmia (Heikinaro-Johansson ym. 2003, 14).  
 
Varhaiskasvatuksen liikunnan didaktiikka etsii vastausta kysymykseen, millaista 
on hyvä opetus. Sen lisäksi didaktiikka tutkii ja kehittää liikunnan opetussuunni-
telmia, -tavoitteita, -sisältöjä, -menetelmiä ja arviointia ja näiden välisiä yhteyksiä 
sekä pyrkii osoittamaan liikunnan merkityksen lapsen persoonallisuuden kehittä-
jänä. (Numminen 1996, 8.) 
 
Työkokemuksemme mukaan tämän päivän varhaiskasvattajan työ ja varhaiskasva-
tusympäristö ovat haasteellisia. Lapsiryhmät ovat suuria, ryhmiin on integroituna 
erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia, kuitenkaan resurssit eivät ole lisääntyneet 
riittävästi. Kasvatusta, opetusta, ohjausta sekä hoivaa ja huolenpitoa ohjaavat mo-
net säännökset ja suositukset. Tiedolliset ja taidolliset vaatimukset varhaiskasvat-
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tajan liikuntaosaamiselle ovat moninaiset. Varhaiskasvattajan motivaatio, aktiivi-
suus ja osaaminen ovat onnistuneen liikuntakasvatuksen perusta (Anttila ym. 
2008, 2 - 3).  
 
Yhteiskunnan muutoksen myötä varhaiskasvattajan rooli myös lapsen liikunnan 
mahdollistajana on korostunut, koska elämäntavan ja elinympäristön muutoksen 
myötä myös lapset ovat fyysisesti passivoituneet (Heikinaro-Johansson ym. 2003, 
17 - 18). Lapsi ei kykene itse turvaamaan omaa kehitystään, saatikka muovaa-
maan omaa toimintaympäristöään, joten päiväkoti on merkittävä lasten liikun-
taympäristön luoja (Anttila ym. 2008, 13; Opetusministeriö 2009, 27).  
 
Muuttunut elinympäristö on vähentänyt lasten mahdollisuuksia omaksua ympäris-
töään itsenäisesti aisteillaan ja kehollaan. Tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia on suo-
tava enenevässä määrin, jotta lapsella olisi mahdollisuus itsensä kokemiseen ja 
aineellisen sekä sosiaalisen ympäristön omaksumiseen. Lapsi tarvitsee leikki- ja 
pelipaikkoja sekä tilaa ja vapautta itsenäiselle toiminnalle. Avointen ja vapaiden 
liikuntatilanteiden tulisi tarjota lapselle mahdollisuuden toteuttaa itseään.  Assimi-
laatioprosessissa lapsi tekee asian itselleen sopivaksi eli integroi uudet asiat ole-
massa oleviin kokemuksiinsa. (Zimmer 2001, 17- 19, 36 - 41.) 
 
Sosiaalipedagogisesti orientoituvassa varhaiskasvatuksessa kasvun ja kehityksen 
näkökulma sitoutuu siihen ympäristöön ja kulttuuriin, jossa lapsi elää ja toimii. 
Oppiminen nähdään aktiivisena prosessina, jossa korostuu itsenäinen ongelman-
ratkaisu. Tämä edellyttää oppimisympäristöltä monipuolisuutta ja lapsen aktiivi-
suuden ja omaehtoisen toiminnan mahdollistamista. (Tast 2007, 29 - 30.) 
 
Maailman terveysjärjestö WHO:n määritelmän mukaan (2010) terveys tarkoittaa 
fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia, eikä pelkästään sitä ettei ole sairas. 
Terveyskäsite yhdistetään sosiaaliekologisiin olosuhteisiin ihmisen kasvuympäris-
tössä, eikä siis pelkästään fyysisyyteen.  
 
Varhaiskasvattajan tulee nähdä liikunnan ja urheilun yhteys terveyden ylläpitämi-
seen ja parantamiseen. Terveyskasvatus alkaa jo päiväkodissa ja sillä tarkoitetaan 
mm. terveellistä ravintoa, ulkoilua sekä monipuolista liikunnallista tarjontaa. Ter-
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veyskasvatusta tukee parhaiten ennen kouluikää liikunnallinen ja mielihyvää tuot-
tava tarjonta, joka antaa onnistumisen sekä hyväksymisen tunteita. Samalla luo-
daan pohja liikuntamotivaatiolle tulevina elinvuosina. (Zimmer 2001, 42 - 47.) 
 
Päiväkodissa tapahtuvan terveyskasvatuksen tavoitteena on saada päiväkodin 
henkilökunta sekä lapset vanhempineen omaksumaan terveyttä säilyttäviä ja sitä 
edistäviä ja tietoja, taitoja, tottumuksia, asenteita ja arvostuksia. Sisällöllisesti 
terveyskasvatus käsittää vuorokausirytmin säätelyn, sairauksien ennaltaehkäisyn, 
henkilökohtaisen ja ympäristön hygienian, ravitsemuksen laadun ja määrän, kehon 
lämmön säätelyn, liikunnan ja fyysisen kunnon, ulkoilun ja turvallisuuden ylläpi-
tämiseksi tarvittavat tottumukset. Lisäksi siihen sisältyvät psyykkisen terveyden 
kannalta välttämättömät ihmissuhteet ja sukupuolikasvatus sekä ennaltaehkäisevä 
päihdekasvatus. (Hännikäinen, Karkela, Kilpeläinen, Korhonen, Pirttimaa & 
Ruoppila 1988, 1 - 2.) 
 
Lapsuuden fyysiset kokemukset siirtyvät myös muille osa-alueille ja kokemukset 
ovat kasvun ja oppimisen kannalta erityisen merkityksellisiä. Varhaiskasvattajan 
tulee tukea lapsen positiivisen omanarvontunnon kehittymistä. Positiivisen itse-
tunnon kehittymiseksi lapsen tulee antaa toimia aktiivisesti ja muuttaa impulssinsa 
mieleisekseen, järkevänä koetuksi käyttäytymiseksi. Varhaiskasvattajan tulisi pys-
tyä välttämään vertailua toisiin lapsiin, välittämään luottamuksen tunne lapsen 
kykyihin ja eriyttämään liikunnallisia tehtäviä, onnistumisen kokemuksen mah-
dollistamiseksi kaikille. Lapsen minän kehitykselle on tärkeää se, että lapsi saa 
itse päättää, milloin hän on valmis tiettyihin leikkeihin tai suorituksiin. (Zimmer 
2001, 25 - 26.) 
 
Liikuntakasvatuksen keskeinen tavoite liittyy liikunnan avulla kasvattamiseen 
(Heikinaro-Johansson ym. 2003, 20). ”Kasvattajan tehtävänä on suunnitella toi-
mintaa ja rakentaa ympäristö, jossa näkyvät sekä lapsille ominaisin tapa toimia 
että sisällölliset orientaatiot”. Lapselle ominaiset tavat toimia ovat leikki, liikku-
minen, tutkiminen ja taiteen eri alueisiin liittyvä ilmaiseminen (Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet 2005, 17, 20). 
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Lapset kehittyvät sosiaalisesti toimimalla vertaistensa kanssa. Monet lapset vart-
tuvat nykyään pienissä perheissä, joissa tulee väistämättä niukasti mahdollisuuk-
sia harjoitella sosiaalista kanssakäymistä. Eri-ikäisten lasten muodostamat ryhmät 
tarjoavat mahdollisuuden oppimiseen vertaissuhteiden avulla. Liikunnalliset leikit 
tarjoavat lapsille hyvän alustan harjoitella sosiaalista käyttäytymistä. Varhaiskas-
vattajan tehtävä on tarkkailu, pelien muuntelu ja roolien vaihto sekä tarvittaessa 
puuttuminen konflikteihin. Varhaiskasvattajan on vältettävä kuitenkin nopeaa 
puuttumista, jotta lapsille jää mahdollisuus oppia itsenäisesti sosiaalisia kompe-
tensseja, empatiaa ja toisten huomioimista. Varhaiskasvattaja voi myös pohtia 
leikin ja pelin valintaa tai muokkaamista kilpailuasetelman välttämiseksi.  (Zim-
mer 2001, 26 - 31.) 
 
Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen tapahtuvat yksilöllisesti. Lapsi kehittyy erilai-
sissa tilanteissa, ympäristöissä ja vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. 
Varhaiskasvattajan on oltava tietoinen erilaisista toimintojen kirjosta, joiden avul-
la lapsen kehityksellinen kasvutapahtuma etenee tasapainoisesti. (Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet 2005, 26 - 27.) 
 
Liikuntatarjonnan suunnittelun kannalta on tärkeää havainnoida lapsia, tietää ja 
tuntea kehityspsykologisia perusteita. Lapsen havaintokyvyn, motoriikan ja pu-
heenkehityksen, leikin kehityksen ja merkityksen sekä lapsen oppimisprosessin ja 
motivaation ymmärtäminen luovat pohjan pedagogisten tilanteiden ja kasva-
tusympäristön suunnitteluun. (Zimmer 2001, 50 - 86.) 
 
Liikuntakasvatuksen arviointi ja pitkäaikainen seuranta liittyvät kiinteästi kehitys- 
ja oppimisprosessiin. Varhaiskasvatushenkilöstön tulee seurata lapsen liikunnan 
määrää, laatua sekä lapsen havaintomotoristen taitojen ja motoristen perustaitojen 
kehittymistä. Lasten liikunnan arviointi ja havainnointi keskittyy karkeamotorii-
kan kehityksen seurantaan. Motoristen taitojen havainnoinnin painopistealueena 
ovat liikkumis- ja käsittelytaidot, tasapaino, rytmi ja kehon tuntemus. Varhaiskas-
vattajan tehtävänä ei ole diagnoosin tekeminen, vaan lapsen sen hetkisen kehityk-
sen seuranta. Arvioinnin jälkeen analysoidaan niin yksilön kuin koko ryhmänkin 
kehitystasoa ja taitoja. Analyysin pohjalta suunnitellaan yksilö- ja ryhmäkohtaiset 
liikuntakasvatuksen tavoitteet.  Liikuntakasvatusta voidaan tarvittaessa suunnata 
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heikommin kehittyneisiin osa-alueisiin, jotta lapsi voi saavuttaa muiden saman-
ikäisten taitotason. Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksissa kasvattajan työka-
luksi on laadittu ikäryhmäkohtainen ohjeisto lasten liikunnan havainnoimisen 
avuksi. (Karvonen 2000, 41, 43; Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 
21, 24.)  
 
Varhaiskasvattajan tulisi huolehtia siitä, että lapsella on päivittäin tilaisuus perus-
liikuntamuotojen, hyppimisen, juoksemisen, vetämisen, työntämisen jne. harjoit-
tamiseen, jotta lihaksisto saa monipuolisia ärsykkeitä. Lasta tulee kannustaa oma-
toimiseen liikkumiseen. Lapsella pitäisi kuitenkin olla oikeus itse määritellä rasi-
tuksen voimakkuus. Edistyäkseen lapsi tarvitsee myös ohjattua liikuntaa. Näissä 
tilanteissa lapsi sopeuttaa (akkommodaatio) jo olemassa olevia käyttäytymismal-
leja uusiin tilanteisiin ja uusiin kokemuksiin. Kasvattajan tulee siis lisätä lapsen 
liikunnallista osaamista ja liikunnallista varmuutta tarkoin harkittujen tehtävien 
kautta. (Zimmer 2001, 36, 41, 48.) 
 
Käsityksemme mukaan varhaiskasvatuksen liikunnan opetustaito vaatii varhais-
kasvattajalta laaja-alaista osaamista, sillä toiminnan tulee olla tavoitteellista, 
suunnitelmallista ja loogisesti etenevää. Kasvattajan tulee hallita ja osata käyttää 
erilaisia liikunnan opetusmenetelmiä ja soveltaa niitä joustavasti. Nummisen 
(1996, 122 - 131) mukaan opetustuokion menestyksellinen läpivieminen edellyt-
tää varhaiskasvattajalta paitsi kognitiivisten, sosioemotionaalisten ja motoristen 
tavoitteiden asettamista, myös ohjeistuksen, suorituksen tarkkailun ja analysoin-
nin sekä palautteen antamisen, opetusmenetelmien ja eriyttämisen hallintaa.  
 
Varhaiskasvattajan pedagogiset ja didaktiset ratkaisut vaikuttavat liikuntatuokioi-
den turvalliseen ilmapiiriin ja lasten motivaatioon. Varhaiskasvattajan tulee käyt-
tää vaihtelevasti erilaisia opetustyylejä ja kiinnittää huomiota tarpeettomiin ais-
tiärsykkeisiin ja pyrkiä vähentämään niitä oppimistilanteessa. Tämä auttaa lasta 
suuntaamaan huomion oppimisen kannalta tärkeimpiin tietoihin. Alle kouluikäis-
ten lasten ohjaamiseen soveltuvia opetustyylejä ovat ongelmanratkaisutyyli, ohjat-
tu oivaltaminen, lasten omat esitykset, harjoitustyyli sekä komentotyyli. Lasten 
voi antaa esimerkiksi rakentaa oma tanssiesitys, lapsiparille voi antaa tehtäväksi 
ratkaista sopiva liikkumismalli kahdella jalalla ja kahdella kädellä, tai ohjattuun 
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liikuntatuokioon voi valmistaa ennalta kiertoharjoitteluradan tai perinteisellä ko-
mentotyylillä ohjeistaa ryhmää heittämään pallot samaan aikaan. Aikuisen tulee 
ohjata liikuntaa siten että, lapsen omalle havainnoinnille, tutkimiselle ja kokeile-
miselle jää aikaa. Jokaisen lapsen tulee saada runsaasti onnistumisen kokemuksia, 
ja oman vuoron odottelu tulee minimoida. Tämä edellyttää kasvattajalta mm. 
eriyttämistä. Eikä aina tarvita erillistä liikuntatuokiota, vaan esimerkiksi päivittäi-
sissä arjen hoito- ja kasvatustilanteissa voi lapselle opettaa kehonosia. (Varhais-
kasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 20 - 21.)  
 
Päiväkodin toimintaympäristön ja oppimisilmapiirin merkitys on suuri. Turvalli-
nen sosioemotionaalinen ilmapiiri rakentuu tutusta ryhmästä, vakiintuneista ai-
kuiskontakteista ja positiivisesta vuorovaikutuksesta (Anttila ym. 2008, 18). Lii-
kuntakasvatuksen tulee olla ajankäytöllisesti joustavaa. Liian tiukat ennakkosuun-
nitelmat ja niistä kiinni pitäminen heikentävät motivaatioilmastoa. Lasten au-
tonomian, osallisuuden ja oppimisen kannalta on tärkeää, että he saavat harjoitella 
omalla oppimisvauhdillaan. (Heikinaro - Johansson ym. 2003, 148.)  
 
Liikunnalle suotuisan motivaatioilmaston syntyminen edellyttää, että varhaiskas-
vattaja on demokraattinen ja sopii lasten kanssa yhdessä pelisäännöistä, keskuste-
lee harjoitteista sekä niitä koskevista ratkaisuista, jolloin vastuun jakaminen lisää 
lapsen autonomian kokemuksia. Varhaiskasvattajan oikeanlainen palaute on yksi 
tärkeimmistä motivaatiokeinoista. Palautteen tulee kohdistua itse suoritukseen ja 
palaute annetaan yksityisesti eikä se sisällä vertailua muihin lapsiin, vaan lapsen 
omaan edistymiseen.  Myönteisessä ilmapiirissä virheet sallitaan ja nähdään osana 
oppimista. Heterogeeniset liikuntaryhmät vähentävät vertailua ryhmän sisällä ja 
edesauttavat myönteisen motivaatioilmaston syntyä. Myönteisessä ryhmähengessä 
korostuvat auttaminen ja toisen asemaan asettuminen. Yhteenkuuluvuuden tunne 
on liikuntamotivaation kannalta tärkeä perustekijä.  (Heikinaro-Johansson ym. 
2003, 145 - 148.) 
 
Paitsi että varhaiskasvattajan tehtävänä on suunnitella ja opettaa liikuntaa, tulee 
hänen myös luoda edellytyksiä lasten omaehtoiselle liikkumiselle, luoda houkutte-
leva liikuntaympäristö ja poistaa liikuntaan liittyviä esteitä.  Liikuntakasvatuksen 
suunnittelu lähtee työyhteisön yhteisestä pohdinnasta: miten liikuntaa voidaan 
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tukea ja miten liikunnan päivittäistä kokonaismäärää voidaan lisätä. Varhaiskasva-
tuksen liikunnan suunnitteleminen tulee jakaa kolmeen eri vaiheeseen: Vuosi-
suunnitelma, kausisuunnitelma ja tuokiosuunnitelma. On hyvä ottaa lapsia mu-
kaan tuokioiden suunnitteluun sekä yhteisten sääntöjen sopimiseen heidän ikä- ja 
taitotasonsa mukaisesti. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 3, 17 – 
21.) 
 
On myös tärkeää, että perinteisen lapsipedagogiikan rinnalle voidaan kehittää ko-
konaisvaltaista lapsiperhepedagogiikkaa. Sen avulla voidaan syventää kasvatus-
kumppanuutta sekä vahvistaa varhaista auttamista. (Tast 2007, 28.) Vanhempien 
ja varhaiskasvattajien yhteistyöllä turvataan kasvatuksellinen jatkuvuus kodin ja 
päivähoidon välillä. Toisaalta kasvatuskumppanuus on myös väline vanhempien 
kasvatustietoisuuden lisäämiseen sekä vanhempien tukemiseen lastensa kasvatuk-
sessa. (Anttila ym. 2008, 28.)  
 
Anttilan ja Hämäläisen (2008, 70) tutkimuksessa varhaiskasvattajat nostivat esille 
kasvatuskumppanuuden tärkeyden liikuntakasvatuksessa. Yhteistyötä vanhempien 
kanssa haluttiin lisätä sekä kasvattaa vanhempien liikuntatietoisuutta. Aspfors ja 
Huotari (2007, 49) saivat samansuuntaisia tuloksia: varhaiskasvattajat halusivat 
lisätä yhteistyötä liikunta-asioissa. Kasvatuskumppanuuden ajateltiin parantavan 
myös liikuntakasvatuksen tilaa. 
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4 LIIKUNTAKASVATUKSEN KEHITTÄMINEN PÄIVÄKODISSA 
4.1 Päivähoidon liikuntakasvatuksen kehittäminen 
 
Päivähoidon kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi mm. yhteiskunnassa vallitse-
van kilpailuhenkisyyden myötä. Päiväkotien pedagoginen itsenäisyys luo mahdol-
lisuuden erilaiselle päivähoitotarjonnalle. Kun kehittäminen lähtee päiväkodin 
omista vahvuuksista, näkyy se toiminnassa. (Kokljuschkin 2001, 5 - 7.) Tässä 
kappaleessa käsittelemme yleisesti päivähoidon sekä päivähoidon liikuntakasva-
tuksen kehittämistä ja kuvaamme aikaisempia liikuntakasvatuksen kehittämis-
hankkeita.  
 
Varhaiskasvatuksen pedagogiikka voi perustua yksittäisen osa-alueen, kuten lii-
kunnan tietoiselle painottamiselle, mutta kasvattajan tulee ymmärtää, miksi valin-
nat on tehty ja miten ne vaikuttavat lasten kanssa toimiessa. Varhaiskasvatuksen 
työntekijän pitää hahmottaa toiminnan suunnittelun, toteuttamisen ja ohjaamisen 
ulottuvuudet yksilö-, pienryhmä- ja suurryhmätasolla sekä ymmärtää, miten op-
pimisympäristö ja toiminnan järjestäminen vaikuttavat lapsen toimintaan. (Mikko-
la ym. 2010, 11.) 
 
Varhaiskasvatuksen neuvottelukunta on muistiossaan todennut, että päiväkotien 
erityisosaamista tulee kehittää. Varhaiskasvatuksen kehittämishaasteena voidaan 
pitää varhaiskasvatuksen laatuun ja sisältöihin panostamista. Päiväkotien tulee 
profiloitua tavoitteelliseen, pedagogiseen toimintaan, joka tukee lasten kasvua, 
hyvinvointia ja oppimista lasten omaehtoisen kulttuurin mm. musiikin, liikunnan, 
draaman ja muilla sisältöalueilla. (Varhaiskasvatustutkimus ja varhaiskasvatuksen 
kansainvälinen kehitys 2007, 33 - 34.) 
 
Kajaanin kaupungin varhaiskasvatuksessa toteutettiin vuosina 2006–2008 liikun-
takasvatuksen kehittämis- ja tutkimusprojekti eli LiikuntaVasu -projekti. Prosessi 
toteutettiin yhteistyössä Lasten liikunta- ja terveyskasvatuksen keskuksen ja Kai-
nuun Liikunta ry:n kanssa. Prosessin tuloksena syntyi kokonaisvaltainen kehittä-
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mistoiminnan mallinnus: LiikuntaVasu -toimintamalli. (Kainuun maakunta- kun-
tayhtymä 2010.) 
 
LiikuntaVasu -mallin avulla pyritään edistämään varhaiskasvatuksen ammattihen-
kilöstön valmiuksia, motivaatiota ja sitoutumista, toteutettaessa lasten päivittäisen 
liikkumisen mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa. Toimintamalli mahdollistaa 
Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten (2005) jalkauttamisen päivähoitoon.  
Mallin tuotoksina syntyvät päiväkoti- ja perhepäiväkotikohtaiset liikuntasuunni-
telmat. Prosessin aikana rakennettiin tukitoimenpiteenä mentori -verkosto, joka 
muuntuu prosessin päättyessä pysyväksi, myös tulevaisuudessa liikuntakasvatusta 
tukevaksi liikunnan vastuuhenkilöiden verkostoksi. (Kainuun maakunta- kuntayh-
tymä 2010.) 
 
Mikkola ja Nivalainen (2010, 87 - 88) kirjoittavat, että muutoksessa suurin osa 
työstä pysyy ennallaan, mutta se mikä vaatii muutosta, on ensin hyväksyttävä, 
jotta muutos mahdollistuu. Professori Pentti Hakkarainen, joka työskentelee Ou-
lun yliopiston kehittävän opetuksen ja oppimisen tutkimusyksikössä toteaa, että 
työyksikkö pystyy kehittämään toimintaansa, mikäli mm. jokaiselle työntekijälle 
annetaan mahdollisuus pohtia kehittämistyön tarvetta ja lähtökotia. Koulutuksen 
tulee tarjota välineitä, joiden avulla työyhteisö voi analysoida ja kehittää omaa 
toimintaansa sekä vertailukohtia, johon oman yksikön tilannetta voi peilata näh-
däkseen kehittämistarpeet. Jotta henkilökunnan sitouttaminen onnistuisi, tulisi 
asiantuntijoiden olla vain kehittämistyön käynnistäjinä. Asiantuntijoiden tulisi 
antaa työntekijöille työkalut toteuttaa muutosta ja työntekijöillä tulee olla halu 
tehdä töitä muutoksen eteen. (Hakkarainen 1997, 11, 16 - 17.) 
 
Kokljusckinin (2001, 8 - 9, 31.) mukaan henkilökunnan koulutuksen lisäksi huo-
mio tulisi kiinnittää koko päiväkodin kehittämiseen. Liikuntakasvatuksen eteen-
päin vieminen vaatii koko työyhteisön kouluttamista. Jokaisen työntekijän työ-
panosta tarvitaan muutoksessa. Mikäli haluaa muutosta ja kehitystä, on otettava 
riskejä toiminnan muuttamiseksi. Karila (1997, 68 - 69) kuvaa varhaiskasvatus-
henkilöstön asiantuntijuuden ja päivähoitoyksikön toiminnan kehityksen etene-
mistä. Hän luokittelee päiväkodin toimintakulttuurit kolmeen eri kategoriaan: 
muutosta karttava toiminta, murroksessa oleva sekä innovatiivinen toimintakult-
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tuuri. Muutosta karttava toimintakulttuuri pitäytyy entisissä toimintakäytännöissä 
eikä kyseenalaista niitä. Murroksessa olevassa toimintakulttuurissa ei ole vielä 
selkiytyneitä käytäntöjä, jotka tukisivat yhteisten periaatteiden ja pitkäjänteisen 
kehittämistoiminnan käynnistämistä. Innovatiivisessa toimintakulttuurissa on yh-
teinen uudishalukkuus, runsaat keskustelut, yhteisön tuki sekä yhteiset päämäärät. 
Anttila ja Hämäläinen (2008, 93) toteavat myös varhaiskasvatushenkilöstön lähtö-
tilannearvioinnissaan, LiikuntaVasu -hanke tutkimuksessaan, että pysyvien muu-
tosten kannalta on henkilöstön yhteinen näkemys kehittämistyön päämääristä tär-
keää.  
 
Puroilan (2002, 80 - 81) tutkimuksessa varhaiskasvatustyön kehittämisestä todet-
tiin, että yksittäisen työntekijän rooli korostuu muutoksen alulle saattajana. Tut-
kimuksessa varhaiskasvattajat katsoivat työyhteisön kehittämisaktiivisuuden ja 
innovatiivisuuden personoituvan päiväkodin johtajaan. Johtajan tehtävä nähtiin 
olevan työn ja työyhteisön kehittäminen sekä työntekijöiden kasvuprosessin tu-
keminen. Myös Aspfors ja Huotari (2007, 50) toteavat tutkimuksessaan, että esi-
miehet ovat tärkeässä roolissa varhaiskasvatustyön kehittämisessä.  Johtajat piti-
vät hyvinä omia valmiuksiaan, tietojaan ja taitojaan, johtaa liikuntakasvatuksen 
kehittämistyötä. 
 
Kajaanin opettajankoulutusyksikössä on tehty pro gradu- tutkielma varhaiskasva-
tushenkilöstön liikuntakasvatuksen kehittämisen lähtökohdista (Anttila ym. 2008, 
87 - 88). Tässä tutkimuksessa kartoitettiin varhaiskasvatushenkilöstön näkemyksiä 
sekä arvioita varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksen tilasta ja sen kehittämis-
mahdollisuuksista. Tutkimuksen mukaan varhaiskasvattajat pitivät liikuntakasva-
tuksen tilaa ja omia valmiuksiaan hyvinä, mutta olivat halukkaita lisäkoulutukseen 
liikuntakasvatuksen saralla. 
 
Kainuussa on tutkittu päiväkodeissa tapahtuneita muutoksia liikuntakasvatuksen-
kehittämishankkeen aikana (Salo 2009, 69 - 70). Tutkimuksessa tarkasteltiin muu-
toksia päiväkotien henkilöstön valmiuksissa toteuttaa liikuntakasvatusta sekä 
muutoksia liikuntakasvatuksen laadussa. Tulosten mukaan varhaiskasvattajat tote-
sivat tietojensa ja taitojensa lisääntyneen kehittämishankkeen aikana. Myös liikun-
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takasvatuksen laadun todettiin parantuneen ja liikuntailmapiirin muuttuneen salli-
vammaksi.  
 
Opinnäytetyömme aihe pohjautui Anttilan ja Hämäläisen (2008, 93) tutkimuksen 
”Varhaiskasvatushenkilöstön lähtötilannearvioinnit LiikuntaVasu -hankkeessa” 
jatkotutkimusaiheiseen. Meidän opinnäytetyössämme haettiin varhaiskasvattajien 
näkemyksiä haasteita ja mahdollisuuksia, joita he kohtasivat viedessään varhais-
kasvatuksen liikunnan suosituksia käytäntöön. Opinnäytetyömme käsitteli koko 
ValiSu -proessia alkukartoituksesta lopputilannearvioon. Lilliputti-Annitannin 
VaLiSu -prosessi ei noudata Kainuun LiikuntaVasu -mallia. 
4.2 Entententen liikkumaan -hanke  
 
Entententen liikkumaan –hankkeen perusta lähtee kunta- ja palvelurakenneuudis-
tuksesta. Uudistusta koskeva laki tuli voimaan helmikuussa 2007 ja on voimassa 
vuoden 2012 loppuun saakka. Kunta- ja palvelurakenteen uudistuksen eli Paras -
hankkeen tavoitteena on taata kaikille suomalaisille yhdenvertaiset sosiaali- ja 
terveyspalvelut. (Kunta- ja palvelurakenneuudistus 2011.)  
 
Vuoden 2009 alusta Päijät-Hämeen kunnat käynnistivät yhdessä Kuntien palvelu-
rakenteiden kehittämisprojektin, nk. Paketti -projektin,  jatkamaan ja toimeenpa-
nemaan Paras -hankkeen selvityksiä. Projektiin sisältyy myös terveysliikuntastra-
tegia, jonka toteuttamista koordinoi Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu. (Päijät-
Hämeen liitto 2011 a.) 
 
Päijät-Hämeen terveysliikuntastrategissa 2009 - 2020 pyritään etsimään mm. ole-
massa olevista toimintatavoista lisähyötyjä ja löytämään uudenlaisia yhteistyö- ja 
toimintamalleja (Päijät-Hämeen liitto 2011 b, 5). Terveysliikuntastrategian visio 
2020 on, että  
Päijät-Häme on terveysliikunnan edelläkävijä Suomessa. Päijät-
Hämeen liikuntaolosuhteet, -tarjonta ja terveysliikunnan asiantun-
temus lisäävät alueellista vetovoimaisuutta. Päijäthämäläiset liikku-
vat enemmän kuin muiden maakuntien asukkaat (Päijät-Hämeen liit-
to 2011 b, 7). 
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Terveysliikuntastrategian jalkauttaminen pienten lasten liikunnan osalta toteutuu 
Entententen -hankkeessa. Päijät-Hämeen liikunnan ja urheilun (PHLU) organi-
soima hanke ajoittuu vuosille 2010 – 2012. Hankkeen pilottikuntia ovat Orimatti-
la, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä. Pilottivaiheen jälkeen hankeen kokemukset on 
tarkoitus siirtää Päijät-Hämeen muihin kuntiin. (Päijät-Hämeen Liikunta ja Urhei-
lu 2010.) 
 
Entententen -hankkeen päämääränä on saada liikunta luontaiseksi osaksi pienten 
lasten ja heidän perheidensä elämää. Konkreettisena tavoitteena on innostaa alle 
kouluikäisiä lapsia liikkumaan kaksi tuntia joka päivä. Entententen panostaa en-
naltaehkäisevään toimintaan kunnissa. Tämä tarkoittaa mm. päivähoitohenkilös-
tön koulutusta, perheiden liikuntaneuvontaa ja uusia liikuntaryhmiä sekä liikunta-
tapahtumia alle kouluikäisille lapsille.  (Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu 2010.) 
 
Tavoitteiden saavuttamiseksi Entententen -hanke pyrkii luomaan toimintamalleja 
ja tapoja alle kouluikäisten lasten liikkumisen lisäämiseksi, terveysliikuntatoimi-
joiden yhteistyön kehittämiseksi ja tiivistämiseksi sekä toimivan ja pysyvän lii-
kuntaneuvonnan luomiseksi alle kouluikäisten lasten perheille. Pyrkimyksenä on 
ennaltaehkäisevän terveysliikuntatoiminnan sitominen osaksi sosiaali- ja terveys-
toimen perustoimintaa. Hankkeessa kehitetään lasten liikunnan olosuhteita ja toi-
mijoiden osaamista. (Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu 2010.) 
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5 OPINNÄYTETYÖN TAVOITE JA TARKOITUS  
 
Opinnäytetyömme tavoitteena oli varhaiskasvatuksen liikunnan kehittäminen yh-
dessä työyhteisössä. Tavoitteenamme oli, että opinnäytetyömme tulokset herättäi-
sivät varhaiskasvattajia pohtimaan liikunnan suositusten käytäntöön viemistä ja 
oman yksikkönsä työn kehittämistä. Tavoitteena oli myös, että PHLU voisi hyö-
dyntää tutkimuksen tuloksia käytännön työelämässä tukiessaan muiden Ententen-
ten -hankkeessa mukana olevien varhaiskasvatusyksikköjen liikuntakasvatuksen 
kehittämistä.  
  
Opinnäytetyömme tarkoituksena oli kartoittaa ja kuvailla mitä haasteita ja mah-
dollisuuksia varhaiskasvattajat kohtasivat viedessään varhaiskasvatuksen liikun-
nan suosituksia käytäntöön. Näistä kuvattiin prosessin keskeisimpiä, näkyvimpiä 
ja kiinnostavimpia piirteitä.  
 
Tutkimuskysymykset 
1) Miten varhaiskasvattajat kuvaavat lasten liikuntaa ja liikuntakasvatusta 
Lilliputti-Annitannissa 
a. VaLiSu –prosessin alussa? 
b.  VaLiSu –prosessin aikana?  
c. VaLiSu -prosessin lopussa? 
2) Mitä haasteita ja mahdollisuuksia varhaiskasvattajat kohtasivat VaLiSu- 
prosessissa? 
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6 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN  
 
Opinnäytetyömme kytkeytyi Orimattilalaisen päivähoitoyksikkö Lilliputti-
Annitannin VaLisu -prosessiin. Opinnäytetyön alustavasta suunnitelmasta kä-
vimme kertomassa päivähoitoyksikön varhaiskasvattajille heidän suunnittelupäi-
vänään kesäkuussa 2010. Lasten vanhempia informoimme opinnäytetyöstä elo-
kuussa 2010. Vanhempainillassa kerrottiin, että tutkimus ei tule kohdistumaan 
päivähoitoyksikön hoidossa oleviin lapsiin siten, että lapset olisivat tunnistettavis-
sa opinnäytetyön aineistosta. Käytännössä VaLiSu -prosessi sisälsi alkukartoituk-
sen liikuntakasvatuksen lähtökohdista, päivähoitohenkilökunnan liikuntakoulu-
tuksen ja siitä palautekyselyn sekä kartoituksen liikuntakasvatustilanteesta proses-
sin lopussa. Prosessin aikana päivähoitoyksikkö laati Varhaiskasvatuksen liikun-
tasuunnitelman omaan yksikköönsä. Päivähoitohenkilöstön koulutuksesta vastasi 
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu. Meidän opiskelijoiden tehtävänä oli kartoitus-
ten suorittaminen.  
 
Tämän opinnäytetyön pääasiallinen tutkimusote oli laadullinen eli kvalitatiivinen 
tutkimusote. Aineistoa keräsimme myös pienimuotoisesti kvantitatiivisella mene-
telmällä. Tutkimustehtäväämme peilaten laadullinen tutkimusmenetelmä soveltui 
opinnäytetyöhömme parhaiten. Laadullisessa tutkimuksessa reaalimaailmoja ja 
totuuksia on monia ja se tutkii yksittäistä tapausta. Tässä tutkimusmenetelmässä 
on kiinnostuttu merkityksistä ja siitä, kuinka ihmiset kokevat ja näkevät reaali-
maailman. Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan pääasiassa prosesseja. (Kananen 
2008, 25, 81.) 
 
Opinnäytetyössä tutkimme kehitysprosessia pienessä varhaiskasvatusyksikössä. 
Laadullisessa tutkimuksessa valitaan tietty kohdejoukko. Kvalitatiivinen tutkimus 
on luonteeltaan kokonaisvaltaista, jossa tiedon hankinta tapahtuu luonnollisessa ja 
todellisissa tilanteissa. Kvalitatiiviseen tutkimukseen liittyy suora kontakti tutkijan 
ja tutkittavan välillä. Tutkija toimii tiedon hankinnan välineenä luottaen omiin 
havaintoihinsa, käyttäen apuna lomakkeita ja testejä. Tutkijan kautta reaalimaail-
ma välittyy tutkimustuloksiksi. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 160; Kana-
nen 2008; 25, 35.)  
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Tavoitteenamme oli kirjata VaLiSu -prosessin aikana nousseita varhaiskasvattaji-
en kohtaamia mahdollisuuksia ja haasteita ja kuvata niistä keskeisimmät, näky-
vimmät ja kiinnostavimmat piirteet. Opinnäytetyön aineistokeruumenetelmillä, 
joita olivat osallistavat havainnoinnit, päivähoidon liikuntakoulutuksen palaute-
kysely ja puolistrukturoidut kyselyt, saimme syvällisempää näkemystä ja ymmär-
rystä siitä, miten varhaiskasvattajat kokivat VaLiSu -prosessin. Laadullinen tieto 
voidaan luokitella mm. sanoina, lauseina ja kuvina. Kvalitatiivinen tieto on 
asiayhteyteen liittyvää, rikasta ja yksityiskohtaista. Laadullinen tutkimus onkin 
usein kuvailevaa eli deskriptiivistä, tutkija on kiinnostunut merkityksistä ja ilmiön 
ymmärtämisestä sanojen ja tekstien avulla. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa laatu 
tulee tiedon keruun ja analyysin syvyydestä. (Kananen 2008,17, 25, 35.)  
 
Varhaiskasvattajien kohtaamia haasteita ja mahdollisuuksia VaLiSu -prosessin 
aikana on tutkittu vain vähän. Salo (2009) on sivunnut aihetta tutkiessaan Kajaa-
nin kaupungin päiväkodeissa tapahtuneita muutoksia LiikuntaVasu -hankkeen 
aikana. Mitä vähemmän tiedetään tutkittavasta ilmiöstä, sitä todennäköisemmin 
kvalitatiivinen tutkimusote on oikea (Kananen 2008, 30).  
 
Kehittävän työntutkimuksen on todettu olevan osallistava lähestymistapa. Tässä 
menetelmässä työntekijät analysoivat ja kehittävät omaa työtään, mutta heille ei 
anneta valmista ratkaisumallia, vaan tuetaan työntekijöitä löytämään itse uusia 
toimintamalleja. Kehittävän työn tutkimuksen vaiheet etenevät syklinä. Kaava 
lähtee liikkeelle alkutilan ja siinä ilmenevien ongelmien kuvaamisella sekä ana-
lysoinnilla, edeten uuden toimintamallin suunnitteluun ja tämän prosessin analyy-
siin. Seuraavana ovat uuden toimintamallin käyttöönotto eli käytänteiden tukemi-
nen arjessa ja toimintojen arviointi. Tästä edetään jälleen syklin ensimmäiseen 
vaiheeseen. (Engström 1995, 11 - 12, 128.)  
 
Opinnäytetyömme VaLiSu -prosessissa oli piirteitä kehittävästä työn tutkimukses-
ta. Varhaiskasvattajat ovat havainnoinneissaan kuvanneet ja pohtineet liikunta-
kasvatuksen tilaa suhteessa varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin. Näiden 
kuvausten pohjalta olemme tutkijoina nostaneet esiin Lilliputti-Annitannin liikun-
takasvatuksen haasteita ja mahdollisuuksia. Varhaiskasvattajat ovat ryhtyneet 
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pohtimaan, kukin itsenäisesti sekä yhdessä työyhteisön kanssa, uusia toimintata-
poja ja -malleja liikuntakasvatukseen. Liikuntakasvatuksen kehitystyö Lilliputti-
Annitannissa on edennyt siihen vaiheeseen, että uusia toimintamalleja on aloitettu 
kokeilemaan käytännössä.   
 
 
6.1 Opinnäytetyön kohderyhmä ja ympäristö  
 
ValiSu  -prosessin aikana päivähoitoyksikössä toimi kaksi kokopäiväryhmää: 3-5-
vuotiaiden ryhmä Annitanni, jossa oli tutkimuksen suorittamishetkellä 14 lasta 
sekä 5-vuotiaiden ja esiopetusikäisten ryhmä Lilliputti, jossa oli 19 lasta. Samassa 
talossa toimi varakoti Peukaloiset, jossa oli 8 - 12 paikkaa perhepäivähoidossa 
oleville alle kouluikäisille lapsille, mm. hoitajien lomien ajan. (Orimattilan kau-
punki 2010.) 
 
Annitannissa työskenteli kolme varhaiskasvattajaa, Lilliputissa neljä ja Peukaloi-
sissa kolme. Päivähoitoyksikön esimies työskenteli esiopetusryhmän lastentar-
hanopettajana. (Orimattilan kaupunki 2010.) Koulutustaustasta riippumatta, käy-
tämme tässä työssä kaikista informanteista sanaa varhaiskasvattaja. Lilliputti-
Annitannin varhaiskasvatushenkilöstö oli sopivaa ja edustavaa tutkimustehtävän 
kannalta.  
 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksia tehdään yhdelläkin havaintoyksiköllä. 
Laadullisessa tutkimuksessa laatu on määrää tärkeämpi. Tavoitteena on valita 
juuri ne henkilöt, jotka tietävät tutkittavasta ilmiöstä eniten (Kananen 2008, 37). 
Laadullisen tutkimuksessa aineiston koko määräytyy sen mukaan, kuinka monta 
jäsentä tutkimuskohteena olevaan ryhmään kuuluu (Hirsjärvi ym. 2007, 176 - 
177). 
 
Lilliputti-Annitanni oli Orimattilan päivähoitoyksikkö, joka sijaitsi Orimattilan 
keskustassa. Päivähoitoyksikkö toimi vanhoissa lääkärin asuintiloissa, jotka olivat 
kolmessa eri tasossa. Aidattu piha-alue oli etupihan osalta asfaltoitu ja takapiha oli 
nurmikenttää, laatoitusta ja hiekka-aluetta. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan 
on tärkeää ymmärtää kenttä, jossa hän toimii (Hirsjärvi ym. 2007, 176). 
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Lilliputti-Annitannin perustehtävänä oli tarjota laadukasta päivähoitoa ja esiope-
tusta, sekä tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään. Yksikön vuosisuunnitel-
maa ohjasi Orimattilan kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetuksen opetussuunni-
telma, sivistystoimen strategia sekä yksikkökohtainen Vasu, jonka päivitystyö oli 
meneillään. (Orimattilan kaupunki 2010.) 
6.2 Aineistonhankinta 
 
Aineistonhankinta aloitettiin virallisen tutkimusluvan (liite 1) saamisen jälkeen.  
Opinnäytetyömme aineistonhankinnassa olivat käytössä osallistava havainnointi, 
puolistrukturoitu kysely sekä kvantitatiivinen kysely. Aineistonkeruu tapahtui 
kolmessa eri jaksossa: alkukartoitus syksyllä 2010, koulutuksen palautekysely 
talvella 2011 ja loppukartoitus keväällä 2011.  
 
Laadullisessa tutkimuksessa voidaan hyödyntää eri tietolähteitä, jotka valottavat 
ilmiötä eri näkökulmista. Tämän ns. triangulaation kautta saadaan tutkimukselle 
luotettavuutta, sillä yksi menetelmä saattaa jättää tiedonkeruuseen aukkoja. (Ka-
nanen 2008, 39.) Vaikka peruslähtökohtana on laadullinen tutkimus, voidaan sii-
hen liittää pienimuotoinen kvantatiivinen mittaus, joka rikastuttaa tutkimusaineis-
toa (Metsämuuronen 2008, 60). 
 
Ennen varhaiskasvatuksen liikunnan koulutusta varhaiskasvattajat havainnoivat 
lasten liikkumista päivähoitoyksikkö Lilliputti-Annitannissa. Päivähoitoyksikköön 
laadittiin toiminnan havainnointia varten lomake (liite 2). Lomake pohjautui var-
haiskasvatuksen liikunnan suositusten (2005) pääkohtiin. Havainnoinnilla kartoi-
tettiin millaista liikuntaa päivittäisessä arjessa tapahtui ja oliko lasten liikkuminen 
varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten mukaista, 
 
Koulutuksen jälkeen teetettiin uusi havainnointi lasten liikkumisesta päivähoi-
toyksikkö Lilliputti-Annitannissa. Tällä havainnoinnilla pyrittiin saamaan selville 
koulutuksen ja VaLiSu -prosessin tuomia vaikutuksia lasten päivittäisen liikunnan 
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toteutumisessa. Havainnointia suoritettiin 4 viikkoa syksyllä ja 4 viikkoa keväällä. 
Havainnoinnit tehtiin ryhmäkohtaisesti vihkoon havainnointilomakepohjalle.  
 
Havainnointia voidaan käyttää laadullisessa tutkimuksessa. Havainnoinnin käyttö 
on perusteltua tilanteissa, joissa ilmiöstä ei ole juurikaan tietoa tai tiedon määrä on 
vähäinen. Havainnoinnin kohteena ovat usein yksilön käyttäytyminen ja toiminta.  
(Kananen 2008, 69.) 
 
Lomake toimi välineenä osallistavassa havainnoinnissa, jonka tarkoituksena oli 
herättää huomaamaan mahdolliset epäkohdat sekä haasteet ja mahdollistaa muu-
tos.  Havainnointia käytetään ihmisten käyttäytymistä ja toimintaa tutkittaessa. 
Osallistavalla havainnoinnilla pyritään saamaan muutos, joka jatkuisi tutkimuksen 
päätyttyäkin. Osallistavassa havainnoinnissa on kyse oppimisesta, joka mahdollis-
taa muutoksen pysyvästi. (Kananen 2008, 69 - 70.) 
 
Hakkaraisen (1997, 15) tutkimuksessa ”Päivähoitotyö kehittämisen kohteena” 
todetaan, että kasvatustyön kehittämisen edellytys on nykytilanteen kartoittaminen 
ja ymmärrys. Osallistavassa havainnoinnissa painotetaan yhteisten asioiden hoi-
don aspekteja ja se perustuu muutokseen tähtäävään ajatteluun, jossa tutkija toimii 
katalysaattorina. Vuorovaikutuksessa eri osapuolten ajattelua voidaan laajentaa. 
Ensisijainen tavoite on osallistujien oppimisen mahdollistaminen. (Tuomi & Sara-
järvi 2009, 82 - 83.) 
 
Alkukartoitusta tehtäessä, ennen päivähoidon liikuntakoulutusta, työntekijöillä 
teetettiin myös kysely (liite 3). Kyselylomakettamme kehitimme Kajaanin opetta-
jankoulutusyksikössä tehtyjen pro gradu tutkielmien (Anttila ym. 2008; Aspfors 
ym. 2007; Salo 2009) kyselylomakkeiden pohjalta. Kyselyn avulla pyrittiin kar-
toittamaan varhaiskasvattajien ajatuksia siitä, millaista oli lasten liikunnan määrä 
ja laatu Lilliputti-Annitannissa. Lisäksi selvitettiin liikunnan suunnittelua ja lii-
kunnan toteuttamista ja päivähoitoyksikön liikuntaympäristöä ja liikuntavälineis-
töä. Kyselyssä kartoitettiin myös kasvatuskumppanuuden merkitystä ja sen toteu-
tumista liikuntakasvatuksessa. 
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Varhaiskasvattajilla teetettiin uusi kysely (liite 4) noin viiden kuukauden jälkeen 
koulutuksesta. Kyselyssä oltiin kiinnostuneita siitä, miten koulutus oli vaikuttanut 
työntekijöiden tiedollisiin, taidollisiin ja asenteellisiin valmiuksiin. Kyselyllä kar-
toitettiin työntekijöiden ajatuksia ja kehittämisideoita VaLiSu -prosessista sekä 
työntekijöiden näkemyksiä toimenpiteistä, joita vaaditaan päivähoitoyksikön koh-
taamien haasteiden kääntämiseksi mahdollisuudeksi. VaLiSu -koulutus ja tuen 
vaikutukset kirjallisen liikuntasuunnitelman laatimisessa kartoitettiin myös. Kaik-
kia em. teemoja kartoitettiin varhaiskasvattajan näkökulmasta.  
 
Jokainen varhaiskasvattaja vastasi kyselyyn tietokoneen välityksellä ja lähetti vas-
tauksensa sähköpostitse työpaikan koneelta. Kyselyn vastaamisessa käytettiin 
tietokoneohjelma Webropolia anonymiteetin takaamiseksi. Kysymykset olivat 
kaikille samat, mutta vastausvaihtoehdot puuttuvat eli käytettiin avoimia kysy-
myksiä. Avointen kysymysten tarkoituksena oli saada syvällistä tietoa tutkittavas-
ta asiasta. Kanasen mukaan puolistrukturoidut kysymykset kuuluvat laadulliseen 
tutkimukseen vain korkeintaan yhtenä osana. (Kananen 2008, 73 - 74.) 
 
Tammikuussa 2011 Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry järjesti päivähoitoyk-
sikkö Lilliputti-Annitannin varhaiskasvattajille päivähoidon liikuntakoulutuksen 
päivähoitoyksikön tiloissa. Koulutuksessa käsiteltiin varhaiskasvatuksen liikunnan 
suosituksia. Koulutuspäivään osallistui 13 henkilöä, mukaan lukien meidät opis-
kelijat.  
 
Koulutuspäivän jälkeen PHLU suoritti palautekyselyn päivän toteutumisesta val-
takunnallisesti Nuori Suomi ry:n käytössä olevalla lomakkeella (liite 5). Kyselyllä 
pyrittiin selvittämään varhaiskasvattajien kokemuksia Päivähoidon liikunta -
koulutuksesta. Kyselylomake oli tehty viisiportaisella asenneasteikolla: 1-5 ja 
sanallinen arviointi (erittäin huono – huono – keksinkertainen – hyvä – erittäin 
hyvä). Asenneasteikolla voidaan mitata henkilön kokemukseen perustuvaa mieli-
pidettä (Vilkka 2007, 45).  
 
Koulutusintervention palautekysely toteutettiin määrällisellä tutkimusmenetelmäl-
lä, vaikka otos on pieni (11 havaintoyksikköä/ varhaiskasvattajaa). Kyseessä on 
kuitenkin kokonaisotanta, jota käytetään pienissä tutkimusaineistoissa (Vilkka 
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2007, 52). Palautekyselyn kysymykset olivat strukturoituja ja vakioituja vastaus-
ten tarkkuuden, systemaattisuusvaatimusten ja vastausten vertailukelpoisuuden 
vuoksi, koska PHLU käyttää tätä lomaketta (liite 5) kaikissa Päivähoidon liikunta- 
koulutuksissaan (Vilkka 2007, 67). 
 
Opinnäytetyössämme teimme tiedonkeruuta ja –analyysiä rinnakkain. Laadulli-
sessa tutkimuksessa menetelmävalinnat voivat muuttua tutkimuksen kuluessa. 
Tiedonkeruu- ja analyysivaihe kulkevat kvalitatiivisessa tutkimuksessa rinnak-
kain. Tutkimusprosessi ei siten ole lineaarinen vaan syklinen. Analyysin ja reflek-
toinnin avulla ratkaistaan, tarvitaanko lisää tietoa ja millaista tietoa tarvitaan. Ana-
lyysi ohjaa tiedon keruuta. (Kananen 2008, 9, 49 - 50, 56 - 57.)  
 
Ennen osallistavia havainnointeja ja kyselyjä opastimme varhaiskasvattajia lo-
makkeiden täyttämiseen. Samalla kävimme yhdessä varhaiskasvattajien kanssa 
läpi edellisten aineistonkeruukierrosten tulokset ja keskustelimme saaduista tulok-
sista. 
6.3 Aineistonkäsittely ja analyysi 
 
Kyselyjen ja havainnoinnin työstämiseen käytimme sisällönanalyysiä. Sisällön-
analyysi on tapa, jolla voidaan systemaattisesti ja objektiivisesti esittää tutkimus-
aineisto tiivistetyssä ja käsitteellistetyssä muodossa. Induktiivisessa sisällön ana-
lyysissä analyysiprosessi kuvataan pelkistämisenä, johon kuuluu koodaus. Koo-
dauksella ryhmitellään aineistosta ne ilmaisut, jotka näyttävät kuuluvan yhteen. 
(Kyngäs & Vanhanen 1999, 3, 5.) 
 
Sisällönnalyysissä olemme koodanneet ja ryhmitelleet aineiston. Aloitimme ana-
lysoinnin lukemalla aineistoamme useaan kertaan läpi ja koodaamalla samankal-
taiset alkuperäisilmaukset samalla värillä. Alkuperäisilmaukset siirsimme tauluk-
koihimme. Alkuperäisilmauksista karsimme epäolennaisen pois, jolloin saimme 
pelkistetyn ilmauksen. Teorialähtöisesti loimme taulukkoihin ala- ja yläluokat. 
Alaluokat nousivat varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten sisällöistä. Yläluokat 
saatiin Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset -oppaasta (2005, 3) ja niistä il-
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menee suoraan kuusi suositusta: määrä, laatu, suunnittelu ja toteutus, ympäristö, 
välineet ja yhteistyö.  
 
Tutkimustehtävänämme oli kartoittaa ja kuvailla mitä haasteita ja mahdollisuuksia 
varhaiskasvattajat kohtasivat viedessään varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksia 
käytäntöön. Pääluokkana olivat mahdollisuudet ja haasteet, jotka nousivat var-
haiskasvattajien tuottamasta aineistosta. Aineistosta esiin nousseet haasteet ja 
mahdollisuudet esitämme tutkimustuloksissa. Tiivistimme tutkimustuloksiamme 
useampaan eri otteeseen. Aineistosta esiin nousevat merkitykselliset tekijät ja ra-
kenteet dokumentoidaan tutkimustuloksina (Kananen 2008, 20). Kuvio 1 on esi-
merkkinä osallistavan havainnoinnin koodauksesta.  
 
Alkuperäinen 
ilmaus 
Pelkistetty 
ilmaus 
Alaluokka Ylä-
luok-
ka 
Pääluokka  
haasteet ja mahdollisuudet 
Kolme poikaa 
keksi nostaa 
puntit ylös ja 
hyppiä tasa-
hyppyjä veden 
päällä, siihen 
innostuivat 
muutkin vuo-
rotellen vielä 
hoidossa ol-
leet. 
Poikien esi-
merkistä innos-
tuivat toisetkin 
hyppimään 
vuorotellen. 
motorinen perus-
taito 
 
oma ja aktiivinen 
toiminta 
 
mielihyvä 
 
vastavuoroinen 
toiminta 
 
vastavuoroinen-
vuorovaikutus  
Laatu Haaste: motoristen perus-
taitojen huomioiminen 
kattavasti 
 
Mahdollisuus: mielihyvä 
pitää yllä motivaatiota 
 
Mahdollisuus: sosiaalisten 
taitojen oppiminen 
KUVIO 1. Esimerkki osallistavan havainnoinnin analyysistä, koodaus. 
 
Koodatessamme varhaiskasvattajien havainnointeja huomasimme, että aineis-
tomme alkoi toistaa itseään. Varhaiskasvattajat olivat huomioineet ja kuvanneet 
kirjauksissaan samoja asioita hieman eri tavoin. Aineiston määrään liittyvä kritee-
ri on kyllääntyminen eli havaintoyksiköitä lisätään niin kauan, kunnes aineisto 
alkaa toistaa itseään ja silloin tutkimustulokset ovat yleistettäviä.  Aineiston kool-
la tai informanttien lukumäärällä ei ole merkitystä tutkimuksen laatuun, vaan laatu 
tulee tiedonkeruun ja analyysin syvyydestä. (Kananen 2008, 35, 37, 38.) 
 
PHLU:n koulutuspäivän palautekyselyn vastaukset analysoimme kvantitatiivisin 
menetelmin. Selvitimme moodin ja mediaanin. Moodi on sijaintiluku, joka kuvaa 
sitä, mihin kohtaan suurin osa muuttujien havainnoista sijoittuu. Moodi on arvo 
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tai luokka, jonka esiintymistiheys on suurin. Mediaani eli keskiluku kuvaa vasta-
usten jakauman keskimmäistä havaintoa. (Vilkka 2007, 121 - 122.) 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 
 
Tässä luvussa käsittelemme opinnäytetyömme tuloksia jaoteltuna seuraavasti: 
liikuntakasvatuksen alkutilanne ennen varhaiskasvattajien koulutusta, liikuntakas-
vatuksen tilanne prosessin lopussa sekä työntekijöiden kokemia haasteita ja mah-
dollisuuksia VaLiSu -prosessin aikana. Lopuksi kokoamme vielä yhteen keskeisiä 
tutkimustuloksia. 
7.1 Liikuntakasvatuksen lähtökohdat VaLiSu -prosessin alussa  
 
Tässä kappaleessa käsittelemme lähtökohtia päivähoitoyksikön liikuntakasvatuk-
sesta VaLiSu  -prosessin alussa. Käsittelemme myös prosessin alussa nousseita 
mahdollisuuksia ja haasteita (kuvio 2). 
 
VaLiSu -prosessin aloittamiselle oli suotuisat lähtökohdat ja varhaiskasvattajien 
suhtautuminen prosessiin oli hyvin positiivista. Varhaiskasvattajat ilmoittivat 
odottavansa koulutusta sekä liikuntavasun työstämistä innokkaasti. Alkava pro-
sessi nähtiin lasten liikunnan mahdollisuuksien lisääjänä. Lähtötilanne kartoituk-
sessa selvisi, että osa varhaiskasvattajista oli tietoisia Varhaiskasvatuksen liikun-
nan suositukset -oppaan (2005) olemassa olosta. Tietoisuus siitä, mitä asioita suo-
situkset sisälsivät tai millaista varhaiskasvatusikäisen liikunnan tulisi olla, loi poh-
jan kehitystyölle ja muutokselle.  
Olen tutustunut oppaaseen varsin pintapuolisesti esim. ammatillisten 
julkaisujen ja median kautta. 
 
Oletan/muistelen suositusten sisältävän lasten liikuntaan (sen mää-
rään, ohjaukseen, toteutukseen, suunnitteluun, välineisiin, laatuun) 
liittyviä asioita. 
 
VaLiSu -prosessin onnistumiseksi nähtiin tarpeelliseksi Varhaiskasvatuksen lii-
kunnan suositukset -oppaiden (2005) hankkiminen jokaiseen lapsiryhmään.  
 
Päivähoidon liikunta koulutuksen odotettiin uudistavan varhaiskasvattajien ajatte-
lua ja toimintatapoja sekä jättävän pysyvän ja innostuneen suhtautumisen lasten 
liikuntaan. Tärkeäksi koettiin myös liikuntaa rajoittavien sääntöjen nostaminen 
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keskusteluun. VaLiSu -prosessin odotettiin lisäävän liikuntakasvatuksen suunni-
telmallisuutta, lasten mukaan ottamista liikunnan suunnitteluun ja arkiliikunnan 
merkityksen korostamista. Koulutukselta odotettiin myös uusia vinkkejä, ideoita 
ja vanhan opitun mieleen palauttamista.  
Talomme vahvuudet on olla innokkaasti mukana liikunnassa ja halu 
kehittyä. 
 
Avoimin ja innostavin mielin odotan koulutusta. Uusia ideoita on 
mukava saada, jotta ei kaavoihin kangistuttaisi :) 
 
Mutta kuten yleensä suurin muutos mitä ihmisessä voi kuitenkin ta-
pahtua on omassa asenteessa ja sen herättämisessä aika ajoin on 
hyvästä ja sitähän koulutuksissa kuitenkin haetaan: asennemuutosta. 
 
VaLiSu -prosessissa pohditutti sen mukanaan tuomat tehtävät, niiden määrä ja 
laaja-alaisuus ajankäytön sekä resurssien näkökulmasta.  
 
Koulutus hieno asia, mutta todellisuudessa todella vaikeaa toteuttaa 
kolmen hengen työryhmissä. Yksittäisiä päiviä kyllä onnistuu, mutta 
pidempiaikaiseen koulutukseen vaikea sitoutua. 
 
Vahvuutena henkilökunnan innostuminen liikkumiseen ja pois pihal-
ta ajatuksiin ja tuleva koulutus. Henkilökunnan vähyys näkyy myös 
tällä osa-alueella.  
 
Seuraavassa kuviossa (kuvio 2) esitämme kootusti varhaiskasvattajien kuvaukset 
liikuntakasvatuksen mahdollisuuksista ja haasteista VaLiSu -prosessin alussa. 
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  Mahdollisuudet 
 
Haasteet   
  
liikkumisen minimimäärä kertyi 
useista lyhyistä jaksoista  
saada koko ryhmä liikkumaan reippaasti 
  
  lasten omaehtoinen liikunta 
 
oman kehon hahmottaminen   
  
sählyä pelaavat pojat saavat runsaasti 
kuormittavaa liikuntaa  
motoristen perustaitojen huomioiminen 
kattavasti   
  
mielihyvän ja onnistumisen kokemukset 
sekä tutkiminen ja kokeilu liikkumisessa  
yksityiskohtaisemman liikunnan vuosisuun-
nitelman puuttuminen, suunnitteluajan vä-
hyys ja tavoitteiden asettaminen liikunta-
tuokioille   
  eri sisällölliset orientaatiot 
 
havainnoinnin kirjaamisen säännöllisyys   
  itsenäisen liikkumisen tukeminen 
 
yhteistyötahojen hyödyntäminen   
  sosiaalisten taitojen oppiminen  
pienet sisätilat ja niiden muokkaaminen 
liikuntaan soveltuviksi   
  
tuokio- ja kausisuunnittelu sekä spontaa-
nit ohjaustuokiot, huomioiden erityistä 
tukea tarvitsevat lapset 
 
sisä- ja ulkoliikuntaa sopivassa suhteessa 
  
 eri vuodenaikojen huomioiminen  perusliikuntavälineistön riittävyys  
  
suunnittelu yhdessä, lasten osallistuminen 
suunnitteluun ja toteutukseen  
hoitoaika   
  
varhaiskasvattajien innostuneisuus, 
kannustava ja rohkaiseva ohjaus sekä 
kiertävä ohjausvuoro 
    
  vertaisoppiminen 
  
  
  
varhaiskasvattajat havainnoivat ja 
arvioivat     
  ulkoliikunta 
  
  
  
lähiympäristö liikuntapaikkoineen ja oma 
piha ja soveltuvat monipuoliseen liikku-
miseen 
    
  
liikuntaympäristön turvallisuus ja mah-
dollisuus oppia turvallista liikkumista     
  
erilaiset sovellettavat ja koulun liikunta-
välineet     
  
päivittäiset keskustelut vanhempien kans-
sa ja vanhempien kiinnostus lasten liik-
kumisesta 
    
  
perheliikuntaan kannustaminen ja liikun-
taryhmistä tiedottaminen     
  liikuntavasu  
 
  
      
 
  
KUVIO 2.  Varhaiskasvattajien kuvaamat liikuntakasvatuksen mahdollisuudet ja 
haasteet VaLiSu  -prosessin alussa 
 
Kirjauksista nousi mahdollisuudeksi se, että lasten liikkumisen minimimäärä 
(suositus 2 h) kertyi useista lyhyistä jaksoista osana arkipäivän toimintoja. Lilli-
putti-Annitannissa varhaiskasvattajat antoivat tilaa ja aikaa lapsille liikkua. Osal-
listavan havainnoinnin kirjausten mukaan myös lasten omaehtoinen liikkuminen 
oli merkittävässä roolissa päivähoitoyksikössä, tavoiteltaessa riittävää liikunnan 
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kokonaismäärää. Varhaiskasvattajat korostavat, että tilan ja mahdollisuuksien 
luominen oli edellytys lasten omaan, tutkivaan ja kokeilevaan sekä aktiiviseen 
liikkumiseen.   
Tytöt (6 - 8) keksivät odotteluhyppelyleikin odotellessa, että pääsisi 
sisään, ”johtaja” vaihtui ”tiheään”, lapsilla mukavaa kesti noin 15 
min.” 
 
… mutta suunnitelmissa jäänyt vähemmälle huomiolle luova ja kek-
sivä liikkuminen, jota lapset luonnostaan harrastavat. Enemmän va-
paata luovuutta, antaen välineitä ja tiloja lasten omaehtoiselle liik-
kumiselle mm. tanssille. 
 
Aikuisen on tärkeää antaa lapsille tilaa ja aikaa liikkua omaehtoisesti sekä omien 
liikuntaedellytystensä mukaisesti (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 
11). 
 
Kirjauksissa kuvattiin poikaryhmää, joka pelasi mm. sählyä, soft-kiekkoa ja kau-
hapalloa aktiivisesti. Näiden poikien liikkumisen kokonaismäärä ja liikunnan 
kuormittavuus olivat turvattuja.  
Pojat pelasivat soft-kiekkoa tunnin hiki päässä (2 - 4 poikaa). 
Aktiivista sählyn peluuta, mukana 5 poikaa. Peliaika noin 1 h. 
Pojat pelasivat toisessa huoneessa kauhapalloa. 
 
Varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksissa mainitaan, että on huomioitava lapsen 
yksilöllinen hengästymisen raja. Riittävän kuormittava liikunta, useita kertoja 
päivässä, on edellytys lapsen hengitys- ja verenkiertoelimistön kehitykselle. (Var-
haiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 10.) 
 
Varhaiskasvattajat pitivät tärkeänä, että liikunta tuotti mielihyvää, onnistumisia ja 
positiivisia kokemuksia. Liikunnan todettiin olevan päivähoitoyksikössä lei-
kinomaista ja yhdessä tekemistä eikä niinkään kilpailuhenkistä, mikä tukee myös 
lasten luovaa ja keksivää liikkumista.  
 
Ohjatussa toiminnassa lasta kannustetaan ja positiivisella palaut-
teella rohkaistaan uusiin taitoihin. Lapset ovat ohjatun toiminnan 
jälkeen iloisia, ja liikunta on odotettua toimintaa, joten varmasti 
tuottaa mielihyvää.  
 
Lapset tykkäsivät kovasti liikkua/ tanssia musiikin tahdissa ja keksi-
vät itse erilaisia ”tanssikuvioita”! 
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Liikunnasta saatava mielihyvän tunne ylläpitää lapsen motivaatiota liikuntaan.  
Lapsen oppiminen tapahtuu parhaiten hänen ollessaan aktiivinen ja kiinnostunut.  
”Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaisemi-
nen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella”. Tutkiessaan ja kokeillessaan 
lapsi tyydyttää uteliaisuuttaan ja kokee osallisuutta ympäröivään maailmaansa. 
(Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 14; Varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteet 2005, 18, 20, 25.)  
 
Varhaiskasvattajat olivat kirjanneet eri orientaatioiden yhdistämistä liikuntaan. 
Esimerkiksi luonnontieteellistä ja eettistä orientaatiota tuli käsiteltyä liikunnan 
yhteydessä luonnollisella tavalla – pelien tiimellyksessä ja metsäretkillä.  
 
Metsäretkillä hyödynnetään luonnon materiaaleja ja yhdistetään 
retkeen oppimista ja matematiikkaa esim. hae metsästä kolme käpyä, 
viisi keppiä, neljä kiveä. 
 
Mielestäni liikunta ei ole liian kilpailevaa, mutta peleissä opetellaan 
myös säännöt ja tulokset.  
 
Lapsen itsenäisen liikkumisen tukemista kuvattiin mm. näin:   
 
Poika 1v. olisi viihtynyt sylissä, mutta hoitajan avustuksella käveli 
pisteestä A pisteeseen B. 
 
Kokeilua iltapäivällä ennen uloslähtöä: kottikärryä, volttia aikuisen 
kädessä, kumipallona pomppimista yms. Alussa 3 poikaa toiset 3 
arempaa tulivat mukaan, kun katsoivat ensin mitä toiset tekivät. Ei-
vät halunneet lopettaa. 
 
Aikuisen tehtävänä on luoda lapselle edellytyksiä opetella liikuttamaan omaa ke-
hoaan itsenäisesti (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 15). 
 
Sosiaalisten taitojen opettelua oli kuvattu usein pelaamisen muodossa. Pelaaminen 
on vastavuoroista vuorovaikutusta, jossa opitaan sosiaalisen kanssakäymisen tai-
toja.  
Pojat pelailivat vuoron perään – vaihtopenkit kentän ulkopuolella. 
Yhteiset sovitut säännöt. 
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Itse pelaaminen meni pelleilyksi, 2 pojista oli tuomareita ja pelin 
idea oli jäähyjen antaminen ja rangaistuslaukaukset >> naurua riit-
ti.  
 
Varhaiskasvattajat olivat kirjanneet, että Lilliputti - Annitannissa oli olemassa 
vuosi-, kausi- ja tuokiosuunnitelmat, joissa hyödynnettiin eri vuodenajat. Suunnit-
telussa varhaiskasvattajat huomioivat erityistä tukea tarvitsevat lapset liikuntatoi-
minnassa, lasten kehitysvaiheet ja toiveet. Päivähoitoyksikössä jokainen ryhmä 
teki omat viikkosuunnitelmansa. Mahdollisuudeksi nousi myös lasten osallistumi-
nen liikuntatuokioiden suunnitteluun. Spontaaneja ohjaustuokioita oli mainittu 
aineistossa useampaan kertaan ja ne nähtiin mahdollisuutena lasten liikkumisen 
lisäämisen kannalta. 
Lapsilta kysellään myös ehdotuksia usein esim. jumppasaliin, yrite-
tään saada hiljaisemmatkin sanomaan omia ehdotuksia. 
 
Kerran viikossa ryhmällämme liikuntahetki, jota jokainen meistä oh-
jaa vuorollansa. Liikuntahetki suunnitellaan kehitys ja ikätasoisesti. 
 
Antamalla lapsen valita kehitystasolleen sopivia tehtäviä edistetään lapsilähtöi-
syyttä ja vahvistetaan lapsen itsehallinnan kokemusta.  (Varhaiskasvatuksen lii-
kunnan suositukset 2005, 20 - 21.) 
 
Mahdollisuudeksi nousi varhaiskasvattajien motivaatio ja innokkuus liikuntaa 
kohtaan.  Päivähoitoyksikön jokainen työntekijä vastasi vuorollaan liikuntatuoki-
on ohjaamisesta. Liikuntakasvatuksen mahdollisuus oli myös se, että joissakin 
ryhmissä oli varhaiskasvattajia, joille liikuntakasvatus oli vahvuus. Lilliputti-
Annitannissa varhaiskasvattajien asenne, positiivisen palautteen antaminen sekä 
ohjattu liikunta aktivoi lapsia liikkumaan enemmän ja monipuolisemmin. 
 
Ulkona iltapäivällä 5 lasta pieni sade lapsia ei kiinnostanut mikään. 
Tulivat kysymään hoitajalta mitä tekisivät, hoitaja pyysi etsimään 
pihalta koivun, omenapuu, keltainen seinä, rattaat jne. Koko ryhmä 
juoksi yhdessä rastilta rastille ja pyysivät aina lisää rasteja.  
Pihalla ollessa sellaiset lapset tulee olemaan enemmän paikoillaan 
jotka tykkäävät olla hiekkalaatikkoleikeissä, hoitajat patistavat välil-
lä liikkeelle. Jokainen lapsi 2-3 kertaa viikossa joutuu enemmän ra-
situkseen aikuisten ohjaamana. 
 
Ohjatussa toiminnassa lasta kannustetaan ja positiivisella palaut-
teella rohkaistaan uusiin taitoihin. 
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Vahvuudeksi liikkumaan innostamisessa nousivat mm. vertaisoppiminen ja jäljit-
tely toisten ryhmien lapsilta. Esikoululaisten ryhmä aktivoi muita lapsia liikku-
maan. Tämä mainittiin monissa varhaiskasvattajien havainnoissa. Liikunta mah-
dollisti varahoitolasten integroitumisen luontevasti muuhun päivähoitoryhmään. 
  
Ulkoilusta puuttui eskariryhmä, joka ”liikuttaa” ehkä myös pienempiä 
lapsia ja sisaruksia. 
 
Varahoidossa oleva poika (4 v) pelasi sählyä vakilasten kanssa n. 1 h. 
 
Lapsella liikemallien ja käyttäytymismuotojen omaksuminen tapahtuu muiden 
antaman mallin mukaan, tarkkailun ja matkimisen avulla. Leikkiessään pienet 
seuraavat vanhempien lasten toimintaa ja omaksuvat heidän liikuntatapojaan sekä 
-asenteitaan. (Zimmer 2001, 75.) 
 
Lasten liikunnan mahdollisuudeksi nousi se, että varhaiskasvattajat havainnoivat 
ja arvioivat lasten liikkumista ja liikuntataitojen kehittymistä. Varhaiskasvattajan 
tulee suunnitelmallisesti havainnoida lapsen liikkumisen määrää ja laatua sekä 
havaintomotoristen että motoristen perustaitojen kehittymistä (Varhaiskasvatuk-
sen liikunnan suositukset 2005, 21). 
  
Mahdollisuudeksi Lilliputti-Annitannissa nousi ulkoliikunta ja ajallisesti suurin 
osa Lilliputti - Annitannin lasten liikunnasta tapahtui ulkona (kuvio 3). Yhteensä 
61:sta havainnosta 48 kuvasi lasten liikkumista ulkona ja vain 13 sisällä. Kuviosta 
hahmottuu lasten liikkuminen eri ympäristöissä.  
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KUVIO 3: Osallistavassa havainnoinnissa kirjatut liikuntaympäristöt (alkukartoi-
tus). 
 
Lasten liikkuminen ulkona oli vastaajien mielestä monipuolisista ja vauhdikasta. 
Ulkoliikunnan merkittävyys käy selkeästi esille kuviosta 3. Ulkoliikunnan mah-
dollisuuksia olivat päivähoitoyksikön oman pihan muunneltavuus, vuodenaikojen 
ja säätilojen tarjoamat muutokset liikuntamahdollisuuksiin sekä eri perusliikunta-
taitojen opetteluun. Oman pihan kehittämiskohteiksi mainittiin kuitenkin mm. 
jalkapallokenttä, kiipeilyteline ja aidat keinujen ympärille. 
Talvileikkejä: pulkan vetämistä, liukurimäkeä, auraushommia, kii-
peilyä ja hippaa. 
 
Asfaltoitu etupiha on liikuntakäyttöön tällä hetkellä epätarkoituk-
senmukainen ja heikosti hyödynnetty.  
 
Raivostuttavaa, että etupihan aidan alta pallo karkaa välittömästi. 
Yritetty estää erilaisilla virityksillä. 
 
Varhaiskasvattajan tulee rohkeasti muokata ympäristöä ja tehdä esityksiä liikun-
taympäristön rakentamiseksi houkuttelevammaksi (Varhaiskasvatuksen liikunnan 
suositukset 2005, 25, 27). 
 
Päivähoitoyksikön vahvuudeksi nousi mahdollisuus oppia turvallista liikkumista, 
mm. liikennekasvatusta, monipuolisessa lähiympäristössä. Kirjauksissa kuvattiin 
lasten liikkumista mm. puistoissa, metsässä, poluilla, saleissa ja kävelyteillä. Yh-
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teistyötä tehtiin liikuntapaikkojen osalta mm. kaupungin liikuntatoimen ja seura-
kunnan kanssa, hyödyntäen ympäröiviä liikuntapaikkoja monipuolisesti ja usein.  
 
Päiväkodin lähiympäristöä käytetään hyödyksi monipuolisesti . Ta-
vella hiihto Pappilan laduilla, luistelu urheilutalon kentällä. Metsä-
retket --> liikkuminen maastossa. Leikkipuistot. 
 
…Myllylän koulu aktiivisesti toiminnassa mukana antaessaan mei-
dän käyttöön salin välineineen... 
 
Päiväkotiyksikkö keskeisellä paikalla mistä kävelymatkan päässä 
paljon mahdollisuuksia erilaiselle liikkumiselle, mitä myös hyödyn-
netään. Lapset liikkuvat mielellään eriympäristöissä… Piha aidattu 
ja turvallinen, turvaliivit käytössä pihalta poistuttaessa. Liikunta-
tuokioita myös metsässä, soramontulla jne. eri teemoilla. 
 
Aikuisen tehtävänä on tarjota lapsille mahdollisuuksia harjoitella monipuolisessa 
ja turvallisessa liikuntaympäristössä (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 
2005, 27).  
 
Kirjauksissa mainittiin sovellettavien liikuntavälineiden ja koulun liikuntavä-
lineistön rikastuttaneen lasten liikkumista Lilliputti-Annitannissa.  
Aamu-ulkoilussa lapset leikkivät ….sekä vierittivät autonrenkaita 
alas ja kantoivat takaisin ylös.  
 
Metsäretki…välineinä luonnon varastot.  
 
Lasten mielikuvituksen avulla leikkivälineistä, risuista, kivistä, ja kävyistä tai au-
tonrenkaista tulee liikuntavälineitä. Mielenkiintoa herättävät materiaalit ja tavarat 
mahdollistavat kaikkien aistien ja koko kehon käytön tutkimisen, kokeilemisen ja 
oivalluksen kautta (Stakes 2005, 25).  
 
Lasten liikunnan mahdollisuudeksi nousi vanhempien kanssa käydyt päivittäiset 
keskustelut ja heidän kiinnostuneisuutensa lasten ulkoilusta ja liikkumisesta päi-
vähoitopäivän aikana. Keskusteluissa kerrottiin lapsen liikunnalliset kiinnostuksen 
kohteet ja liikunnalliset vahvuudet sekä otettiin puheeksi mahdollinen motorisen 
tuen tarve.  
Kerrotaan vanhemmille jos lapsi on innostunut jostain esim. hiihto, 
jotta lapsi voisi jatkaa sitä kotona. Jos vanhemmat luulevat jonkun 
asian rajoittavan lapsen liikkumista, mutta hoidossa se ei haittaa-
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kaan lasta niin kerrotaan se vanhemmille, niin kotonakin asiat voi 
tehdä toisin. 
 
”Varhaiskasvatushenkilöstön tulee olla aktiivisessa ja vastavuoroisessa yhteis-
työssä lasten vanhempien kanssa.” (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 
2005, 31).   
  
Varhaiskasvattajien aktiivisuus kannusti perheitä liikkumaan yhdessä. Esimerk-
keinä mainittiin mm. ajatus liikunnallisista vanhempainilloista. Paikkakunnan 
vapaa-ajan liikuntaharrastuksista tiedotettiin päivähoitoyksikön ilmoitustaululla. 
Itse kannatan varsinkin 3 - 5 -vuotiaiden kohdalla perheen yhteistä 
liikkumista, en niinkään vanhempien osallistumista pelkkinä kuskei-
na ja maksumiehinä lapsen liikuntaharrastukseen. 
 
Varhaiskasvattajien tulee kannustaa lapsia liikkumaan ja leikkimään yhdessä van-
hempiensa kanssa. Näin voidaan tukea päivähoitopäivän jälkeistä liikkumista ja 
liikunnan minimimäärän saavuttamista (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 
2005, 32).   
 
Varhaiskasvattajien ja vanhempien välisen yhteistyön merkitystä liikuntakasva-
tuksessa pohdittiin alkukartoituskyselyssä. Vastauksista nousi esiin tarve Liikun-
taVasusta:  
Useimmat vanhemmista kiinnostuneita kuinka paljon lapset liikku-
vat/ulkoilevat ym. -vasussa voisi olla ehkä enemmän liikuntaan liit-
tyvää kyselyä, tietoa.. ?? 
 
Suosituksissa (2005, 32) varhaiskasvattajien tärkeänä tehtävänä mainitaan jakaa 
tietoa liikunnan merkityksestä lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle. Liikunnal-
lisesti aktiivisten aikuisten kasvatuskumppanuus voi toimia esimerkkinä lapsen 
liikunnallisen elämäntavan kehittymisessä.   
 
Varhaiskasvattajat kokivat haasteelliseksi saada koko lapsiryhmä liikkumaan 
reippaasti. Varhaiskasvattajien näkemys lasten liikunta-aktiivisuudesta ja liikun-
nan määrästä sekä kuormittavuudesta vaihteli lapsikohtaisesti. Lapsen hoitoaika 
vaikutti päivähoitopäivän aikana tapahtuvaan liikunnan osallistumismahdollisuuk-
siin. Tällöin osa lapsen päivittäisen liikuntasuosituksen kokonaismäärän toteutu-
misesta jäi kodin vastuulle.  
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Päivähoidon aikana lapset liikkuvat mielestäni kohtalaisesti. Liik-
kuminen on hyvin lapsikohtaista. Siihen vaikuttaa jo lapsen luontai-
nen persoonallisuus. Toiset juoksevat koko ulkoilun ajan lähes tau-
otta ja toiset tykkäävät leikkiä paikallaan. Mielestäni keskimäärin 
lapset tarvitsisivat päivittäin enemmän "hengästyttävää" liikkumista. 
Omatoiminen liikkuminen on mielestäni siis paljon persoonakohtais-
ta. Toiset tarvitsevat energianpurkua enemmän kuin toiset. Lupa on 
myös puuhailla mielekkäästi hengästymättä. 
 
Myös lasten hoitoajat vaikuttavat esim. tulee klo 11.00 - 15.00 jää 
molemmat ulkona olot pois. 
 
Haasteeksi nousi oman kehon hahmotuksen harjoittelu. Liikuntaa, jossa olisi har-
joitettu kehonhahmotusta, kuvattiin vain yhdessä kirjauksessa. Oman kehon tun-
temus ja hahmottaminen ovat perusta myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon 
synnyssä. Lapsi oppii säätelemään omaa toimintaansa ja tunteiden ilmaisua, mikä-
li hänen minäkuvansa ja kehon hahmotuksensa on terveellä pohjalla. (Varhaiskas-
vatuksen liikunnan suositukset 2005, 14.) 
 
Haasteeksi nousi motoristen perustaitojen huomioiminen kattavasti. Motorisista 
perustaidoista oli kirjattu osallistavassa havainnoinnissa vain käveleminen, juok-
seminen ja hyppääminen, mutta esimerkiksi heittämistä, kiinniottamista, potkai-
semista tai lyömistä ei mainittu lainkaan. Motoristen perustaitojen automatisoitu-
misen tulee tapahtua ennen kouluikää, joten päiväkoti on merkittävässä asemassa 
perustaitojen kokonaisvaltaisessa opettamisessa (Varhaiskasvatuksen liikunnan 
suositukset 2005, 13 - 14).  
 
Varhaiskasvattajat kokivat tarpeelliseksi yksityiskohtaisemman liikunnan vuosi-
vuosisuunnitelman, sillä sen nähtäisiin vapauttavan työntekijäresursseja ja lisää-
vän tavoitteiden asettamista liikuntatuokioille. Haasteelliseksi koettiin myös yh-
teisen suunnitteluajan vähyys. 
Emme useinkaan "ehdi" suunnittelemaan kovin syvällisesti sisältö-
alueita. Liikunta kulkee koko talon suunnitelmassa melko ympäri-
pyöreästi. Mielestäni sitä voisi kehittää. Samoin tiimin sisällä suun-
nitteluaikaa ei juurikaan löydy. Siinä paljon parannettavaa. 
 
…tavoitteita liikunnan ohjauksessa ei ehkä mietitä niin tarkkaan, 
kuin esim. koulussa/harjoitteluissa… 
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Suositusten mukaan tavoitteellista ja suunniteltua liikuntakasvatusta tulee olla 
päivittäin. Varhaiskasvattajien yhteinen pohdinta liikunnan merkityksestä lapsen 
oppimiselle luo perustan liikuntakasvatuksen toteutukselle ja liikuntamyönteiselle 
toimintakulttuurille. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 16.) 
 
Lasten liikunnan havainnointien haasteeksi nousi niiden suunnitelmallinen ja 
säännöllinen kirjaaminen.  
Havainnoimme päivittäin ja seuraamme lasten kehitystä sekä ohja-
tussa että omaehtoisessa toiminnassa. Havaintojen dokumentointia 
voisi tehostaa. 
 
Suunnitelmallista havainnointia lapsen liikkumisen määrästä ja laadusta sekä ha-
vaintomotoristen taitojen ja liikunnan perustaitojen kehittymisestä tulee tehdä 
pitkällä aikavälillä. Havainnoimalla voidaan taata ryhmille ja yksilöille kehitystä 
tukevaa ja edistävää liikunnallista toimintaa. Dokumentoinnin avulla voidaan seu-
rata lapsen motoristen taitojen kehitystä pitkällä aikavälillä. (Varhaiskasvatuksen 
liikunnan suositukset 2005, 21.)  
 
Haasteena päivähoitoyksikössä oli seurayhteistyön hyödyntäminen liikunnan oh-
jauksessa. 
Seuroja on yritetty kalastella mm. koripallon osalta mukaan toimin-
taan, mutta alkulupausten jälkeen mitään ei tapahtunut. Uinnissa 
kaupunki otti suuremman vastuun viime vuonna antaessaan uinnin-
opetusta jokaiselle ryhmälle, mutta tänä vuonna asiasta ei ole pu-
huttu.  
 
Varhaiskasvattajat pitivät haasteellisina päivähoitoyksikön pieniä sisätiloja. Las-
ten liikkumista sisätiloissa oli rajoitettu turvallisuussyistä. Tosin vastauksissa 
myös todettiin, että liikunta pienissä sisätiloissa ei ole mahdotonta, vaan vaatii 
aikuisilta sallivuutta, viitseliäisyyttä ja kekseliäisyyttä. Varhaiskasvattajan kont-
rolloimana mahdollistui turvallinen ja vauhdikas liikkuminen sisätiloissa. Sisälii-
kunnan määrää oli lisääntynyt uusien välinehankintojen myötä.  
Sisätilat pienet (iso sali puuttuu) mutta niissäkin voi kekseliäisyydel-
lä liikkua esim. temppurata huoneesta toiseen.  
 
Päiväkodin sisällä tapahtuva liikunta on hieman "rajoitettua" tur-
vallisuussyistä johtuen, kuitenkin on mahdollista pelailla softkiek-
koa, piilosta, tanssimista... 
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Joskus voi käydä sählynpeluu liian totiseksi, jolloin vaatii aikuiselta 
pelin seurantaa. 
 
Sisätilojen tulisi mahdollistaa myös lasten vauhdikas liikkuminen, johon avainsa-
nana on tilojen muunneltavuus (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 23). 
Sisä- ja ulkoliikunnan takaaminen lapsille sopivassa suhteessa oli haaste päivähoi-
toyksikölle. 
 
Tuloksista nousi esiin perusliikuntavälineistön riittämättömyyttä suhteessa lapsi-
ryhmien kokoon.  
Sählymailoja liian vähän. Aikuisen loistava idea jättää 4 mailaa va-
ramailoiksi. Oma ”rajallisuus” todettava päätöksissä > kaikki ta-
lossa olevat mailat pelattaviksi ulos. Sählymaaleja voisi olla 3 kpl 
sillä pelaajia niin paljon, että voitaisiin jakautua kahteen poruk-
kaan.  
7.2 Liikuntakasvatuksen tila ja muutokset VaLiSu -prosessin aikana     
 
Tässä kappaleessa käsittelemme varhaiskasvattajien huomioita VaLiSu -prosessin 
aikana sekä tapahtuneita muutoksia lasten liikuntakasvatuksessa. Käsittelemme 
myös prosessin aikana nousseita mahdollisuuksia ja haasteita (kuvio 4) sekä Päi-
jät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n järjestämää koulutusta päivähoitoyksikkö 
Lilliputti-Annitannissa.  
 
          
  Mahdollisuudet 
 
Haasteet   
  päivähoidon liikunnan koulutuspäivä 
 
varhaiskasvattajien motivaation ylläpito   
  
entisten käytäntöjen kyseenalaistaminen ja 
liikuntatoiminnan kehittäminen     
  liikunnan suunnittelussa tapahtunut muutos     
          
KUVIO 4. Varhaiskasvattajien kuvaamat haasteet ja mahdollisuudet VaLiSu -
prosessin aikana. 
 
Varhaiskasvattajille suoritetun palautekyselyn perusteella PHLU:n päivähoidon 
liikuntakoulutuspäivä koettiin hyväksi tai erittäin hyväksi. Liitteenä 5 on koulu-
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tuksen palautekysely sekä tarkempi yhteenveto kyselyn tuloksista (liite 6). Var-
haiskasvattajat kuvasivat koulutuspäivää mukavaksi ja sen merkitystä tärkeäksi.  
Koulutus on avannut silmiä, siinä kuinka liikkumista voi liittää mo-
neen niin arkipäivän toimintoihin esim. odotushetkiin.  
 
Koulutuspäivä alkuvuodesta oli mukava ja herättävä.  
Koulutus oli hyvä ja tuli oikeaan ajankohtaan.  
 
Prosessi herätti varhaiskasvattajat pohtimaan ja kehittämään talon yhteistoimintaa, 
lasten omaehtoisen liikunnan tukemista, suunnittelua ja toimintaympäristöä. 
Huomioin eri tavalla liikunnan mahdollisuuksia. Kiinnitän myös 
enemmän huomiota monipuoliseen liikuntaan. Olen löytänyt uudel-
leen myös talossa olevat liikuntavälineet ja lisännyt niiden käyttöä. 
Suunnitelmallisuus on myös lisääntynyt.  
 
Varhaiskasvattajat kuvasivat omien liikuntavälineiden ja lapsilähtöisyyden innos-
taneen lapsia omaehtoiseen liikkumiseen. 
 
…omia urheiluvälineitä on saanut tuoda päivähoitoon ( mikä lisän-
nyt huimasti hauskuuta, rohkeutta ja innostuneisuutta ), samoja vä-
lineitä voi käyttää sekä sisällä että ulkona, jne. 
 
Varhaiskasvattajat kertoivat meille eräästä talvisesta hiihtopäivästä, joka oli vaa-
rassa peruuntua kovien pakkasten vuoksi. Hiihtopäivä kuitenkin toteutettiin ja 
välineitä hyödynnettiin sisätiloissa, ”villasukkahiihdossa”. 
  
Varhaiskasvattajat pohtivat lasten liikkumista rajoittavia tekijöitä Lilliputti-
Annitannissa ja kyseenalaistivat entisiä sääntöjä: 
Monia pihasääntöjä on kyseenalaistettu kevään aikana. Puistot ovat 
olleet meidän pelastuksemme. Isommat lapset voivat kiipeillä puissa, 
kiivetä liukumäkiä ylöspäin, sillä pienimmät eivät ole sitä näkemäs-
sä. Näistä touhuista on irronnut parhaat ilot ja onnistumisen koke-
mukset, kun on voinut vapaasti koetella omia rajojaan ja taitojaan, 
kuitenkin turvallisesti valvottuna. 
 
Rajoittaako lasten liikuttamista hoitajien liika varovaisuus, pelko 
tapaturmista ja vanhempien asenteista? 
 
Usein me aikuiset olimme esteitä ja näiden esteiden purkaminen on 
ryhmässämme onnistunut loistavasti. Monia kieltoja on kyseenalais-
tettu ja reviiriä laajennettu. 
 
Varhaiskasvattajat kertoivat, että lasten omaehtoisen liikunnan tukemiseen ja 
mahdollisuuteen kokeilla rajojaan oli kiinnitetty huomiota.  
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Vahingot vähentyneet sitä mukaan, kun lapsille on annettu enemmän 
tilaa koetella rajojaan turvallisesti. 
 
Luulin, että meillä aidosti kannustetaan omaehtoiseen liikkumiseen, 
mutta kuitenkin kaikki liikuntavälineet olivat lasten ulottumattomissa 
palloja ja nyörejä lukuun ottamatta. Nyt lähes kaikki välineet ovat 
lasten saatavilla ja aktiivisessa käytössä. Ohjatulla liikkumisella 
suuri rooli itsetunnon kehittymisessä, kaikki osaavat ja kykenevät 
periaatteella. 
 
Varhaiskasvattajat pohtivat sisällöllisten orientaatioiden integroimista sekä arki-
liikunnan merkitystä ja korostamista päivähoidon arjessa.  
Liikunta on integroituna monessa toiminnassa, mutta myös selkeästi 
nostettu omaksi osa-alueekseen mm. hiihdon luistelun, jumpan ja 
uintien osalta. Nyt projektin myötä pääsemme keskustelemaan arki-
liikunnan nostamisesta arvoonsa. Sen osuus on kuitenkin arjessa 
huomattavasti suurempi, kuin toimintasuunnitelmassa esitettyjen ta-
voitteiden. Matemaattisia käsitteitä opitaan liikkumalla, määriä; 
enemmän - vähemmän- yhtä paljon, korkeammalle nopeammin jne. 
Eettisessä toiminnassa näkyy myös vahvasti. Käsitteet parempi, vah-
vempi, nopeampi aika ajoin useastikin esillä. Toinen vahvempi jol-
lakin osa-alueella liikkumisessa, mutta jokaiselta löytyy useampi 
vahvuus itsestään. Nyt projektin myötä herännyt halu nostaa liikunta 
vahvemmin omaksi osa-alueekseen, sillä arkiliikunnan tärkeys saa-
tava paremmin esiin, liikuntapäiväkoti!!! 
  
Liikuntatuokiot ovat erillisiä hetkiä, mutta toki sosiaaliset taidot ym. 
kehittyvät huomaamatta. 
 
 Ryhmässämme on hyvin ujutettu liikuntaa myös lauluhetkiin… 
 
Lasten omaehtoisen liikunnan tulee olla osa arkipäivän toimintoja ja hoitotilantei-
ta (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 11). 
 
Liikunnan yksipuolisuus myös pohditutti. Pitäisikö lasten omaehtoista ja itse 
ideoimaa, mutta yksipuolista liikuntaa rajoittaa? Vaikka tällainen toiminta kehittää 
lapsen sosiaalista kanssakäymistä ja on lapselle ominaista tutkivaa oppimista.  
Mielestäni liikkuminen on yleensä ottaen kokonaisvaltaista Lilliput-
ti-Annitannissa. Jokainen lapsi löytää ulkona sen oman juttunsa, toi-
saalta kuitenkin mietityttää pitäisikö poikien, jotka pelaavat aina 
jalkapalloa tai sählyä, tehdä jotain muutakin ulkona, tai lapset, jot-
ka juoksevat pitkin maita ja mantuja hippaa, pitäisikö heidän tehdä 
jotain muuta, mutta sitten herää myös kysymys, että lapset itse kehit-
tävät peliensä ja leikkiensä säännöt, niin toisaalta onko se nyt niin 
paha, jos pelailuttaa ja hipattaa kokoajan, pääseehän lapsi pois pe-
listä/leikistä, jos itse tahtoo. Liikunnalla, peleillä ja leikeillä on kui-
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tenkin niin iso merkitys lapsen sosiaalisessa kehityksessä, että antaa 
lasten pelailla ja leikkiä niitä omia juttujaan. 
 
Suunnittelussa tapahtui prosessin aikana muutos. Kirjausten mukaan prosessin 
alussa lapset esittivät toiveitaan liikuntatuokioille ja ne huomioitiin. Prosessin 
aikana kirjauksissa kuvattiin lasten osallistumista varhaiskasvattajien kanssa yh-
teisen liikunnan suunnitteluun, jolloin myös lasten innostus liikuntaan nousi uu-
delle tasolle.  
Tarkoitus saada myös tyttöryhmä innostumaan sählyn pelaamisesta 
etupihalla. Innostamista ja yhteistä suunnittelua tyttöjen kanssa.  
 
Varhaiskasvattajan aktiivisuus tuotti myös tulosta ja seuraavana päivä tytöt olivat 
pelanneet varhaiskasvattajien kanssa.  
 
Innostavaa sählyn pelaamista tyttöjen kanssa.  
 
Varhaiskasvattajan aktiivisuuden kääntöpuolta pohdittiin myös. 
Viekö liika patistaminen ilon heiltä jotka tykkäävät liikkua vähem-
män ja leikkiä enemmän. Meitä on moneen junaan! 
 
Varhaiskasvattajia olisi motivoinut ja auttanut jaksamaan pitkän prosessin läpi-
viemisessä esimerkiksi ulkoinen palkitseminen.  
Se mitä olisin kaivannut, oli PHLU:ta välineitä lapsille. Projekti on 
ollut mittava ja aikaa vievä, ja joku pieni piristys olisi antanut lisä-
motivaatiota papereiden täyttämiseen. 
 
7.3 Liikuntakasvatuksen tila ja muutokset VaLiSu -prosessin lopussa 
 
Tämä kappale käsittelee Lilliputti-Annitannin liikuntakasvatuksen tilaa ja muu-
toksia VaLiSu -prosessin lopussa.  Käsittelemme myös prosessin lopussa noussei-
ta mahdollisuuksia ja haasteita (kuvio 5). Prosessin loppuvaiheessa kirjauksista oli 
löydettävissä useita positiivisia muutoksia, jotka paransivat lasten liikuntaedelly-
tyksiä.      
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  Mahdollisuudet 
 
Haasteet   
  
liikkumisen minimimäärä kertyy useista lyhyis-
tä jaksoista arjessa  
jotkut vanhemmat eivät ole kiinnostuneita 
lastensa hoitopäivän aikaisesta toiminnasta   
  lasten liikunnan määrä lisääntynyt 
 
yhteisen suunnitteluajan vähäisyys   
  useampi lapsi liikkuu riittävän kuormittavasti 
 
havainnoinnin kirjaamisen säännöllisyys   
  
sählyä pelaavat pojat saavat runsaasti kuormit-
tavaa liikuntaa  
yksilölliset erot lasten liikunnan määrissä   
  päivittäinen ulkoilu 
 
lapsen hoitoaika   
  lasten omaehtoinen liikunta 
 
seurayhteistyö   
  aikuisten luomat edellytykset, tila ja aika 
 
oman pihan turvallisuudessa parannettavaa   
  leikinomaisuus; tutkiminen ja kokeilu 
  
  
  sosiaalisten taitojen oppiminen 
  
  
  vertaisoppiminen 
  
  
  mielihyvä ja onnistumisen kokemukset 
  
  
  oman kehon hahmottamisen huomioiminen 
  
  
  havaintomotoristen taitojen huomioiminen 
  
  
  
motoristen perustaitojen huomioiminen  
kattavasti ja toistojen merkitys huomioitu     
  eri sisällölliset orientaatiot huomioitu 
  
  
  kiertävä ohjausvuoro 
  
  
 
varhaiskasvattajan innostuneisuus, kannustava 
ja rohkaiseva ohjaus 
   
  tavoitteiden asettaminen liikuntatuokioille 
  
  
  lasten ryhmäytyminen 
  
  
  vanhempien ja kasvattajien välinen luottamus 
  
  
  vuosi-, kausi- ja tuokiosuunnitelmat, VaLiSu 
  
  
  
lasten osallistuminen suunnitteluun ja toteutuk-
seen     
  suunnitellut ja spontaanit ohjaustuokiot 
  
  
  
monipuolinen ja houkutteleva lähiympäristö 
sekä liikuntapaikat ja mahdollisuus oppia tur-
vallista liikkumista 
    
  oma piha soveltuu monipuoliseen liikkumiseen     
  eri vuodenajat 
  
  
  sisätiloja muokattu liikuntaan soveltuviksi 
  
  
  välineet saatavilla 
  
  
  ympäristön liikuntatilojen liikuntavälineet     
  
päivittäiset keskustelut ja vanhempien kiinnos-
tus sekä VaSu keskustelut     
  paikkakunnan liikuntatoiminnasta tiedottaminen     
  perheliikuntaan kannustaminen 
  
  
  lasten liikuntainnostus jatkuu kotona 
  
  
  varhaiskasvattajat havainnoivat ja arvioivat 
  
  
          
KUVIO 5. Varhaiskasvattajien kuvaamat haasteet ja mahdollisuudet VaLiSu - 
prosessin lopussa. 
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Varhaiskasvattajat kuvasivat edelleen lasten liikunnan kokonaismäärän kertyneen 
useista lyhyistä jaksoista päivähoitopäivän arjessa. Lasten liikunnan kokonaismää-
rän kuvattiin lisääntyneen prosessin myötä. Varhaiskasvattajat kertoivat lasten 
liikkuvan enemmän, fyysisesti kuormittavammin ja totesivat, etteivät olleet huo-
lissaan yhdenkään lapsen liikunnan määrästä. Paljon liikkuva poikaryhmä kuvat-
tiin edelleen kirjauksissa.  
Toiset lapset liikkuvat enemmän kuin toiset, mutta kaikkien lasten 
liikkuminen on lisääntynyt. Liikkuminen on fyysisesti kuormittavaa.  
 
Aktiivinen poikaporukka liikkuu suositusten mukaisesti jo hoitopäi-
vän aikana ja lisäksi tulevat harrastukset iltaisin. Muuta ryhmää in-
nostettu aktiivisesti lisäämään liikkumista hoitopäivän aikana, joten 
heidänkin kokonaismääränsä nousee noin tuntiin kuormittavaa liik-
kumista. 
 
Päivittäisten ulkoilujen aikana toteutui iso osa lapsen päivähoitopäivän aikana 
tapahtuvasta liikunnasta. Omaehtoinen ulkoliikunta kuvattiin varhaiskasvattajien 
kirjauksissa reippaamman ja fyysisesti kuormittavamman liikunnan mahdollista-
jana. 
Ulkoilussa useiden lasten omaehtoinen liikkuminen on riittävää ja 
varmasti fyysisesti riittävän kuormittavaa. 
 
Pihalla on paljon tekemistä uusien lelujen sekä välineiden kanssa. 
Meillä lapset ensimmäisinä päivinä menevät pihaa ympäri. Kokeile-
vat kaikkea mennen edestakaisin pihassa. Liukumäkeä ylös - alas. 
Keinumista... Ulkoilun aikana tulee omaehtoista liikuntaa runsaasti.  
 
Lasten omaehtoista liikkumista arjessa lisäsivät varhaiskasvattajien luomat edelly-
tykset ja liikuntaan innostava ympäristö.  
Oven yläreunassa roikkuvat ”pampulat” innostavat lapsia edelleen 
hyppimään ja osumaan niihin joka päivä ohi mennessä. 
 
Päivähoitoyksikkö Lilliputti-Annitannin liikuntaa kuvattiin edelleen leikinomai-
seksi, eikä niinkään kilpailulliseksi. Varhaiskasvattajien kuvauksissa korostui so-
siaalisten taitojen oppimisen tärkeys ja kuvauksia sosiaalisesta vuorovaikutuksesta 
liikuntatilanteissa oli paljon. Liikunta oli pääsääntöisesti kuvattu yhdessä tekemi-
senä: hippaleikkiä, parihippaa, pelaamista, naruhyppyjä, tanssia yhdessä. Kuva-
tuissa liikuntatilanteissa oli toiminnassa mukana useimmiten useampi lapsi. Las-
ten innostus tarttui ja yhden aloittaessa esimerkiksi liikuntaleikin, innostuivat siitä 
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kohta muutkin lapset ja myös arempia lapsia uskaltautui mukaan liikkumaan. Ver-
taisoppiminen oli selkeä mahdollisuus. 
 
Ennen välipalaa kaksi poikaa innostui ruudukossa hyppimään tasa-
jaloin 2 ruudukon yli pituutta, mihin muut lapset innostuivat mukaan 
n. 15 min. 
 
Yhteistoimintaa ja ryhmässä rohkaistuvat myös aremmat lapset lii-
kunnan riemuun! 
 
Lapset leikkivät pareittain vuorotellen ”patjamajan rakennus huo-
neessa”. Nostelivat isoja (n. 30 min.) patjoja (suuria liikeratoja) hi-
kipäässä ja hyppivät patjalta toiselle (tasapainoa, motoriikkaa). Ta-
voitteena: mielihyvää, sosiaalisia taitoja, liikuntaa. 
 
Liikunnasta saatua mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia kuvattiin edelleen 
runsaasti. Varhaiskasvattajat olivat nyt kirjanneet onnistumisen kokemusten lisää-
vän lapsen itsetunnon vahvistumista. 
 
Liikunta tuottaa lapsille mielihyvää ja myönteisiä kokemuksia. Lap-
sista huomaa kuinka innostuneita ja iloisia he ovat osallistuessaan. 
Arempiakin lapsia saadaan osallistumaan toimintaan. Onnistuminen 
ja mukana oleminen tukevat itsetunnon kehittymistä, kuten myös ilo, 
riemu ja hauskuus, jota liikkuminen on parhaimmillaan.  
 
Lapsi ei leikkiessään tuhlaa aikaa ja voimia, vaan saa siitä uutta energiaa. Leikki 
tuo mielihyvää, iloa ja kehittää luovuutta sekä mielikuvitusta. Leikin avulla opi-
taan ongelmien ratkaisukykyä ja ymmärrystä sosiaalisiin yhteyksiin, rikastuttaen 
lapsen elämää. (Zimmer 2001, 69.) 
 
Useissa kirjauksissa kuvattiin nyt kehon tuntemuksen ja hallinnan harjoitteita, 
mitkä tukevat kehonkuvan syntymistä. 
…vapaa juoksu jumppasalissa 5 min., venytykset, kehonosia: nilkat, 
varpaat, jalat, olkapäät 5min. Kehontuntemus ja kehonhallintahar-
joituksia. 
 
Tanssia yläkerrassa: oman kehon tunteminen, musiikin mukaan liik-
kuminen, luovuus ja yhdessä tekeminen. 
 
Alkulämmittelynä teimme kädet-ylös-kädet alas –laulun mukaan. 
Kehon hallintaa –käsien ja jalkojen yhteistyötä. 
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Prosessin lopussa varhaiskasvattajat olivat kuvanneet hyvin vastavuoroisten ja 
havaintomotoristen taitojen harjoittamista, esim. poltto- ja koripallon pelaamises-
sa ja parihipan muodoissa. 
 
Polttopalloa + tervapataa ulkona ulkoilun aikaan. Lasten oma pyyn-
tö. Kesto 35 min. välineistö pallo + keppi. >> pelitilan hahmottami-
nen,. Säännöt, heitto ringin ulkopuolelta. Pallon heittäminen (hidas-
teen <>nopeusheittoon). Oman kehon hallinta (pallon väistely ja yli  
hyppiminen). 
 
Lasten oma nimeämä hippa, jossa tytöt kiinniottajina. Koko ryhmä 
mukana + 2 varalasta. Yksin juoksua ja käsikädessä juoksua >> toi-
sen vauhdin huomioiminen. 
 
Pallon käsittely >> syöttö pompun kautta ilman kautta >> nopean 
reaktion opettelua. 
 
Odotustilanteita helpottamaan on mm. laitettu lattiaan maalarintei-
pillä ruudukko (voi harjoitella esim. tasapainoilua, keskikohdan yli-
tys ristiaskelin, hyppyjä jne).  
 
Lapsen liikkuminen mahdollistaa havaintokyvyn kehittymisen. Lapsen tulee saada 
käyttää kaikkia aistejaan hankkiessaan tietoaan ympäristöstään ja työstää sitä mie-
lessään. Ympäristöön orientoituminen edellyttää kykyä eritellä aistiärsykkeitä ja 
erottaa oleellinen informaatio. Havaintokyvyn kehitys ja merkitys, aistikokemus-
ten yhdistäminen toisiinsa oikein, on oppimisen edellytys. Havaintokyvyn kehitys 
perustuu tunto-, liike-, tasapaino-, näkö- ja kuuloaistien kokemuksiin.  
 (Zimmer 2001, 53 - 55. ) 
 
Motoriset perustaidot (kävely, juoksu, hypyt, kiinniottaminen, heittäminen, lyö-
minen, potkaisu) oli nyt kuvattu kattavasti. Motoristen perustaitojen harjoittamista 
oli kuvattu lasten omaehtoisessa toiminnassa sekä ohjatuissa tuokioissa, erilaisissa 
ympäristöissä ja maastoissa. Motoristen perustaitojen automatisoitumista toistojen 
kautta oli kuvattu osuvasti. 
 
Esim. puistoretken aikana harjoitetaan kävelyä, juoksua, liukumista, 
kiipeämistä, roikkumista, keinumista ym.  
 
kävelyä, juoksua, …Asfaltilla, nurmikolla, pellolla, erilaisilla alus-
toilla, liikkumista.  
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…ja voi sitä iloa, kun jokin liike alkaa sujua ja olla helppoa, näin-
hän sen pitääkin mennä. 
 
Pienemmille esim. liukumäkeen kiipeäminen on haaste, mutta aikui-
sen tuella se onnistuu ja harjoittelun kautta taito kehittyy >> lapsi 
selviytyy yksin ja oppii taidon. 
 
Motoristen perustaitojen kehitys noudattaa lapsen hermostollista kehitystä. Al-
kuun kehittyvät sellaiset perustaidot, joissa tarvitaan kahden segmentin (esimer-
kiksi raajan osien ja vartalon) liikkeiden yhdistämistä. Vähitellen, harjoituksen 
myötä lapsi oppii yhdistämään kahta tai useampaa perustaitoa. Tasapaino-, käsit-
tely- ja liikkumistaidot ovat motoristen perustaitojen kulmakiviä. Taitojen hallit-
seminen oikein ja taloudellisesti on välttämätöntä jokapäiväisissä toiminnoista 
selviytymisessä. Motoristen perustaitojen hallinta on myös väline kognitiiviselle 
ja sosio-emotionaaliselle oppimiselle. (Numminen 1996, 24.) 
 
Varhaiskasvatuksen sisällöllisten orientaatioiden yhdistämistä liikuntaan kuvattiin 
prosessin lopussa monipuolisesti. Liikuntaa oli yhdistetty ajankohtaisesti vuoden-
ajan juhliin, esim. päiväkodin pääsiäis- ja vappujuhlien leikkeihin. Leikkiperin-
teen opettaminen on osa historiallis-yhteiskunnallista orientaatiota. Eettinen orien-
taatio ilmeni liikuntaleikkien ja pelien sääntöjen opettelussa sekä liikkumisen tur-
vallisuuden opettelussa. Luonnontieteellinen orientaatio näkyi metsäretkillä ja 
esteettinen orientaatio ohjatuissa liikuntatuokioissa, joissa hyödynnettiin musiikin 
ja lorujen rytmiä.  
 
Suunniteltu:  virpomisoksien haku, metsämaasto n. 1h  30 min. (tur-
valiivit) - kävely, juoksu, isojen mäkien nousu ja lasku, lumihankeen 
jalkojen uppoaminen, sulatie kävely, polut puitten (isojen) nurin 
kaato yritys työntämällä, puiden halaus, (toisille tuli hiki), koko 
ryhmällä oli hauskaa. 
 
…otimme loruloikkaa –kirjasta hyppy- ja tasapainoharjoitus harjoi-
tuksia. Teimme erilaisia hyppyjä – tasa – laukka - yhdellä jalalla – 
vaihto – haara. Lapset osallistuivat innolla mukaan. Kuuntelivat oh-
jeita ja seurasivat niitä. Opimme erilaisia hyppyjä. Teimme myös ta-
sapaino-harjoituksia. Yhdellä jalalla seisomista – jalka takana suo-
rana sekä edessä kädet maahan laittaen jalka vakaana. Runon mu-
kaan onnistuimme tekemään kaikki ja viimeksi kupsahdimme naura-
en lattialle. Viimeisenä otimme kana-koipeliini laulujumpan. Siinä 
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oli myös erilaisia liikkeitä –hyppyjä tasapainoharj.-kehon tuntemus-
ta. 
 
Osalla lapsista hyppiminen töksähtelevää hyppy – odotus – hyppy 
>> lasten omat aakkoslorut käytössä >> Aakkoset tutuksi. Ulkona 
omat hyppynarut, hiekasta vapaa hyppyalue (vanha nurmialue) 
 
Kiertävä ohjausvuoro ja varhaiskasvattajien innokkuus liikuntakasvatukseen näh-
tiin edelleen mahdollisuutena. Kasvattajien rohkaisevan ja kannustavan ohjauksen 
katsottiin lisäävän kaikkien lasten liikuntamotivaatiota ja osallistumista.  
 
Erityistä tukea tarvitsevia lapsia kannustetaan osallistumaan rohke-
asti, omilla ehdoillaan, niin että tuokiosta tulee haasteellinen, mutta 
mukava. Tavoitteena löytää heille sopivia vaikeustasoja niin, että he 
eivät välttämättä itse huomaa aikuisen helpottaneen tehtävää, onnis-
tumisen kokemus nousee päällimmäiseksi. 
 
Aikuinen patisti välillä liikkumaankin (maa vielä kylmä istuskella). 
Aikuisten innostamina polttopalloa, ohjattujen pihaleikkien myötä 
lapset harjoittelevat sääntöjä. Yhteistoimintaa ja ryhmässä rohkais-
tuvat myös aremmat lapset liikunnan riemuun! 
 
Varhaiskasvattajat kuvasivat aikuisen ohjaustarpeen vähentyneen lasten ryhmäy-
tymisen myötä ja suunnittelun helpottuneen lapsiryhmän tullessa tutuksi. Vuoden 
aikana molemminpuolinen tutustuminen ja sitä kautta syntynyt luottamus lisääntyi 
lasten ja varhaiskasvattajien välillä. Myös vanhempien ja varhaiskasvattajien väli-
nen luottamuksen syntyminen mahdollisti paremmin lasten omien rajojen kokei-
lua.  
Ohjauksen määrä vähenee selkeästi kevättä kohden, sillä ryhmä hit-
sautunut niin hyvin yhteen, että he suunnittelevat ja toteuttavat ul-
koilun lähes aina yhdessä ryhmänä. Milloin pelataan, milloin koko 
ryhmä hyppii narua, jahdataan, pelataan polttopalloa jne. Aikuisen 
rooli on seurata vierestä ja varmistaa, että kaikille annetaan tilaa 
osallistua päätöksentekoon. 
 
Kevät puolella lapsiryhmä tutumpi, tietää paremmin mitä kukin lapsi 
tarvitsee, helpompi suunnitella. 
 
Lähtökohtana rohkaista lasta tulemaan veteen ja kokeilemaan 
”omia rajojaan...Sukellusrenkailla pyritään houkuttelemaan lasta 
laittamaan päätä veden alle…Luottamus aikuiseen ja itseensä  hyp-
piessä aikuisten altaaseen >> rohkeuden kasvu. 
 
Tytöt uimassa… Lapset ajoissa oikeiden varusteiden kanssa.  En-
simmäisellä kerralla osa vanhemmista halusi lapsensa käyttävän 
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kellukkeita >> keskustelua vanhempien kanssa siitä, että antaa hoi-
tohenkilöstön tehdä ratkaisu siitä, tarvitseeko lapsi kellukkeita vai 
ei. 
 
Liikuntatuokioiden tavoitteet oli nyt kirjattu näkyviin. Spontaanit ohjaustuokiot 
arjessa nähtiin edelleen tärkeinä ja niille annettiin tilaa.  
 
Takapihalla pari lasta pyysi pyörittämään hyppynarua. Tavoitteena 
naruhypyssä on rytmitys, motoriikka, laskeminen… vuoron odottelu. 
 
Koripallon pelaaminen alkanut pelihuoneessa…pallon pompottami-
nen yhdellä kädellä, syöttäminen, kiinniottaminen ja koriin heit-
to…pallon käsittely >> syöttö pompun kautta ilman kautta >> no-
pean reaktion opettelua. 
 
Päivähoitoyksikön varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelmaa oltiin parhaillaan 
työstämässä. VaLiSu oli tulossa osaksi varhaiskasvatussuunnitelmaa eli VaSua.  
 
Ensi vuonna ryhmässämme on VaLiSu (jeee), tännä vuonna tietyt 
asiat näkyvät vuosisuunnitelmassa mm. uinti, jalkapallo-ottelu, hiih-
to, luistelu ja jumppa, muu liikunta näkyy viikkosuunnitelmassa. 
 
Valisun työstämisen osalta olemme vasta alkutekijöissä, mutta in-
nostus sen tekemiseen herännyt. 
 
 
Lasten kuvattiin edelleen osallistuvan liikunnan suunniteluun ja toteutukseen. 
Lasten ideoita ja ajatuksia toteutettiin. 
 
Lasten mielipiteitä kuunnellaan selkeästi enemmän kuin syksystä, 
sillä parhaat ideat tuntuvat tulevan heiltä, heitä kuunnellessa. 
 
Varhaiskasvattajat kuvasivat kirjauksissa edelleen hyödyntäneensä lähiympäristöä 
ja liikuntapaikkoja aktiivisesti. He totesivat päivähoitoyksikön sijainnin tältä osin 
erinomaiseksi. Retkillä lähiympäristöön opeteltiin samalla turvallista liikkumista. 
Samoin omaa pihaa kiiteltiin muunneltavaksi.  Ulkoliikuntaa oli kirjauksissa ku-
vattu edelleen paljon ja vuodenaikojen vaihtumisen mukanaan tuomat uudet lii-
kuntamuodot innostivat lapsia liikkumaan.  
 
Päivähoitoyksikön sisätiloja oli muokattu monipuoliseen liikkumiseen soveltu-
vammaksi. Sisätiloissa tapahtunutta liikuntaa kuvattiin useammin kuin alkutilan-
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teessa. Jonkun mielestä ahtaat sisätilat eivät edelleenkään sovellu kuormittavan 
liikunnan toteuttamiseen.  
 
 Mielestäni tilat ovat turvalliset, aina toki touhutessa voi sattua, mut-
ta turvallisuutta on lisätty mm. tekemällä tiloista mahdollisimman 
turvalliset > alimmat hyllyt otettu pois, ylimääräiset tavarat poistet-
tu ym.  
 
Lattiateipin avulla opeteltu kävelyä pysymällä teipillä etu- ja taka-
perin, hyppimällä, hiljaa/ nopeasti kävely, jonossa jne. opittu.  Teip-
paus vaihtui ruudukkoon, joka innoitti hyppimään tasajaloin, yhdel-
lä jalalla, takaperin, kävelyä: jalat menee ristiin, jne. koko ryhmä 
kokeilemassa vuorotellen leikin ja virpomisoksien  tekemisen lomas-
sa.  
 
Sisällä hengästytään majaleikkihuoneessa (peuhaaminen, rakente-
lu). 
 
Sisäliikkuminen lisääntynyt. 
 
Päivähoitoyksikköön oli hankittu uusia liikuntavälineitä ja välineet olivat pääsään-
töisesti lasten vapaasti saatavilla ja käytettävissä. Joku varhaiskasvattaja koki on-
gelmaksi sen, että välineitä säilytettiin yhteisissä tiloissa eikä ryhmällä ollut väli-
neitä käytössään omissa tiloissaan. 
 
Välineet lasten saatavilla, ei aina tarvitse aikuista liikkumaan alka-
miseen.  
 
Liikuntavälineet sisällä ovat naapuriryhmässä, seinän takana mutta 
kuitenkin yhteisessä käytössä. Lasten mielestä ne ovat liian kaukana. 
Kun ne eivät näy, niitä ei tule päivittäin käytettyä. 
 
Varhaiskasvattajat kuvasivat käyttäneensä lähellä olevien liikuntapaikkojen väli-
neitä, mikä monipuolisti ja lisäsi lasten innostusta liikuntaan.  
 
Tytöt uimassa n. 2 h (kävely uimahalliin – uiminen – kävely takaisin 
päiväkotiin)… Uimalaudat/ uimapötkylät/ sukeltavat renkaat, vesile-
lut, kellukkeet, uimalasit… Lautojen kanssa potkujen opettelua. Su-
kellusrenkailla pyritään houkuttelemaan lasta laittamaan päätä ve-
den alle. Mukava hetki lapsille.  
 
Osa vanhemmista oli edelleen kiinnostunut lastensa liikkumisesta päivähoitopäi-
vän aikana. Liikunta oli keskustelunaihe myös varhaiskasvatuskeskusteluissa. 
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Jaamme sitä tietoa lasten vanhemmille suullisesti päivän "palaut-
teessa" eli miten lapsi jaksoi tänään, mitä liikkumista tehtiin.  
 
Tähän pätee sama tosiasia kuin muuhunkin yhteistyöhön, Toiset 
vanhemmat ovat kiinnostuneita kaikesta toiminnasta, toiset eivät.  
Ilmoitustaululla (ovessa) näkyy tulossa olevat retket ja tapahtumat.  
 
Lisäksi liikunta on yksi aiheista VASU -keskusteluissa. Kuitenkin 
katson, että vanhemmilla on oikeus määrittää yhteistyön ja kasva-
tuskumppanuuden rajat, me voimme tarjota tietoa ja tarvittaessa oh-
jausta, mutta väkisin tuputtamisen makua ei saa mielestäni tulla. 
 
Varhaiskasvattajat kuvasivat oman innostuneisuutensa aktivoineen lapsia vapaa-
ajan liikuntaharrastusten pariin sekä liikkumaan yhdessä vanhempiensa kanssa.  
 
Lapset haluavat myös esitellä vanhemmilleen mitä kaikkea on opittu, 
kokeiltu sekä tehty pihalla. 
 
Heti aamusta lapset 4-6v. muistivat mieluisat hyppyruudut leikki-
huoneessa. Päivän aikana lähes jokainen kokeili niitä (n. 5 min.). 
Kommentteja on tullut myös vanhemmilta, jospa hekin kotona lait-
taisivat ”teippiruudut”. 
 
Eräs perhe aloittanut mm. yhteisen pyöräilyharrastuksen keskustelu-
jen pohjalta. Liikkumisesta on tullut mukava osa arki-iltaa. 
 
Äidin toive on, että ”patistetaan” liikkumaan, kotona suunniteltu lii-
kuntaryhmään osallistumista. Perhe liikkuu ja ulkoilee yhdessä. 
 
Haasteeksi nousi edelleen yhteisen suunnitteluajan vähyys päivähoitoyksikön ar-
jessa. Kirjauksista kävi kuitenkin selville, että suunnitteluaikaa olisi tulossa syk-
syllä 2011 lisää.  
Suunnitteluun jää liian vähän aikaa, sen on tämän projektin aikana 
huomannut, ja siihen tullaan kiinnittämään enemmän huomiota. 
Suunnittelulla toimintaa saadaan monipuolisemmaksi ja mielek-
käämmäksi myös aikuisen ohjata. 
 
Prosessissa haasteellisinta on ollut löytää aikaa yhteisille keskuste-
luille, joka on muutoksen edellytys. Yhteisten palavereiden pitämi-
nen lähes mahdotonta arjessa. Tähän saamme syksystä apua. 
Saamme keittäjä-siivoojan, joten suunnittelulle jää enemmän aikaa. 
 
Hetkittäin se on saanut työtiimin suunnittelemaan toimintaa yhteis-
työssä, järjestetty ympäristöä omaehtoiselle liikunnalle. 
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Varhaiskasvattajat havainnoivat edelleen niin yksilöiden, kuin myös ryhmän toi-
mintaa ja mutta edelleen havaintojen dokumentointi nähtiin haasteena. Varhais-
kasvattajien kuvaksissa mainittiin, että havainnot kirjattiin tarvittaessa ylös. 
 
Kaksi 4v. tyttöä kasvanut talven aikana> uskaltautuivat kiipeile-
mään kiipeilytelineessä ja omenapuussa. Mitä eivät vielä keväällä 
tehneet. 
 
Havainnointia tehty kevään aikana valokuvauksen keinoin, mutta 
myös keskustellen, enempi pitäisi kirjata. 
 
Havainnointia tapahtuu usein ”liikunnallisesti lahjakkaiden” ja niin 
sanotusti puutteellisten kohdalla, osa ryhmästä valitettavasti on ”vä-
liinputoajia” > liikunnallisten puutteellisten kohdalla asioihin kiin-
nitetään huomiota ja pyritään auttamaan oppimisessa.  
 
Varhaiskasvattajien haasteeksi mainittiin yksilöllisten erojen huomioiminen lii-
kunnan määrän osalta.  
 
Lasten yksilöllisyys on hyvin tärkeätä huomioida. Ajallisesti päivit-
täin 1-3 h, riippuen niin monesta asiasta. Kuormittavaisuuskin vaih-
telee, toiselle riittää vähempi toiselle ei mikään! 
 
Lapsen hoitoaika kiinnitti edelleen varhaiskasvattajien huomion pohdittaessa lap-
sen liikunnan määrää päivähoitopäivän aikana.  
 
Määrä vaihtelee, osa lapsista liikkuu enemmän osa vähemmän. Kui-
tenkaan en ole huolissani yhdenkään lapsen liikunnan vähyydestä. 
määrään vaikuttaa myös hoitoaika, sen pituus ja mihin aikaan päi-
västä se osuu, jos tulee ruokailuun ja lähtee ennen klo 15, ei ehdi 
paljon muuta kuin ruokailuun ja lepohetkeen. 
 
Seurayhteistyö ei varhaiskasvattajien mukaan edelleenkään toteudu päivähoidon 
liikuntakasvatuksen ohjauksessa.  
Seurat eivät ole "kiinnostuneita" arjen päivähetkistä, vaan heidän 
vastuulleen jää illat. Koulujen ja kaupungin liikuntatoimen, toisten 
päiväkotien ja seurakunnan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. 
  
Omassa pihassa nähtiin turvallisuuden osalta joitakin puutteita, kuten alkutilan-
teessakin. Tilanteeseen oli kuitenkin puututtu ja korjauksia oli rakenteilla ja luvas-
sa. 
Puutteita on turvallisuuden puolella, (aidat keinujen ympärille ra-
kenteilla) vanha kiipeilyteline on mielestäni liian korkea ja muuten 
aikansa elänyt vaikkakin sen turvallisuutta onkin yritetty parannella. 
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7.4 Yhteenveto tutkimustuloksista ja tutkimustulosten suhde aikaisempiin tut-
kimuksiin  
 
Tässä kappaleessa esitämme yhteenvedon keskeisistä tutkimustuloksista ja ver-
taamme tutkimustuloksiamme aikaisempiin tutkimuksiin.   
 
Opinnäytetyön tulosten perusteella voitiin todeta, että varhaiskasvattajien kuvauk-
sissa tietoisuus varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten sisällöstä ja liikunnan 
tärkeydestä lasten kehityksen turvaamisessa oli lisääntynyt. Tämä näkyi konkreet-
tisesti siinä, että lasten liikunta oli monipuolistunut ja suunnitelmallisuus sekä 
tavoitteenasettelu olivat lisänneet liikunnan laatua.  
 
Opinnäytetyön tulokset osoittivat, että VaLiSu -prosessin aikana varhaiskasvatta-
jien asenteissa tapahtui selkeä muutos. VaLiSu -prosessin aikana tapahtuneista 
muutoksista päällimmäiseksi nousivat liikuntaa rajoittavien käytäntöjen kyseen-
alaistaminen ja liikuntavälineiden saatavuuden järjestäminen lasten omaehtoisen 
liikunnan lisäämiseksi.   
 
Tuloksissa oli nähtävissä, että liikunnan määrää oli lisääntynyt ja useampi lapsi 
liikkui nyt riittävän kuormittavasti. Tulosten mukaan lasten liikunnan kokonais-
määrä kertyi pienissä jaksoissa päivähoitopäivän aikana. Määrän ja kuormittavuu-
den seurantaa koko lapsiryhmän osalta pidettiin haasteellisena läpi prosessin. 
Vaikka varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksissa (2005, 9 - 11) yksi yleinen 
peruste on liikunnan määrän ja kuormittavuuden takaaminen, niin se ei kuitenkaan 
ole keskeisin päämäärä. Vaan kuten Heikinaro-Johansson ym. (2003, 17 - 19) 
toteavat on liikuntakasvatuksessa keskeistä saada lapset omaksumaan liikunnalli-
nen elämäntapa ja oppimaan erilaisia tapoja sekä menetelmiä kohottaa kuntoaan 
liikkumalla.  
 
Tulokset osoittivat, että VaLiSu -prosessin aikana tavoitteiden kirjaamisessa lii-
kuntatuokioille tapahtui selkeä muutos. VaLiSu -prosessin lopussa varhaiskasvat-
tajien kirjaamissa kuvauksissa oli liikuntatuokion tavoite kirjattu selkeästi näky-
viin. Liikuntatuokioissa kuvattiin toimintoja, joissa kehon kuvan tuntemusta ja 
hallintaa, havaintomotorisia taitoja, vastavuoroista toimintaa sekä motorisia perus-
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taitoja harjoitettiin. Tulosten mukaan päivähoitoyksikön vahvuudeksi nousi se, 
että jokainen varhaiskasvattaja ohjasi liikuntatuokioita vuorollaan. VaLiSu -
prosessi on herättänyt varhaiskasvattajat huomaamaan oman yksikön liikunta-
suunnitelman tärkeyden, mikä helpottaa tavoitteellista liikuntakasvatusta ja var-
haiskasvattajien hektistä arkea.  
 
Läpi koko prosessin varhaiskasvattajat kuvasivat lasten liikkumista pääsääntöises-
ti omaehtoisen liikunnan kautta. Voitiinkin todeta, että lasten leikki ja omaehtoi-
nen liikunta olivat fyysisen aktiivisuuden perusta. VaLiSu -prosessin lopussa var-
haiskasvattajat korostivat liikunnan olevan leikinomaista yhdessä tekemistä. Ai-
kaisempienkin tutkimusten mukaan (mm. Nupponen, Halme & Parkkisenniemi 
2005, 8) leikkimuotoinen liikunta muodostaa suurimman osan päivittäisestä fyysi-
sestä aktiivisuudesta. Suurimalle osalle lapsista omatoiminen ja hyötyliikunta ovat 
ohjattua liikuntaa tärkeämmässä asemassa tavoiteltaessa riittävää liikunta-
aktiivisuutta.  
 
Liikunnan toteutus perustui koko prosessin ajan varhaiskasvattajien innostunei-
suuteen, kannustavaan ja rohkaisevaan ohjaukseen. Myönteisen oppimisilmaston 
luomisessa on varhaiskasvattajalla keskeisin rooli. Suotuisan motivaatioilmaston 
yhteys tiedollisiin, emotionaalisiin ja toiminnallisiin tekijöihin on esimerkiksi lii-
kuntatuokion tavoitteenasettelua merkityksellisempi asia. Liikunnan liika kilpai-
luhenkisyys heikentää lasten hyvinvointia ja lisää ahdistusta sekä vähentää lasten 
kiinnostusta liikuntaa kohtaan. Tärkeää on itse tekeminen, ei niinkään jonkin ta-
voitteen saavuttaminen tai suorituksen paremmuus. (Heikinaro-Johansson ym. 
2003, 143.) 
 
Varhaiskasvattajat pitivät koko prosessin ajan erittäin tärkeänä lasten liikunnan 
iloa ja riemua sekä liikkumisen tuomaa mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia. 
VaLiSu -prosessin lopussa mielihyvää ja onnistumisen kokemuksia kuvattiin ta-
voitteen eli itsetunnon vahvistumisen kautta.  Varhaiskasvattajien innostuksen 
kuvattiin herättäneen useamman lapsen mielenkiinnon liikuntaa kohtaa ja tarttu-
neen myös lasten vanhempiin sekä aktivoineen perheiden yhteistä liikuntaa. Va-
LiSu -prosessin lopussa varhaiskasvattajilta oli useita kirjauksia kasvatuskumppanuu-
desta, kun taas prosessin alussa kirjaukset olivat vähäisempiä. VaLiSu -prosessin 
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myötä kuvaukset perheiden yhdessä liikkumisesta ja perheiden innostumisesta lasten 
liikunnallisiin vapaa-ajan harrastuksiin lisääntyivät. Sääkslahti (2005, 91) toteaa tut-
kimuksessaan, että kun vanhempia ohjataan he motivoituvat kannustamaan lapsiaan 
pitkäkestoisempaan ja kuormittavaan liikuntaan. Myös Aspfors ja Huotari (2007, 43, 
49) toteavat tutkimuksessaan yhteistyön vanhempien kanssa parantavan lasten liikun-
takasvatuksen tilaa.  
 
Päivähoidon liikuntakoulutuksen jälkeen varhaiskasvattajat alkoivat kirjata lasten 
vastavuoroista toimintaa kuvauksissaan. Vastavuoroinen toiminta on lapsen op-
pimisen kannalta erittäin oleellinen osa. ”Hermostollinen kehittyminen liittyy hy-
vin kiinteästi lapsen tiedolliseen eli aistihavainto-, ajattelu- ja muistitoimintojen 
kehitykseen.”  Lapsen oman aktiivisen ja vastavuoroisen toiminnan seurauksena 
kehittyvät tiedolliset toiminnot. (Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005, 
14.)  
 
Maija Koljosen (2000, 13) tutkimuksessa todetaan, että suoranaisesti ei voida 
osoittaa liikunnan ja motoristen harjoitteiden parantavan kognitiivisia taitoja, mut-
ta ne ovat tärkeitä välittäviä tekijöitä. Liikunnalla kyetään parantamaan positiivis-
ta itsetuntoa, millä on myönteistä vaikutusta oppimisprosessiin. Vahvistamalla 
motorisia ja havaintomotorisia taitoja, voidaan vaikuttaa moniin tärkeisiin oppi-
misvalmiuksiin.  
 
Tuloksissa näkyi yhteisen suunnitteluajan vähyys niin vuosi-, kausi- kuin tuokio-
suunnittelussakin. Kirjauksissa tuotiin esiin tiimityön tärkeys toiminnan suunnitte-
lussa ja toteutuksessa. Haasteellisinta oli löytää aikaa varhaiskasvattajien syvälli-
semmälle yhteiselle keskustelulle, joka on muutoksen edellytys. Yhdessä pohditun 
näkemyksen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta tulisi ohjata kas-
vattajien toimintaa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 17). Myös 
Pentti Hakkaraisen (1997, 5, 7, 80) päivähoitotyön kehittämishankkeessa, jonka 
yhtenä tavoitteena oli kehittää varhaiskasvattajien tiimityötä arkikäytännön tasol-
la, havaittiin selkeä keskusteluilmapiirin muutos. Hakkarainen totesi, että asioista 
keskustelu avoimesti ja rehellisesti lisäsi varhaiskasvattajien asennemuutosta. Hä-
nen mukaansa keskustelun kautta pystyttiin luomaan merkittävä muutos yhteiseen 
näkemykseen työstä. Hakkaraisen toteaakin kehittämishankkeessaan näkyvän sel-
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keän muutoksen aloitus- ja päättövaiheen välillä. Myös Aspforsin ja Huotarin 
(2007, 43, 47, 49) varhaiskasvatuksen esimiehille tehdyn liikuntakasvatuksen kehit-
tämistä käsittelevän tutkimuksen mukaan liikuntakasvatuksen suunnittelu ja toteutus 
nousivat ongelmaksi. Tutkimuksen mukaan esimiehet katsoivat tiimityön parantavan 
varhaiskasvatuksen liikuntasuunnittelua. Henkilöstön yhteisillä suunnittelupalavereil-
la ja vastuun jakamisella katsottiin päästävän parhaaseen mahdolliseen lopputulok-
seen päiväkodin liikuntakasvatuksessa. Myös Puroilan (2002, 80 - 81) tutkimukses-
sa varhaiskasvatustyön kehittämisestä todettiin työntekijöiden ja johtajien väliset 
keskustelut sekä työyhteisön yhteiset kokoontumiset tärkeiksi.  
 
Päivittäinen ulkoilu eri vuodenaikoina nähtiin liikunnan määrän ja laadun lisääjä-
nä koko VaLiSu -prosessin ajan. Nupposen, Halmeen ja Parkkisenniemen tutki-
muksessa (2005, 7), jossa tutkittiin 3 - 12 -vuotiaiden lasten ja nuorten päivittäistä 
fyysistä aktiivisuutta, todettiin että ulkoleikeistä kertyi suurin osa lasten päivittäi-
sestä liikunnasta arkena sekä vapaapäivinä. Tulostemme mukaan lasten omaehtoi-
nen liikunta ja useat lyhyet liikuntajaksot päivähoitopäivän aikana takasivat lasten 
liikunnan minimimäärän täyttymistä. Päivähoitoyksikön sijaintia ja omaa pihaa 
pidettiin ihanteellisena, monipuolisen liikuntaympäristön välittömässä läheisyy-
dessä. Ympäristöä myös hyödynnettiin päivittäin ja viikoittain. VaLiSu -prosessin 
myötä varhaiskasvattajat kirjasivat ajatukset lasten liikuntaympäristön paran-
nusehdotuksista. Esitykset liittyivät pihan turvallisuuden parantamiseen ja houkut-
televamman liikuntaympäristön kehittämiseen.  
 
Tulokset osoittivat, että prosessin aikana ja koulutuspäivän vinkkien ansiosta sisä-
liikunnan määrä Lilliputti-Annitannissa lisääntyi ja muuttui vauhdikkaammaksi 
sekä kuormittavammaksi. Usein päiväkodeissa puitteet määrittelevät sen, millaista 
liikuntaa harrastetaan, eikä keskitytä kysymään mikä on tarpeen lapsen terveelle 
kehitykselle. Huonot tilaratkaisut vaikuttavat negatiivisesti lasten käyttäytymiseen 
mm. levottomuuden muodossa. Mikäli päiväkodin tilaratkaisut joustavat, voidaan 
ottaa huomioon lasten yksilöllinen liikunnan tarve. (Zimmer 2001, 162.) Nuppo-
sen, Halmeen ja Parkkisenniemen tutkimuksessa (2005, 7) todetaan lasten omaeh-
toisten sisäleikkien olevan paikallaan tapahtuvaa toimintaa ja useimmiten sisälii-
kunta on ohjattua liikuntaa esim. jumppa, musiikkiliikunta tai pelit.  
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Tulosten mukaan lapsia havainnoitiin ja arvioitiin niin yksilö- kuin ryhmätasolla-
kin. Havainnointien kirjaamista suoritettiin lasten henkilökohtaisiin vasuihin vain, 
jos havaittiin motorisissa taidoissa puutteita tai jos jokin motorinen osa-alue oli 
lapsella selvä vahvuus. Dokumentointi mahdollistaa arvioinnin ja lapsen kehityk-
sen seurannan. Varhaiskasvattajan havainnointien kirjaamisen tarkoituksena on 
löytää lapsen motoriikan vahvuudet ja kehitystarpeet. Kirjausten tulee olla sellai-
sia, että kuka tahansa voi palata niihin ja todentaa kehityksen ja muutoksen. (Kar-
vonen 2000, 43 - 44.) Suunnitelmallisen havainnoinnin ja dokumentoinnin merki-
tys tulee pitää erittäin tärkeänä osana liikuntakasvatuksen suunnittelua ja tavoit-
teiden asettelua lapsen yksilöllisen kehityksen turvaamiseksi. Kupilan teoksessa 
Arvioidaan yhdessä (2004, 166 - 174) on Pirkko Karvosen suunnittelema motorii-
kan arviointiliite, joka on hyvä apuväline suunnitelmalliseen arviointiin. Tämän 
pohjalta kasvattajan on varmempaa määritellä lapsen potentiaalisia kehittymis- ja 
oppimismahdollisuuksia sekä hahmottaa kunkin lapsen lähikehityksen vyöhykkei-
tä sekä suunnitella toimintaa.  
 
Osa varhaiskasvattajista koki ValiSu -prosessin haasteelliseksi sen pitkäkestoi-
suuden ja suuren työmäärän vuoksi. Varhaiskasvattajat kuitenkin paneutuivat ha-
vainnointien kirjaamiseen ja kyselyihin vastaamiseen vastuuntuntoisesti. Proses-
sin koettiin vaikuttaneen joidenkin varhaiskasvattajien liikuntaan asennoitumiseen 
negatiivisesti kun toinen taas koki prosessin vaikuttaneen positiivisesti. Varhais-
kasvattajien kirjaamat kuvaukset olivat välttämättömiä VaLiSu -prosessin läpi-
viemiseksi. Varhaiskasvattajien osallistaminen haasteiden ja mahdollisuuksien 
tuomiseen näkyviksi oli edellytys muutoksen läpiviemiseksi.  
 
Varhaiskasvattajien toive ja oletus VaLiSu –prosessista oli alusta lähtien, että se 
toisi mukanaan pysyvämpää muutosta lasten liikuntakasvatukseen. Oman yksikön 
varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelman odotettiin helpottavan varhaiskasvatta-
jan arkea ja resurssien kohdentamista uudella toimintakaudella.  
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8 POHDINTA 
8.1 Tutkimustulosten hyödyntäminen  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli herättää varhaiskasvattajia pohtimaan liikunnan 
suositusten käytäntöön viemistä ja oman yksikkönsä työnkehittämistä. Tavoittee-
na oli myös saada tuloksia muiden Entententen -hankkeessa mukana olevien var-
haiskasvatusyksikköjen liikuntakasvatuksen ja PHLU:n päivähoidon liikuntakou-
lutuksen kehittämiseen.  
 
ValiSu -prosessista saadut tulokset olivat yhteneväisiä muiden varhaiskasvatuksen 
liikunnan kehittämishankkeiden tulosten sekä työn kehittämisteorioiden kanssa. 
Tuloksemme osoittivat, että VaLiSu -prosessimalli olisi tällaisenaan hyödynnettä-
vissä liikuntakasvatuksen kehittämisessä kaikissa yksiköissä, joissa työskennel-
lään varhaiskasvatusikäisten lasten kanssa (esim. sijaishuolto, päiväkerhot, perhe-
työ).   
 
VaLiSu -prosessi on hyödyttänyt Lilliputti-Annitannin varhaiskasvattajia, näiden 
viedessä varhaiskasvatuksen liikuntasuosituksia käytäntöön omassa yksikössään. 
Tämä näkyy opinnäytetyön tuloksista, joissa on tapahtunut positiivisia muutoksia 
verrattaessa alkutilannetta lopputilanteeseen. Muutoksia on tapahtunut varhais-
kasvattajien asenteissa, liikuntakasvatuksen suunnittelussa ja toteutuksessa lasten 
liikkumisen lisääntymisenä ja monipuolistumisena.  
 
Tutkimuksemme mukaan lasten omaehtoisen liikunnan tukemista käsiteltiin 
PHLU:n koulutuspäivässä erittäin hyvin. Jatkossakin tämä aihe tulee pitää keskei-
senä osana koulutuspäivän sisältöä. Varhaiskasvattajien salliessa pelit ja leikit 
tuemme lapsen motoristen taitojen lisäksi heidän ongelmanratkaisukykynsä, sosi-
aalisten taitojen ja tunneälynsä kehittymistä (Nuori Suomi ry 2011, 9).  
 
Koulutuksessa käsiteltiin hyvin liikuntaa pienissä tiloissa sekä oppimisympäristön 
muokkaamista liikuntaan soveltuvammaksi. Prosessin aikana ja koulutuspäivän 
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vinkkien ansiosta sisäliikunnan määrä lisääntyi ja monipuolistui Lilliputti-
Annitannissa. Ulkoliikunnan merkitystä ja mahdollisuuksia mm. eri vuodenaiko-
jen suhteen voisi avata koulutuksissa enemmän. Päivittäinen ulkoilu varhaiskasva-
tuksessa on tutkimustulostemme mukaan keskeinen mahdollisuus kuormittavan 
liikunnan toteutumiseen suositusten mukaisesti.  
 
Lilliputti-Annitannissa varhaiskasvattajien innostuneisuus, kannustus ja lasten 
rohkaisu vaikuttivat myönteisen motivaatioilmaston syntymiseen liikuntakasva-
tuksessa. PHLU:n koulutuksessa pitäisi mielestämme korostaa varhaiskasvattajan 
asenteen merkitystä lasten liikuntamotivaation ja oppimisilmaston luomisessa.   
 
Varhaiskasvattajat olisivat toivoneet jonkinlaista prosessin aikaista ulkoista palkitse-
mista motivaation ylläpitämiseksi. Nämä ulkoiset motivaattorit olisivat mahdolli-
sesti pitäneet varhaiskasvattajien aktiivisuutta yllä koko prosessin ajan. Uskomme, 
että prosessin lopussa Entententen –hankkeen kautta päivähoitoyksikköön hanki-
tut liikuntavälineet ja PHLU:n lupaama maksuton lisäkoulutus ylläpitävät jo alka-
nutta muutosta. 
 
Näemme tärkeänä, että tällaisen kehittämisprosessin aikana taataan aikaa ja mah-
dollisuus varhaiskasvattajien syvällisemmälle yhteiselle pohdinnalle ja keskuste-
lulle. Varhaiskasvattajan tulee tiedostaa, miksi päivähoitoyksikössä on tehty pe-
dagogisia valintoja. Esimerkiksi yksittäisen osa-alueen, kuten liikunnan, tietoinen 
painottaminen edellyttää varhaiskasvattajan ymmärrystä siitä, miten liikunta vai-
kuttaa lapsen oppimisedellytyksiin. (Mikkola ym. 2010, 11.) Mielestämme 
PHLU:n koulutuksessa liikunnan merkitys lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen ja 
oppimisen tukemisessa jäi liian vähäiselle huomiolle. Koulutuksessa käytiin läpi 
lapsen liikunnallista kehitystä ja hermostollisen kehityksen tukemista. Liikunnan 
merkityksen tärkeyttä oppimisedellytysten ja itsetunnon luojana käsiteltiin mieles-
tämme liian vähän.  
 
Päivähoidon liikunta – koulutus on nykyisellään 6 tunnin mittainen ja kaikkia osa-
alueita ei ole mahdollista siinä ajassa käsitellä perusteellisesti. Varhaiskasvatuksen 
liikunnan suositusten vieminen käytäntöön on pitkä prosessi, joka vaatii pidempi-
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kestoisen koulutuksen. Muutosprosessi vaatii myös motivointia, tukea ja seurantaa 
koko prosessin ajan.  
8.2 Arviointi  
 
Oma ammatillinen osaamisemme ja ammatillinen varhaiskasvatuksen asiantunti-
juutemme syventyi opinnäytetyöprosessin aikana. VaLiSu -prosessi toteutui mo-
niammatillisena ja -tahoisena työskentelynä. Kehittämisprosessiin osallistui lisäk-
semme päivänhoidon johtaja, päivähoitoyksikön varhaiskasvattajat, PHLU:n las-
tenliikunnan aluekehittäjä ja Lahden Ammattikorkeakoulun opettajia sekä lasten 
huoltajat.  Opinnäytetyön kautta syvennyimme varhaiskasvatuksen liikunnan suo-
situksiin ja yhteiskunnallisiin perusteluihin sekä tämän hetken lasten liikuntakult-
tuuriin. Päivähoitoyksikössä toimiessamme perehdyimme varhaiskasvatuskulttuu-
riin.  Pedagoginen varhaiskasvatusosaamisemme kehittyi koko opinnäytetyöpro-
sessin ajan. (Sosionomi (AMK) pätevyyden tarkentaminen lastentarhanopettajan 
tehtäviin 2007, 1 - 4.) 
 
Opinnäytetyömme kohdistui lapsen oppimis- ja kasvuprosesseihin, joiden avulla 
lapsen sosiaalinen identiteetti ja osin yhteiskunnallinen toimintakyky muodostu-
vat. Sosiaalipedagogista näkemystä opinnäytetyössämme kuvaa myös halumme 
lisätä varhaiskasvattajien tiedollisia ja taidollisia valmiuksia liikuntakasvatuksessa 
sekä kasvattaa lapsia ja heidän perheitään liikuntaan eli omaksumaan liikunnalli-
nen elämäntapa. Omassa oppimisessamme päämääränä oli lapsen kokonaisvaltai-
sen kasvun tukeminen liikunnan keinoin. (Sosionomi (AMK) pätevyyden tarken-
taminen lastentarhanopettajan tehtäviin 2007, 1 - 4.) 
 
Kohdatessamme VaLiSu -prosessissa mukana olleiden henkilöiden erilaisia ar-
vomaailmoja, olemme perustelleet ratkaisujamme ja reflektoineet omaa työskente-
lyämme eettisesti. Meillä on ollut vastuu vuorovaikutuksen ja kaikkien prosessissa 
mukana olleiden osallistamisen mahdollistamisessa. Yhteiskunnalliseen palvelu-
järjestelmään tutustuimme kunnan päätöksentekoprosessin ja liikunnan palvelujär-
jestelmän kautta. (Esitys sosionomi (AMK) – tutkinnon kompetensseista 2010, 1 – 
6.) 
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Erityisesti tutkimus- ja kehittämisosaamisemme syveni opinnäytetyöprosessin 
aikana. Opinnäytetyön tulokset antavat rohkaisua siitä, että omalla aktiivisella 
toiminnalla olemme osaltamme mahdollistaneet muutoksen ja työn kehittämisen. 
(Sosionomi (AMK) pätevyyden tarkentaminen lastentarhanopettajan tehtäviin 
2007, 1 - 4.) Päivähoitoyksikkö Lilliputti-Annitannin varhaiskasvatuksen liikun-
nan kehitystyö pääsi alkuun. Varhaiskasvattajat heräsivät pohtimaan VaLiSu -
prosessin aikana aikaisempia käytäntöjään suhteessa varhaiskasvatuksen liikunnan 
suosituksiin (2005). Saimme nostettua opinnäytetyömme tuloksista esiin huomioi-
ta PHLU:n varhaiskasvatuksen liikunnan koulutuksen kehittämistä varten.  
8.3 Opinnäytetyön luotettavuus, etiikka ja tutkimusmenetelmien soveltuvuus  
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen luottavuuden mittareita ovat uskottavuus, siirrettä-
vyys, varmuus ja vahvistettavuus. Uskottavuuden kriteeri on, että  ”…tutkijan on 
tarkistettava, vastaavatko hänen käsitteellistyksensä ja tulkintansa tutkittavien 
käsityksiä.  (Eskola & Suoranta 1998, 212). Kananen (2008, 126) toteaa, että laa-
dullisen tutkimuksen tulosten luotettavuudesta ja paikkansapitävyydestä vain in-
formantti voi sanoa jotakin. Joten tulokset kannattaa hyväksyttää tutkittavilla.  
 
Puolistrukturoitujen kyselyiden osalta pohdimme kysymysten määrää sekä kysy-
mysten sisältämiä teemoja ja käsitteitä. Varhaiskasvattajat olivat vastanneet kah-
teen kysymykseen osittain samalla tavoin. Havainnointien kirjaukset olivat myös 
osin moniselitteisiä. Pohdimme esimerkiksi sitä oliko henkilökunta kuvannut tie-
toisesti monipuolista liikuntaympäristöä kirjatessaan esimerkiksi ”Ihana talvi, 
ensilumi”, vai olivatko kirjaukset spontaaneja toteamuksia. Me tulkitsimme kirja-
usten olevan tietoisesti merkattuja ja kirjasimme ne kohtaan liikuntaympäristö ja – 
välineet. Lomakkeisiin kirjattujen käsitteiden selkeyttä ja ymmärrettävyyttä var-
mistimme havainnointi- ja kyselylomakkeiden esitestauksilla. Testasimme lomak-
keet viidessä eri päiväkodissa työskentelevällä varhaiskasvattajalla sekä yhdellä 
ryhmäperhepäiväkodin varhaiskasvattajalla, jotka työskentelivät Lahdessa, Ori-
mattilassa ja Nastolassa. Testikyselyistä saamiemme palautteiden pohjalta muok-
kasimme lomakkeemme lopulliseen muotoonsa.  
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Tulosten uskottavuutta paransimme sillä, että jokaisen aineistonkeruukerran jäl-
keen esitimme siihenastiset tulokset yhteenvetona varhaiskasvattajille. Keskuste-
limme tuloksista suhteessa varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin. Varhais-
kasvattajat toivat näissä keskusteluissa esille omat tuntemuksensa siitä, että moni 
asia tiedettiin teoriassa ja sitä toteutettiin käytännössä, mutta jostain syystä niitä ei 
ollut kirjattu aineistoon. Vertailemalla saamiamme tuloksia Kajaanin Liikunta-
Vasu -prosesseissa saatuihin tuloksiin on yhteneväisyydestä saatu lisää uskotta-
vuutta. Vahvistettavuutta tuloksille on saatu myös tarkastelemalla muita tutki-
muksia vastaavista ilmiöistä.  
 
Tutkimustulosten siirrettävyyttä olemme käsitelleet kappaleessa 8.1. Eskola ja 
Suoranta (1998, 212) katsovat, etteivät tulokset ole yleistettäviä sosiaalisesta mo-
nimuotoisuudesta johtuen. 
 
Tutkimuksen varmuutta lisäsimme kertomalla ennustamattomasti vaikuttavia teki-
jöitä (Eskola ym. 1998, 213).  Tulosten luotettavuuteen saattoi osaltaan vaikuttaa 
kahden varhaiskasvattajan vaihtuminen kesken prosessin sekä informanttien lu-
kumäärän muuttuminen.  
 
Tutkija, joka toimii kaksoisroolissa, tuntee tutkimuskohteensa hyvin ja elää yh-
dessä ilmiön ja yhteisön kanssa. Läheinen kontakti tutkittavaan ilmiöön saattaa 
sumentaa tutkijaa ja vaikuttaa objektiivisuuteen. Kaksoisroolissa olevan tutkijan 
tuleekin säilyttää objektiivisuus tulosten aitoudessa niin, että tutkijan omat asen-
teet tai mielipiteet eivät vaikuta tutkimustuloksiin. (Kananen 2008, 48, 56.) Toi-
nen meistä opinnäytetyöntekijöistä kuuluu Lilliputti-Annitannin työyhteisöön. 
Varhaiskasvattajana hän osallistui samalla tavoin muiden kollegojensa kanssa 
päivähoidon liikunta koulukseen, mutta ei osallistunut havainnointiin eikä kysely-
lomakkeiden täyttämiseen.  
 
Opinnäytetyön tulosten luotettavuutta lisäsimme kertomalla tutkimustekstissä 
tarkasti työn etenemisestä sekä siitä, kuinka aineisto kerättiin ja miten sitä analy-
soitiin. Hirsjärvi ym. (2007, 227) toteavat, että tutkimuksen luottavuutta lisää 
tarkka selostus tutkimuksen etenemisestä kaikissa tutkimusvaiheissa. Analyysin 
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arvioitavuus liittyy aineiston tarkkoihin ja eri vaiheiden tulkintojen dokumentoin-
tiin. Tulosten ja päätelmien jälkikäteinen tarkastelu ulkopuolisen arvioijan toimes-
ta on mahdollista tarkan dokumentoinnin ansiosta. Laadullisen tutkimuksen do-
kumentointi on yksi tämän tutkimusotteen luotettavuuskriteereistä. (Kananen 
2008, 59, 125.) Koko opinnäytetyön ajan käytössämme oli tutkimuspäiväkirja, 
johon dokumentoimme kronologisessa järjestyksessä mm. tutkimuksen kulun, 
saadut ohjeistukset, tekemämme päätökset perusteluineen ja huomiot matkan var-
relta. Palasimme useasti opinnäytetyön aikana tutkimuspäiväkirjan merkintöihin.  
 
Käytännön työhön ongelmia aiheutti aineiston runsas määrä, joka yllätti meidät 
analyysivaiheessa ja analyysin loppuun saattaminen tuntui välillä mahdottomalta. 
Ratkaisimme ongelman valitsemalla koodauksen analyysimenetelmäksi (kuvio 1). 
Työskentelyn aikana jouduimme tekemään useita päätöksiä. Ensin ajattelimme, 
että olisimme jättäneet alkuperäisilmausten kirjaamisen taulukosta kokonaan pois 
ajan säästämiseksi. Pian kuitenkin huomasimme, että alkuperäiskirjausten kopi-
oiminen taulukkoon oli pakollista, jotta palaaminen asiaan oli myöhemmin mah-
dollista. Alkuperäisilmauksiin lisäsimme puuttuvia välimerkkejä käytännön syistä, 
asiasisällön pysyessä kuitenkin samana. Huomasimme myös, että monipuolinen 
liikuntaympäristö sisältyi varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksissa (2005) use-
ampiin suositusten kohtiin. Ratkaisimme koodauksessa asian siten, että sisälly-
timme liikuntaympäristöä käsitelleet havainnot vain yläluokkaan ”liikuntaympä-
ristö”. Aineistoa analysoitaessa haasteellista oli myös oman päättelymme erotta-
minen kirjatuista havainnoista, sen takia ettemme olisi sortuneet piilohavainnoin-
tiin. 
 
Tulosten luotettavuutta lisäsi analysointivaiheen parityöskentely, sillä muutoin 
aineistosta olisi saattanut jäädä oleellisia asioita huomioimatta. Anttila ja Hämä-
läinen (2008, 83) totesivat myös tutkimustuloksia analysoidessaan, että kaksi tut-
kijaa lisää merkittävästi tutkimuksen luotettavuutta. Laadullisen tutkimuksen re-
liabiliteettiä voidaan varmistaa aineiston koodausvaiheessa käytettäessä kahta 
henkilöä, jotka tuottavat saman lopputuloksen (Kananen 2008, 125). 
 
Tiedon keruu siten, että anonymiteetti säilyi, oli meille ongelma, kunnes saimme 
tiedon Webropol –ohjelmasta. Webropolin kautta kyselyihin vastattiin nimettö-
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mänä, päivähoitoyksikön tietokoneelta työaikana. Varhaiskasvattajien ennakko-
luulo tietotekniikkaa kohtaan hälveni helppokäyttöisen ohjelman ansiosta. Myös 
havainnoinnit kirjattiin nimettöminä, jolloin varhaiskasvattajien taustamuuttajat 
eivät olleet yhdistettävissä yksittäisiin vastauksiin tutkimustuloksissa. Havain-
nointien ja kyselyjen käytännön järjestelyt lisäsivät vastausprosenttia. Vastaajien 
anonymiteetin säilyttämisen huomioimme myös tutkimustekstiä kirjoittaessa. Ai-
neiston turvalliseen säilyttämiseen kiinnitimme opinnäytetyöprosessin aikana 
huomiota, jotta se ei joutunut vääriin käsiin. Opinnäytetyön aineistot tullaan hävit-
tämään asianmukaisesti työn valmistuttua. 
8.4 Jatkotutkimusaiheita  
 
Opinnäytetyömme tulokset osoittavat, että VaLiSu -prosessin avulla voidaan ke-
hittää varhaiskasvatuksen liikuntaa. Olisi mielenkiintoista tutkia yksikön liikunta-
kasvatuksen tilaa muutaman vuoden kuluttua ja selvittää ovatko tulokset olleet 
pysyviä tai onko työn kehittäminen jatkunut.  
 
Jatkotutkimusaiheena voisi olla myös se, miten tutkimustulokset ovat kehittäneet 
VaLiSu –prosessimallia ja PHLU:n päivähoidon liikuntakoulutuksen toteutusta. 
 
Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista selvittää, miten eri pohjakoulutuksen 
ja työiän omaavien varhaiskasvattajien mielipiteet ja havainnot eroaisivat.  
 
Tutkimus voitaisiin suorittaa myös siten, että tutkijat havainnoisivat itse lasten 
liikuntaa ja olisivat fyysisesti läsnä kentällä. Olisi mielenkiintoista verrata etno-
grafisen tutkimuksen ja tämän opinnäytetyön eroja. 
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LIITTEET  
 
LIITE 1 Tutkimuslupa  
LIITE 2 Osallistavan havainnoinnin kaavake 
LIITE 3 Kyselylomake, alussa 
LIITE 4 Kyselylomake, lopussa  
LIITE 5 PHLU:n koulutuspäivän palautelomake  
LIITE 6 Tulokset PHLU:n koulutuspäivän kyselystä
        LIITE 1 
 Päivähoitoyksikkö Lilliputti-Annitanni 
 
LIITE 2 
             
LASTEN LIIKUNNAN HAVAINNOINTIA ajalla 1.11.- 26.11.2010   
  
    
  
Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset: 1) liikkumisen kokonaismäärä, 2) liikunnan laadusta (mi-
tä, missä), 3) liikuntaympäristöstä (laatu, turvallisuus),  4) sopivasta välineistöstä, 5) liikuntakasva-
tuksen suunnittelu ja toteutus, 6) yhteistyö vanhempien kanssa lasten liikunnassa 
pvm mitä suositusta havainto koskee havainto   
      
  
  
      
  
  
      
  
  
      
  
  
            
            
      
  
  
      
  
  
      
  
  
            
            
      
  
  
      
  
  
      
  
  
            
            
      
  
  
      
  
  
      
  
  
            
            
      
  
  
      
  
  
      
  
  
            
            
      
  
  
      
  
  
      
  
  
            
 
 
  
SYKSYINEN TERVEHDYS!    LIITE 3   
 
Olemme Lahden ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita. Teemme opinnäytetyötä varhais-
kasvatuksen liikunnan suositusten viemisestä käytäntöön, osaksi päiväkodin arkea (VaLiSu –
prosessi). Prosessin kautta on mahdollista kohentaa omaa ja työyksikön ammattiosaamista lasten 
liikuntaedellytysten luomisessa, ohjaamisessa, suunnittelussa ja arvioinnissa.  
 
Opinnäytetyömme toteutuu osana Päijät-Hämeen Liikunnan ja Urheilun Entententen – liikku-
maan hanketta (vv. 2010 – 2012). Hankkeen tavoitteena on saada liikunta luontaiseksi osaksi 
pienten lasten ja heidän perheidensä elämää. Orimattilan kunta on mukana hankkeessa kolmen 
muun kunnan kanssa. Hankkeen pilottipäiväkotina toimii päivähoitoyksikkönne Lilliputti-
Annitanni.  
 
Varhaiskasvatuksen liikuntaa ja liikunnan suositusten viemistä käytäntöön on tutkittu jokin ver-
ran eri näkökulmista. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa ja kuvailla prosessin haas-
teita ja mahdollisuuksia työntekijöiden näkökulmasta.  Pilottihakkeessa saatuja tuloksia on tar-
koitus hyödyntää varhaiskasvatuksen liikuntakoulutusten suunnittelussa ja muiden varhaiskasva-
tus-yksikköjen VaLiSu-prosessien läpiviemisessä.   
 
Toivomme, että paneudut oheiseen kyselyyn huolella ja vastaat kysymyksiin rehellisesti, pohtien 
ja perustellen vastuksiasi oman näkemyksesi mukaisesti.  Kyselyssä olevat kysymykset on sulkeis-
sa olevilla apukysymyksillä pyritty avaamaan, vastaamisen helpottamiseksi sekä syvän ja rikkaan 
näkemyksen saamiseksi.   Toivomme, että luet ensin kaikki kysymykset huolella ja kirjoitat vas-
tauksesi vasta sitten.  Antamasi tiedot ovat opinnäytetyön valmistumisen ja tulosten luotetta-
vuuden kannalta ehdottoman tärkeitä.  
 
Kyselyyn vastataan sähköisesti työpaikan tietokoneelta. Perehdyttämispäivänä to 25.11.2010 
opastamme kyselyyn vastaamisessa. Kyselyyn tulee vastata 10.12.2010 mennessä. 
 
Antamiasi tietoja käsitellään luottamuksella ja siten että yksittäisen vastaajan henkilöllisyys ei ole 
yhdistettävissä opinnäytetyön tuloksiin. Aineistoa säilytetään siten, ettei se joudu ulkopuolisten 
tietoon ja opinnäytetyön valmistuttua aineisto tullaan hävittämään asianmukaisesti. 
 
 
Kiitos vastauksestasi!   
 
Piia Tolvanen  Mirja Kokko 
puh.  xxx – xxxx xxx  puh.  xxx – xxxx xxx 
piia.tolvanen@lpt.fi  mirja.kokko@lpt.fi 
 
LIITE Alkukartoituskysely 11/2010 
  
ALKUKARTOITUSKYSELY   11/2010    LIITE 3 
 
1. Missä määrin ”Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset –opas” on sinulle 
tuttu?  (Voit pohtia esim.: Mitä tiedät suosituksista? Mitä oletat suositusten sisältävän? Missä yh-
teydessä olet tutustunut suosituksiin?) 
 
 
2. Mikä on oma näkemyksesi lasten liikunnan määrästä päivähoitoyksikkö Lilli-
putti-Annitannissa?  (Voit pohtia esim.: Kuinka paljon lapset liikkuvat päivähoitopäivän aikana? 
Onko toiminta määrällisesti mielestäsi riittävää? Onko lasten liikunta fyysisesti riittävän kuormitta-
vaa?) 
 
 
3. Mikä on oma näkemyksesi lasten liikunnan laadusta päivähoitoyksikkö Lilli-
putti – Annitannissa?  (Voit pohtia esim.: Sisältääkö päivähoitopäivä motoristen perustaitojen 
opettelua monipuolisesti eri ympäristöissä? Tuetaanko ja kannustetaanko lasten omaehtoista liikku-
mista? Tukeeko ohjattu liikunta lapsen itsetunnon kehittymistä? Tuottaako liikunta lapselle mielihy-
vää ja myönteisiä kokemuksia? Onko liikunta leikinomaista vai liiaksi kilpailua? )  
 
 
 
4. Mikä on oma näkemyksesi lasten liikunnan suunnittelusta päivähoitoyksikkö 
Lilliputti-Annitannissa?  (Voit pohtia esim.: Onko liikunta erillinen osa-alue vai onko liikuntaa 
integroitu muihin sisältöihin (esim. eettinen, matemaattinen, esteettinen jne.)? Onko liikunta mukana 
päivähoitoyksikön vuosi-, kausi- ja viikkosuunnitelmissa? Laatiiko koko työyhteisö liikuntasuunnitel-
man yhdessä? ) 
 
5. Mikä on oma näkemyksesi ohjatun toiminnan toteuttamisesta päivähoitoyk-
sikkö Lilliputti-Annitannissa?  (Voit pohtia esim.: Ohjaavatko kaikki kasvattajat liikuntatuoki-
oita vuorollaan? Onko ohjatuilla liikuntatuokioilla tavoitteita? Kuinka usein ohjattuja liikuntatuokioita 
toteutetaan kullekin lapsiryhmälle? Miten lasten liikkumista ja motoristen taitojen kehittymistä ha-
vainnoidaan? Onko työntekijöillä ohjatessaan innostava asenne? Otetaanko lapset mukaan liikunta-
tuokion suunnitteluun? Miten erityistä tukea tarvitsevat lapset huomioitu ohjatuissa liikuntatuokiois-
sa? Onko yhteistyötä hyödynnetty liikuntakasvatuksessa eri toimijoiden (esim. urheiluseurat) kanssa? 
 
 
 
 
  
 
6. Mikä on oma näkemyksesi lasten liikunnan ympäristöstä ja välineistä päivä-
hoitoyksikkö Lilliputti-Annitannissa?  (Voit pohtia esim.: Houkutteleeko ympäristö lapsia 
liikkumaan omaehtoisesti? Hyödynnetäänkö lähiympäristön liikuntamahdollisuuksia? Onko välineitä 
riittävästi? Ovatko välineet lasten vapaasti saatavilla ja käytettävissä? Onko liikuntaympäristö turvalli-
nen? Onko ympäristössä liikkumisen esteitä tai puutteita? Toteutetaanko ohjattuja liikuntatuokioita 
eri ympäristöissä tai eri välineillä?) 
 
 
 
7. Mikä on oma näkemyksesi kasvatuskumppanuudesta lasten liikunnassa päi-
vähoitoyksikkö Lilliputti-Annitannissa?  (Voit pohtia esim.: Ovatko vanhemmat kiinnostu-
neet lastensa liikkumisesta?  Miten työntekijät tai päivähoitoyksikkö edistävät kasvatuskumppanuutta 
liikunnassa?)  
 
 
8. Mitä ajatuksia, kehittämisideoita ja näkemyksiä sinulla on siitä, miten lasten 
liikuntaan tulisi panostaa päivähoitoyksikkö Lilliputti-Annitannissa? (Voit pohtia 
esim.: Osaamista ja koulutusta, resursseja, lasten näkökulmaa, toimenpiteitä, keinoja, jne.  Vahvuudet 
ja kehittämisalueet?) 
 
 
 
9. Mitä odotat tulevalta VaLiSu –prosessilta ?  
(Voit pohtia esim.: Millaisin ajatuksin ja asentein odotat koulutusta, Vasun työstämistä tai toiminnan 
mahdollisia muutoksia työyhteisön toimintatavoissa?  Mikä asia pohdituttaa, epäilyttää, innostaa 
jne.?) 
 
 
 
10. Mitä muuta haluat sanoa lasten liikunnasta päivähoitoyksikkö Lilliputti-
Annitannissa? 
 
 
 
Vastaukset viimeistään 10.12.2010.  
Kiitos vastauksesi!  
 
  
      LIITE 4 
KEVÄINEN TERVEHDYS! 
 
 
Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten vieminen käytäntöön, osaksi päiväkodin arkea on eden-
nyt jo loppusuoralle. VaLiSu –prosessiin liittyvä viimeinen opinnäytetyömme kysely tapahtuu  nyt 
toukokuun aikana.  
 
Kyselyyn vastataan taas sähköisesti työpaikan tietokoneelta, kuten alkukartoituksessakin. Pereh-
dyttämispäivänä ma 16.05.2011 opastamme kyselyyn vastaamisessa. Kyselyyn tulee vastata pe 
27.05.2011 mennessä. 
 
Toivomme, että paneudut oheiseen kyselyyn huolella ja vastaat kysymyksiin rehellisesti, pohtien 
ja perustellen vastuksiasi, oman näkemyksesi mukaisesti.  Kyselyssä olevat kysymykset on sul-
keissa olevilla apukysymyksillä pyritty avaamaan, vastaamisen helpottamiseksi sekä syvän ja rik-
kaan näkemyksen saamiseksi.   Tällä kyselyllä pyrimme selvittämään sitä, miten VaLiSu-prosessi 
on vaikuttanut lasten liikuntaan ja liikuntakasvatukseen Lilliputti-Annitannissa. 
 
Toivomme, että luet ensin kaikki kysymykset huolella ja kirjoitat vastauksesi vasta sitten. Opin-
näytetyön tavoitteena on kartoittaa ja kuvailla prosessin haasteita ja mahdollisuuksia nimenomaan 
työntekijöiden näkökulmasta.  Antamasi tiedot ovat opinnäytetyön valmistumisen ja tulosten luo-
tettavuuden kannalta ehdottoman tärkeitä.  
 
Antamiasi tietoja käsitellään luottamuksella ja siten että yksittäisen vastaajan henkilöllisyys ei ole 
yhdistettävissä opinnäytetyön tuloksiin. Aineistoa säilytetään siten, ettei se joudu ulkopuolisten 
tietoon ja opinnäytetyön valmistuttua aineisto tullaan hävittämään asianmukaisesti. 
 
Kiitos vastauksestasi!   
 
Piia Tolvanen   Mirja Kokko 
puh.  xxx – xxxx xxx  puh.  xxx – xxxx xxx  
piia.tolvanen@lpt.fi  mirja.kokko@lpt.fi 
 
LIITE Kysely 05/2011 
  
     LIITE 4 
Lasten liikunta päivähoitoyksikkö Lilliputti-Annitannissa 
 
KYSELY 5/ 2011 
 
1. Mikä on tämän hetkinen näkemyksesi lasten liikunnan 
määrästä päivähoitoyksikkö Lilliputti-Annitannissa? 
 
Voit pohtia esim.: Kuinka paljon lapset liikkuvat päivähoitopäivän aikana? 
Onko toiminta määrällisesti mielestäsi riittävää? Onko lasten liikunta 
fyysisesti riittävän kuormittavaa? 
 
2. Mikä on tämän hetkinen näkemyksesi lasten liikunnan laadusta päivähoi-
toyksikkö Lilliputti-Annitannissa? 
 
Voit pohtia esim.: Sisältääkö päivähoitopäivä motoristen perustaitojen 
opettelua monipuolisesti eri ympäristöissä? Tuetaanko ja kannustetaanko 
lasten omaehtoista liikkumista? Tukeeko ohjattu liikunta lapsen itsetunnon 
kehittymistä? Tuottaako liikunta lapselle mielihyvää ja myönteisiä 
kokemuksia? Onko liikunta leikinomaista vai liiaksi kilpailua? 
 
3. Mikä on tämän hetkinen näkemyksesi lasten liikunnan 
suunnittelusta päivähoitoyksikkö Lilliputti-Annitannissa? 
 
Voit pohtia esim.: Onko liikunta erillinen osa-alue vai onko liikuntaa 
integroitu muihin sisältöihin (esim. eettinen, matemaattinen, esteettinen 
jne.)? Onko liikunta mukana päivähoitoyksikön vuosi-, kausi- ja 
viikkosuunnitelmissa? Laatiiko koko työyhteisö liikuntasuunnitelmat 
yhdessä? 
 
4. Mikä on tämän hetkinen näkemyksesi ohjatun toiminnan 
toteuttamisesta päivähoitoyksikkö Lilliputti-Annitannissa? 
 
Voit pohtia esim. Ohjaavatko kaikki kasvattajat liikuntatuokioita 
vuorollaan? Onko ohjatuilla liikuntatuokioilla tavoitteita? Kuinka usein 
ohjattuja liikuntatuokioita toteutetaan kullekin lapsiryhmälle? Miten lasten 
liikkumista ja motoristen taitojen kehittymistä havainnoidaan? Onko 
työntekijöillä ohjatessaan innostava asenne? Otetaanko lapset mukaan 
liikuntatuokion suunnitteluun? Miten erityistä tukea tarvitsevat lapset 
huomioitu ohjatuissa liikuntatuokioissa? Onko yhteistyötä hyödynnetty 
liikuntakasvatuksessa eri toimijoiden (esim. urheiluseurat) kanssa? 
 
 
  
 
5. Mikä on tämän hetkinen näkemyksesi lasten liikunnan 
ympäristöstä ja välineistä päivähoitoyksikkö Lilliputti- 
Annitannissa? 
 
Voit pohtia esim.: Houkutteleeko ympäristö lapsia liikkumaan 
omaehtoisesti? Hyödynnetäänkö lähiympäristön liikuntamahdollisuuksia? 
Onko välineitä riittävästi? Ovatko välineet lasten vapaasti saatavilla ja 
käytettävissä? Onko liikuntaympäristö turvallinen? Onko ympäristössä 
liikkumisen esteitä tai puutteita? Toteutetaanko ohjattuja liikuntatuokioita 
eri ympäristöissä tai eri välineillä? 
 
6. Mikä on tämän hetkinen näkemyksesi 
kasvatuskumppanuudesta lasten liikunnassa päivähoitoyksikkö 
Lilliputti-Annitannissa? 
 
Voit pohtia esim.: Ovatko vanhemmat kiinnostuneet lastensa 
liikkumisesta? Miten työntekijät tai päivähoitoyksikkö edistävät 
kasvatuskumppanuutta liikunnassa? 
 
7. Mitä ajatuksia, kehittämisideoita ja näkemyksiä sinulla on siitä, 
miten lasten liikuntaan tulisi panostaa päivähoitoyksikkö Lilliputti- 
Annitannissa? 
 
Voit pohtia esim.: Osaamista ja koulutusta, resursseja, lasten 
näkökulmaa, toimenpiteitä, keinoja, jne. Vahvuudet ja kehittämisalueet? 
 
8. Miten olet kokenut VaLiSu –prosessin? 
 
Voit pohtia esim.: Onko koulutus ja LiikuntaVasun työstäminen vaikuttanut 
tiedollisiin, taidollisiin tai asenteellisiin valmiuksiin? Miten olet kokenut 
PHLU:n tuen VaSun työstämisessä? Mikä prosessissa on ollut haasteellista? 
Mitä mahdollisuuksia prosessi on antanut? 
 
9. Miten liikuntakasvatus ja lasten omaehtoinen liikunta on 
muuttunut VaLiSu -prosessin aikana Lilliputti-Annitannissa? 
 
10. Mitä muuta haluat sanoa lasten liikunnasta päivähoitoyksikkö 
Lilliputti-Annitannissa? 
Vastaukset viimeistään 27.05.2011. 
  
 
      LIITE 5 
                                                                                                                   
 
Palaute     
Päivähoidon liikunta -koulutus  
 
 
Kouluttaja: _________________________  
Erittäin 
huono 
Huono 
Keskin-
kertainen 
Hyvä 
Erittäin 
hyvä 
Kouluttajan asiantuntemus  1 2 3 4 5 
Kouluttajan opetustaito  1 2 3 4 5 
 
Arvioi koulutuksen eri osa-alueita. Ympyröi sopivaksi kokemasi arvio. 
Mitä mieltä olet: 
Koulutuksen keskeisten teemojen käsittelystä 
 
Erittäin 
huono 
Huono 
Keskin-
kertainen 
Hyvä 
Erittäin 
hyvä 
- Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten pää-
kohdat 
 1 2 3 4 5 
- Lapsen kehityksen tukeminen liikunnan avulla  1 2 3 4 5 
- Päivähoidon toimipiste liikunnallisena oppi-
misympäristönä 
 1 2 3 4 5 
- Lasten omaehtoisen liikunnan tukeminen  1 2 3 4 5 
- Motoriset perustaidot ja liiketekijät päivähoidon 
toimintaympäristössä 
 1 2 3 4 5 
- Käytännönharjoitukset  1 2 3 4 5 
       
Koulutuksen etukäteisohjeistuksesta  1 2 3 4 5 
Käytännönjärjestelyistä koulutuksessa  1 2 3 4 5 
Ajankäytöstä koulutuksessa  1 2 3 4 5 
Koulutuksen innostavuudesta  1 2 3 4 5 
Koulutuksen sovellettavuudesta käytäntöön  1 2 3 4 5 
 
Jos vastasit 3 tai vähemmän, perustelethan arviosi kääntöpuolelle, että voimme 
kehittää koulutustamme. 
 
Terveiset kouluttajalle ja koulutuksen järjestäjälle: 
 
 
 
 
Kiitos palautteestasi! 
Päivämäärä:  
Paikkakunta:  
  
PHLUN KOULUTUSPÄIVÄ 7.1.2011    LIITE  6 
 
 
Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry järjesti Päivähoitoyksikkö Lilliputti - Annitannin kasvatus-
henkilöstölle päivähoidon liikuntakoulutuksen päivähoitoyksikön omissa tiloissa 7.1.2011. Koulu-
tuksessa käsiteltiin varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksia. Koulutuspäivään osallistui 13 henki-
löä, mukaan lukien meidät opiskelijat.  
 
Koulutuspäivän jälkeen PHLU suoritti palautekyselyn päivän toteutumisesta valtakunnallisesti 
käytössä olevalla lomakkeella. (liitteenä 5). Kyselylomake on tehty viisiportaisella asenneasteikol-
la: 1-5 ja sanallinen arviointi (erittäin huono – huono – keksinkertainen – hyvä – erittäin hyvä). 
Asenneasteikolla voidaan mitata henkilön kokemukseen perustuvaa mielipidettä (Vilkka 2007, 
45). Tässä opinnäytetyössä kartoitetaan juuri työntekijän kokemuksia ja näkemyksiä VaLiSu - 
prosessin aikana. Koulutusintervention palautekysely toteutettiin määrällisellä tutkimusmenetel-
mällä, vaikka otos on pieni (11 havaintoyksikköä/ työntekijää). Kyseessä on kuitenkin kokonais-
otanta, jota käytetään pienissä tutkimusaineistoissa (Vilkka 2007, 52). Palautekyselyn kysymykset 
ovat strukturoituja ja vakioituja vastausten tarkkuuden, systemaattisuusvaatimusten ja vastausten 
vertailukelpoisuuden vuoksi, koska PHLU tätä käyttää lomaketta kaikissa Päivähoidon liikunta- 
koulutuksissaan (Vilkka 2007, 67). 
 
Palautekyselyn vastauksista olemme poistaneet omat vastauksemme. Palautteissa on mukana 
myös kahden päivähoitoyksikössä työskentelevän työntekijän palaute, jotka eivät osallistuneet 
alkuhavainnointiin eivätkä alkukartoituskyselyyn.  Analysoimme siten 11 vastaajan palautteet.  
Kouluttajan asiantuntemus ja opetustaito arvioitiin hyväksi (2) tai erittäin hyväksi (8). Yksi vas-
taaja jätti arvioimatta tämän kohdan.  
 
Koulutuksen keskeisiä teemoja kysyttiin kuudella kysymyksellä.  
1) Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten pääkohdat käsiteltiin vastaajien mielestä keskin-
kertaisesti (1), hyvin (6) ja erittäin hyvin (4). Keskiarvoksi saadaan 4,3.  
2) Lapsen kehityksen tukeminen liikunnan avulla arvioitiin käsitellyn hyvin (8) tai erittäin 
hyvin (3). Keskiarvo on 4,3.  
3) Päivähoidon toimipistettä liikunnallisena oppimisympäristönä avattiin vastaajien mielestä 
keskinkertaisesti (1), hyvin (5) tai erittäin hyvin (5). Keskiarvo on 4,4.  
4) Lasten omaehtoisen liikunnan tukemista käsiteltiin kurssipäivän aikana vastaajien mielestä 
hyvin (5) tai erittäin hyvin (6). Keskiarvo on 4,9. 
  
5) Motorisia perustaitoja ja liiketekijöitä päivähoidon toimintaympäristössä arvioitiin käsitel-
lyn hyvin (5) tai erittäin hyvin (6).  Keskiarvo on 4,5. 
Koulutuspäivään osallistujien mielestä käytännön harjoitukset olivat hyviä (2) tai erittäin hyviä 
(9). Koulutuksen etukäteisohjeistus koettiin keskinkertaiseksi (1), hyväksi (7) tai erittäin hy-
väksi (3). Käytännön järjestelyt koulutuspäivän aikana osallistujat kokivat hyväksi (2) tai erit-
täin hyväksi (9).  Ajankäyttö oli koulutuksessa vastaajien mielestä hyvää (5) tai erittäin hyvää 
(6). Koulutus koettiin innostavaksi: hyvä (1) tai erittäin hyvä (10). Samoin koulutuksen sovel-
lettavuus käytäntöön on vastaajien mielestä erittäin hyvä: hyvä (1) tai erittäin hyvä (10). 
 
Vastausten perusteella Päivähoidon liikunta -koulutus koettiin hyväksi tai erittäin hyväksi. 
Kaikkien mitattujen koulutuksen osa-alueiden moodi on 5 eli erittäin hyvä (83 vastausta). 
Moodi on sijaintiluku, jotka kuvaa sitä, mihin kohtaan suurin osa muuttujan havainnoista si-
joittuu. Moodi arvon tai luokan, jonka esiintymistiheys on suurin.  Mediaani eli keskiluku vas-
tauksissa on myös 5 (erittäin hyvä). Mediaani kuvaa vastausten jakauman keskimmäistä ha-
vaintoa. (Vilkka 2007, 121- 122.) 
 
Kaikkien koulutuksen osa-alueiden arviointi: 
arvio 3 3 kpl 
arvio 4 53 kpl 
arvio 5 83 kpl 
 
 
